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A Ñ O X L . V T I I . Domingo 21 de Agosto de 1 8 8 7 . - S a n Joaqnin , padre de Nuestra S e ñ o r a , santas J n a n a F r a n c i s c a F r e m i o t de Chanta l , v iuda y fundadora, y B a s s a y sus 3 hijos , m á r t i r e s . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Ax DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
L ó n d r e s , 19 de agosto, á l a a t 
7 d é l a noche, s 
E l gobierno ha manifestado que 
la Liga nacional irlandesa es una 
asociación peligrosa, que se halla 
comprendida en el Acta de repre-
sión de los cr ímenes en Irlanda. 
Nueva York , 19 de agosto, á l a s ) 
7 y 15 ms. de la noche. S 
E l vapor C i t y o f M o n t r e a l se incen-
dió en alta mar el dia 1 1 , según se 
anunció ayer: el fuego comenzó 
en unas pacas de algodón, ignorán-
dose si fué espontáneo ó hijo de al-
gún descuido. 
Los pasajeros y la tripulación se 
embarcaron en los botes del vapor, 
y uno de dichos botes, conteniendo 
siete pasajeros y seis tripulantes, 
se ha perdido completamente. 
Lo agitado de la mar hizo difícil el 
trasborde de los pasajeros y tripu-
lantes al C i t y o f Y o r k . 
Ber l ín , 19 de agosto, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche. S 
E l B o l e t í n O f i c i a l de Palacio publi-
ca la noticia de que el Emperador 
Gruillermo se halla enfermo de un 
resfriado, ocasionado por el cambio 
brusco de la temperatura, cuya do-
lencia le impedirá asistir á las ma- J 
niobras de Koenisberg. 
M a d r i d , 19 de agosto, d las i 
8 y 35 d é l a noche. S 
E n el Consejo de ministros cele-
brado hoy, han sido aprobados tres 
indultos para la isla do Cuba. 
T E L B O B A M A S S L O T 
L ó n d r e s , 20 de agosto, á l a s ) 
i . S 
COTIZACIONES 
O O L B a i O D E C O R R B B O R E e . 
Cambios. 
[ 5 i 7 p 8 oro e*-
Íiafiol, según plaza echa y cantidad. 
I N ( H i A T E R R A . . . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
2Uj á 21 \ p; 
espauol, 
« i 4 7 p g 
pafiol, á 





P., oro et 
60 ¿i r . 
P., oro M-
8 drr. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M K R C A N -
10 á 101 pSP-, oro 
pafiol. 60diy. 
l lá l l i PS P . 
español, ¡Mf». 
6 á 8 pS anual oro y 
blIletM. 
Mercado nacional. 
Blanco, trenos de Derosne j 
Rillleax, btrio á regular . . . . 
Idem, Idem, ídem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, Idem, idom, id . , florete. 
Oogucho, Inferior á regular, 
utirooro 8 á 9 (T . H . ) 
Idem bueno ti superior, n ú m e -
ro 10 á 11. idom 
Quebrado Inferior á regular, 
nimnro 12 á 14, I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 & 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 & 18 I d . . 
M«m floróte. n ° 10 t 30 Id 
9 & 94 rs. oro arrobo. 
9} rs. oro arroba. 
10i á 104 rs. oro arroba 
4i á 44 rs. oro arroba 
4 | á 44 rs. oro arroba. 
51 á 54 rs. oro arroba. 
Í 5} á 6 rs. oro arroba. 6 i á 6} rs. oro arroba. 
V T < 7 i " nn* erroh 
Mr. 
9 de la m a ñ a n a
Chamberlain y Sir J . F . W. 
Russell. se han retirado del partido 
unionista, á consecuencia de haber 
declarado que la Liga Nacional ir-
landesa está comprendida en el 
Acta do los cr ímenes para Irlanda. 
Nueva York, 20 de agosto, á l a s } 
9 y 45 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l vapor A t l a s chocó en la costa 
de New-Jersey con la goleta L i z z i e 
WMson, echándola á pique. Cuatro 
de las personas que iban á bordo 
perecieron, contándose entre ellas 
la mujer del capitán y un hijo. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , agosto l í > , d las íi]4 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, íl $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 <liv., á 
K por 100. 
Cambios sobre Lrtiulres, 00 div. (banqueros) 
á $4-82 cts. 
Idem sobre París , «0 div. (banqueros) 11 5 
Trancos 2i¿6 ds . 
ídem sobre Hamburg-o, 00 dp-. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1201,; ex-inler^s. 
Centríftigas n. 10, pol. 00, de 5 0i82 & 6 
6 i l C , 
Centrífugas, costo y ticte, á 2 1 5 i l « . 
Regular & buen reílno, de 4 9 l l6 11 4 l l l l B . 
Azúcar de miel, de 4Í4 íi 4^ . 
Vendidos: 2,050 bocoyes de azíicar. 
Idem: 0,000 sacos de idem. 
Los precios fijos. 
Mieles nnevas, á 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ü 0.90. 
L ó n d r e s , agosto 1ÍK 
Azíicar de remolacba, á 12i4. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, ú 18[(>. 
Idem regular refino, ú l l i O . 
t ousolidados, ft 101 9 i l0 ex - in terés . 
Cuatro por ciento español, OOí̂  ex-divi-
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , agosto 1 9 , 
Eenta, 8 por 100, & 81 fr. 70 cts. ex-di-
ridendo. 
(Queda prohibida la r ep roducc ión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
art. 31 de la Ley de Propie.dn i Intelectual .) 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTanrooAB DH QXÁSXPO. 
Extranjero.— P.-.! i - • . • 94 i 96. Baoos: de 6} 
i 5 9(10 rea es aro arroba: booojus de 4} i 54 reales 
oro arroba, «em"' nSmero. 
AZ/TIOAH DB m t l . 
Polarización 88 A 90. De 34 á 4rB. oro arroba, se-
g^m «nva^ie y número. 
ÁZUOAB MJLBOAB\DO. 
Común á regular rotlno. Folalzaoiou 88 i 90. Da 
84 ¿ 4 r«. uro arrobi. 
OOMOHNTRAD). 
Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . AntonioBernmdez. 
D K FRUTOS.—1"» Franclsoo jí arUl y Bou y don 
Joaquín Tosoano y Blaio. 
Es copia—Habana, 20 f» agosto da 1887.-Por Kl 
H- i»4rf. nUr lno J . PntOtrtim. 
mmvm m VALORES 
O R O 
del cuno español. 
Abritf fl 286 por 100 y 
cerr<lde28üH 6 280^ 
por 100. 
F O N D O S PUBLICOS. 
Ueuta 3 p g Interés / uno de 
amortización anual . . . 
Idem idem y 2 i deu 
Idom de anualidiide*... . 
Billete*; del Tesoro de la Isla de 
Cuba ¿ y •• 
BonondelTeoorude Piíerl>;-£ioo. 
Bonos iit:l Ayuntamiento, w 
A C C I O N B í l 
Banco .•'.apaño! de U Ida de Cuba. 
Banco ludastrlal auiiuues redu-
cidas & 250 en liquinclon 
Banco y Compafíía dr /Almacenen 
do Kegla y del Cou^clo 
Banco Agrícola Jk . . . , 
Compafilade A\m&oUe» de De-
pósito de Santa Cial ina 
Caja de Ahorros, frosonento* y 
Depósitos de la Habua 
Crédito Territorial IBpoteoario de 
la Isla do Cuba. . . ! 
Emprnsa de Pontenn y Navega-
ción del S n r . . . . ( l 
Primara Co.-- iflU i : Vapores de 
la Bahía > J r 
Comprador» Venid' 
100 á 108 V 
'¿¿"Tso"" v" 
114 & 134 P ex-? 
Compañía de Alma^bes de Ha-
cendados 
l-otizaciones de la Bolsa OÜcia! 
el dia de 20 agosto de 1887. 
O R O L Abrió é 236 «mr 19<i y 
OHI. ] clermdo286J4 ft 28ü>é 
«r»*M. ,. f por 1 0 0 A lan dfl«. 
rONl><.>» PIJB1.H 
ü-,.. i . . 3 por 100 int«ré« y 
uuo. de amordcaclou 
jmual >>.•• 
I d o m , i d . y 2 i d 
Idem de anualidadoti 
Billetes hipotecarios del 






704 PS D- oro 
Bonos del Tesoro de Puor-
to-Uioo 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Hauüo S-ipafiol de la Isla 
da Cuba ex-d? 114 6 12 p g P- oro 
Ban co Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 15* á IBJ p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja '.lu Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Caba , 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de O as 534 á 54 P g D oro 
Compañía C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de G-aa de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos ú" 
Hierro do la Habana. . . 634 íl 63 D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas f\ 
Sabanilla 32J < l23pgD 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 12 á 124 p g P. oro 
Compiiñla de Caminos de 
Hiórro de Cienfuegos & 
Vll ladara 294 á 30 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierra do S a g ú a U 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarlon 6 
Banotl-Splritus ex-d?. . 94 á 8} p g D . or 
Co^apaftía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
flidrro de la Bahía de la 
H a b a n a á Matanzas. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cmpaf i lade l Ferrocarril 
Crbano 214 6 25 p g D . ore 
Ferrocarril del C o b r e . . , . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba . 
Bidnerlade C á r d e n a s . . . . par á 1 p g P. oro 
l a "snlo "Central Reden -
c lon" . . . -
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba »••»• . . . . . . 
Cé lulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anua) > , . . » . . . . . . . . . . « . 
Idem <)e loe Almacenes de 
S^nta Catalina con el 6 
por 100intorfi *niift l„, m M 9 K , t ^ » f ^ m , 
Pg » 
Compañía de Alma 1 lea de Do-
pósito de la I lab; 11 
Compañía Española , J Alumbra-
do de Gas JL 
Compañía Cubana d Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eispañolaice Alumbra-
do de Gas de Mat izas 
Compañía de Gas Hipano-Ameri 
cana Ooasolldadtu... . . . . . . . 
Compañía de Camlos de Hierro 
d é l a Habana.. .A, 
Compañía de OunUM do Hierre 
de Matanzas ái p a n i l l a 
Compañía de Cafónos do Hierre 
de Cárdenas y f i c s r o . . . . 
Compañía de Cáenos de Hierro 
de ClenfuegoB/Villaolara 
Compañía de C l ' l no s do Hierre 
de Sagua la O f M e 
Compaáfa de CJailnos de Hierro 
de Cnlbarien ¡l.niicti-Hpíritua.. 
Compañía db\ Víf bearril del Oeste 
Compañía de OM inos de Hierro 
de la Babia de 1 Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Fel(>carril Urbano 
Ferrocarril dol r l^re 
Ferrocarril de Cur3 
Refinería de C á r d l M 
Ingenio '•'Central 
Empresa de A\¡t 
Agua del Carmq 
O B L I G A ! 
Del Crédito TorrW 
rio de ia Isla del 
Cédulas Hipoteca]/ 
rés anual 
Id . de los Al iñar 
IñJ á 151 D 
52 á 35 D 
91 á 85 O 
554 á 544 D 
S9 á 83 U ex-
80 á 60 1) 
D 
764 á 74 
63 á 62} 
24 á 23J 
114 á 124 P ex-? 
30 á 2üi D ex ? 
12 á 114 D 
5 á 4 
86¿ á Si 
23 á 20 
nden otan, 
t.^ciinieuto de 
lly Ve l ado . . . . 
l O N K S . 
I r i i l Hipoteca 
Juba-
na al 6 p g inte 
r.alina con el 6 
es de Santa Cft 
<; interés anual, 
(abana. 20 de agonti de 1887. 
Central 
Kl láues 22 d 
dt; su inníi ina, 
loso exánien, «i 
las 578 uolait 
cumpletan IOH 
ordiiiíirio aún» 
Kl dia siguie 
las f>7fi bolas d 
mo sorteo, qui 
total do 589 pn 
E l m4itea 2,' 
la mafiana, se ' 
Durante los 
desde el do la ( 
pasar A esta A 
coger los billel 
tes al norteo 
cía do que pas 




de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
ISO A L P U B L I C O . 
corriente mes, á las dooe en punto 
spiu-s do nil rnntco general y escrupu 
itrodiicirán cu sua respectivos globos 
»« oxtrajuron en el aateríur sorteo 




000 números de que consta el sorteo 
1,247. 
1 ifS lintes del sorteo se introducirán 
os premios correspondientes al mis-
en las 11 aproximaciones, forman el 
ios. 
el iniuino mes, á las siete en punto de 
ifleará el sorteo. 
atro primeros dias hábiles, contados 
bracion del referido sorteo, podrán 
inistracion los Sres. suscritores á re-
ciñe tengan suscritos correspondien-
iuario número 1,218; en la inteligen-
diebo término se dispondrá de ellos, 
público para general inteligencia, 
o agosto de 1887. —£1 Administrador 
M n r q n í i da Oaviria. 
Administración 
de Rentas estancadas. 
IÍOTKBIA. 
7180 A L P U B L I C O . 
Desde el d 23 d d coi riente mes, se dará principio 
á la venta de 111,000 billetes de que se compone el 
sorteo o r d i n ' b número 1,248 que so ha do cele-
brar á las 7 <l1 'i mañana del dia 3 de setiembre del co-
rriente año, i I rilmyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la foi a siguiente: 
JVií?; •« Importe 




u le 2.000 
',i\%U: 400, 
iproximaciones de 400 
pesos cada una para la 
decena del primer pre-
f mio d. de 400 cada una pa-
ra el número anterior v 






Son . . . . 58 
Precio de 
el cuadragés 







anuales de ! 
( 
800 
rcinios. $ 420.000 
billetes: el entero $40; el medio $20; y 
o $ l . 
isa al publico para general inteligencia. 
ag<.sto de 1887.—El Administrador 
i r q i i h de. Oavir ia . 
t O V l X C I A I . D E A R T E S Y O K I C I 0 8 
DE LA H A B A N A . 
a"tes en esta Escuela las plazas de 
de Profe'or y de Ayudante de la E n -
;r' so, dotadas con las gratificaciones 
y 800 pesos respectivamente, las cua-
e>-rse por nuosicion, con arreglo á l o 
i Excma. Diputación Provincial en 10 
itido á la oposición sólo se requiere ser 
tar incapacitado para ejercer cargos 




español y n 
púMinos. 
Los o^pin ntus proseiitariín sus solicitudes en la Se-
cretaría ile jiKscuula dirigidas al Excmo. Sr. Presi-
dente do la Éxcnm. Diputación Provincial, acompa-
ñadas do tos documentos que.iustifiquen sus méritos y 
servicios, on el improrrogable térmmo de 30 dias que 
vence á las .rr > de la tarde del 18 de setiembre p ró -
ximo. 
La-matirtas objeto d é l a oposición »eráa las s i -
guieuti H: E-4ritura, Doctrina cristiana é Historia sa-
grada, (iraiqátina castellana y Ortogrufia, Nociones 
de Aritmética teórica y práctica, Nociones de Oec-
grafía y de Historia de España y principios de Ueo-
metria y de Dibujo. 
Los ejerciúus se verifloarán en esta Escuela, en la 
forma que previene la Disposición publicada en el 
B o l t l i n Ofyia l de esta provincia del dia de hoy. 
Habans, 19 de anosto de 1887.—El Director, Fer -
navdo Agutí do Rico. 8-20 
Comisiría de gnerra de la Habana. 
Inspeccim del servicio de limpieza de le-
tr inas. 
Dispnrsto por la Superioridad, se proceda á subas-
tar la limpieza de letrinas y aljibes de los edifi -ios mi-
litares de «íta Plaza, se convoca por el presente á lus 
que deseen tomar parte en dicho acto que tendrá l u -
gar ante ef tribunal roT)p>:tent« el día veinte y cuatro 
del mtrrlent* á las diez de la auifians, en el local qae 
ocupa la expresada Comlsar í i de Guerra, calle de 
Tacón n. 1, en cuya oficina se hallan de manifiesto los 
correspondientes pliegos de condiciones r precios l i -
mites, de ocho á once de la mañana, en alas hábiles. 
Las proposiciones se admitirán basta media hora 
ántes del acto del remate, las cuales serán presentadas 
en papel del sello 12?, en pliegos cerrados, acompa 
fiados de la cédula personal y con sujeccion al modelo 
que aparece á continuación. 
Habana, A gosto 12 de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Federico G. de Burgos. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vecino de esta capital calle de.. 
número enterado del anuncio que aparece en I 
Gaceta Oficial d t esta localidad y de los pliegos de 
condiciones y precios limites bajo los cuales se saca á 
pública subasta la limpieza de las letrinas y algibes 
cargo del ramo de guerra en e.-ta Plaza y fuertes a 
nexos á la misma, se compromete tomar á su cargo 
dicho servicio y efectuarlo durante el uño económico 
de 1887 á 88, al precio limite señalado con la rebaj 
do por ciento y con entera sujeción á lo prevé 
nido en el citado pliego de condiciones; á cuyo objeto 
acompaño como garantía, carta de pago de depósito, 
por la cantidad de 
Fecha y firma del interesado. 
C—1182 10Agl3 
Hospital Mililar del Príncipe. 
D i r e c c i ó n Adminis trat iva , 
En virtud de órdenes del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral de 9 de febrero último y 6 del actual, h.i de pro-
cederse á contratar en subasta pública el dia '20 del 
mes que rige y doce en punto de su mañana el sumi-
nistro de loa artículos víveres, carnes, aves, huevos, 
leche de vaca, leche de burra, panetelas y bizooobos 
edrbon y leña, hielo, gas, efectos de escritorio, ferro 
terla, carpintería, hojalatería, cristal y vidrio, loza y 
barro y entierro de Sres. Jefes, oficiales y Hermanas 
de la Caridad que pueda necesitar este Hospital du 
rante el año económico de 1887 á 18^8. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma concurran á la hora 
j dia fajados ante el Tribunal de Subastas que estará 
constituido en la oficina de la Diré 'don Adminbtra-
tiva de este Hospital, pudiendo hacerlo también des-
de este dia hssta el 20 citado para su celebración, con 
objeto de informarse de los pliegos do condiciones 
pliegos de precios límites que han de regir en la su-
basta, los cuales estarán du manifiesto eu esta Direc-
ción Administrativa de ocho de la mañana á cuatro de 
la Urde diariamente. 
Los autoras de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad esUn o-
bbg idos á si t iefacerá la "Gaceta Ofl nal" y ' Diario 
de la Marina" de esta ciudad el importe de los anun 
ciosque hubiesen iuFertado, hacié ,dolo del total im 
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre IOÍ que tomaren parte en él 
sí fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 10 de agosto de 1887.—El Director Admi-
niotrativo, Catildo Beatas. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
D . N . N vecino ó del comercio de en-
terado del pliego de condiciones y precios limites para 
la contrata anunciada en la ''Gaceta Oficial" de esta 
capital del dia y "Diar io de la Marina" de tal 
fecha. . . . del suministro de víveres y artículos de i n -
mediato consumo, gas, efectos á* escritorio, cristal y 
vidrio, loza y barro, ferretería, hojalatt-ría, carpinte-
ría y entierros de Sres. Jefes, oficiales y Hermanas de 
la Caridad que ocurran en el Hospital Mili tar de esta 
PUza, ofrece encargarse dolos expresados en tal ó ta-
les lotes, á los precios límites citados con la rebtvja 
del tanto por ciento en tal lote v tanto en cual otro, 
cousugecion á las condiclonrs publicadas y durante el 
ejercicio de 1887á 18884 cuyo efecto se acompañan en 
garantía tai tas cartas de pago de depósito, por tal y 
cual sumas, correspoqdientes á los lutos expresados 
Fecha y firma. 
10077 10-11 
TÜIMIS. 
Edic to .—Ayudan t í a dp *'arina de Zaza.—Comisión 
fiscal.—DON NORBERTO ALFQNSO T HERNÁNDEZ 
Ayudante de Marina del distrito do Zaza. 
Hal lándome infetruyend ) sumaria por ia desapar 
clon de este puerto, en la noche del dia 9 del presente 
mes de la fecha, del individuo Edelmiro Lecaim y 
Moxa, byo de Gregorio y Hita, natural de Morón, de 
treinta atios, con un chalan, é ignorándolo au parado-
ro, cito, llamo y emplazo, por ejte mi primer edicto al 
referido individuo y á las personas que puedan dar 
noticias, p ira que en el término de treinta dias, á con-
tar desilo esta fecha, se presenten en esta Fisca' í i á 
dar cuenta de su paradero 
Túuas de Zaza, agosto 15 de 1887.—iVorfierío A l -
fonso. 3 21 
DOR FKDEKICO MORA, Y VALDBS, Juez municipal 
del distrito del Prado en funciones del de primera 
instancia del mismo distrito. 
Por el presente bago saber: Que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por el Rector del Colegio 
de Seminario de San Cárlos v San Ambrosio de esta 
dudad, contra lasucosion de t ) . Rafael de la Torre en 
cobro de pesos, be dispuesto se saque á pública subas-
ta, por término do veinte dias hábiles, el potrero "San 
José (a) Pepillita" qué radica en el barrio de Jan José 
énnino municipal de la Catalina, distrito judicial de 
San Nicolás de los Güines, provincia de la Habana, 
asado en la cantid-id do diez y ocho mil doscientos 
sesenta v dos pesos, ochenta y un ceutavos en or 
para cuyo acto se ha señalado las doce del dia diez 
y nueve del mes de setiembre próximo venidero, t n 
os Estrados de este Juzgado, Teniente-Rey inimero 
ciento cuatro, advirtiéudose que no se admitirán pro 
posiciones que no cubran las dos terceras partes de 
su tasación y que á instancia del ejecutante se ha 
omitido la presentación lo loa títulos da dominio de 
dicha finco, así como que para t- mar parta t n la su 
basta deberán los licitadores consignar préviamente 
eu la mesa del Juzgado el diez por ciento del precio 
que sirve d i tipo para la subasta. Y parasn publica-
ción eu tres números del DIARIO DE LA MARINA de 
esta ciudad libro el prefen'e en laHabani , agosto diez 
y seis de mil ochocientos ochenta y siete.—Federico 
Afora—Por su mandado, José Q. Suiarle. 
10^36 3-21 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Agto. 21 Pedro: Liverpool. 
, . 23 MuabattM.: York. 
. . 23 Reina Mercedes: Veracruz y Progrejo. 
24 PIMI«- PiM»*n Bloo far t « : -.iftca «ta 
21 Mascotto: Tampa y Cayo Hueso. 
M 24 Pedro: Liverpool. 
25 Cataluña: Cádiz y escalas. 
26 Niágara: Nueva York. 
25 r,!t7 of Alexsndria: Veracrurycscalas. 
26 Leonora: Liverpool y tácalas, 
29 PwiHnfc Mueva York. 
31 Sarntoga: Nueva YorV, 
Agto. 22 Cliaion: N . Orleans y etéithU 
23 Manhattan: Veracruz y Progreso 
24 Maecotte: Cayo Hueso y Tampa. 
25 CienfiieRos: NUÍIV» Vork. 
27 City oí Alexandria: Nueva York. 
80 Pi«:aJ(m- Puerto-Rioo, PorU au-Prlnoe j 
•«•calas 
31 Hernán Cortói: Barcelona y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agto. 21 José García: (en Batabanó) de las Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
M 'U Pasajes de Santiago de Cuba y escalas 
24 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júoaro , Túnas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Gloria: leu Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros , Túnas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
S A L D R Á N . 
Agto. 21 Gloria: (de Batalmuú) para Cienfuegos, T r i -
nidad. Túnas, Júoaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
26 Manuelita y María: Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Mararf, Sagua de Tánamo, 
Guantánamo y Cuba. 
Julio. 28 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, J á c a r o , Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
. . 30 Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
Ai,A VA : los juéves para Cárdenas, Sugua y Caiba-
rien, regresando los mártes, 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los vlérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Babia Honda, Rio Blanco, 
Borracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles, 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los sá-
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Ola 19: 
De Cárdenas en 12 horas, vap. i rg . Souhwood, capi-
tán Garnorrazthy, trip. 20, tons. 830: con azúcar 
detráosi to á Hidalgo y Cp. 
Dia 20: 
De Tampa v Cayo llucso en 14 dia vap. amer. Mas-
cotto, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: en lastre, 
i Lawtou y H " 
Nueva Oileans y escalas en ; J dias. vap. ameri-
cano Clinton, cap Staples, trip. 31, tons. 719: 
con carga general á Lawton y Uno. 
MAMDAH 
Dia 19: 
Para Colon y escalas vap. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap. García. 
Día 20 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
i f e l o v i z K u a u t c da p e e a l o r c s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y SANTA CRUZ D E 
T E N E R I F E en el vap. esp. Migue l M . Pinil los: 
Sres. D . José Borlog é hya—Sebastiana Bordog— 
Librada Palacios—José Estrang—José M . Bonet— 
Jul ián Khoil—Miguel K o i l — G St thper—José Esto-
pen—Luis y José Eso—Pedro E eas—Antonio Ese, 
Sra. y 1 hijo—Josefa do los Kioa y 1 sobrina—Sebas-
tian Romeio—Nicolás Gil—Permiu Hernández—Do-
mingo Garc ía—Pol i ca rpo G o n z á l e z — A d e m á s ! de 
tránsito. 
De i A M r - A y C A Y O HUESO en ol vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sr-s. D.- luán Valles—José R. Giménez—José B. 
Hernández—E. L Agniar—P'ácida P. Boije»—Luis 
8. Sosa—J-.̂ an Am'Bto— ' o sé Mart ínez—Juana Gue-
rra v 1 hija—Francisco Valdós—Gertrúdis Rodríguez. 
—Mamifii A. Pérez—Juan C. León—Martin P. Mt t -
R o i — C í r a e n P. Alrare i—Jes t í F . Mena, 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Clinton: 
Sres, D. M . L . Morrow—Juan V . P. Rodríguez 
Andrés A. Villanueva, Sra. é hyo—Ana Sotolongo— 
Emilia J, Rivera—Albato Daborde. 
Bntyada» de oatootaje. 
Dia 20: 
De Bañes gol. Josefa, pat. Gi l : con 50 pacas heno. 
Despachadoo do cabotaje. 
Dia 20: 
Para Mantua gol. Lince, pat. pat. Molí. 
Cárdenas gol. 2 Amigos, pat. Prats. 
Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan. 
Bañes gol. Josefa, pat. G i l . 
Cárdeuas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Rio de la Palma gol. Vicenta, pat. Es téban . 
Sierra Morena gol. 1? Chavez, pat. Juan. 
Sierra Morona gol. 2? Tgnacia, pat. Barreras. 
B u q t t e a c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Delaware bca. italiana Finimore, cap. Di l ie t r i : 
por Francke h^jos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A . oap. Tejera: por 
Galban. Rio y Cp. 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrenco 
por Franke, híion y Cp. 
St. Tbomas, Puerto-Rico y escalas vapor espa-
ñol Murtera, cap. Sitohes: por Sobrinos de He-
rrera. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettíg: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán U.mlon: por Lawton y Hermanos: con 
173 tercios tabaco y efeotoa. 
Charleston h rg. esp. Lorenzo, oapltan Casanova; 
por Fabra y Cp.: en lastre. 
Co on y escalas vsp. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pitán García: por M . Calvo y Cp.: e n 5 tercios 
tibgeo; 104.000 tab*cos torcidos; 181,63^ cajeti-
llas cig irros; 7 0'J5 kilos picadura; 1 p;pa aguar-
diente y efectos. 
^—Progieso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Cá liz, cap. Chaquort: por M. Calvo y Comp : 
con 4,350 tabacos torcidos; 19.5,712 cajetillas oig*-
rros y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Del Breakwater vap. ing. Soutbvood: cap. Gar-
uó varthy: por Uida'go y Cp. 
Nueva Orlelos y escaUs vap. amer, Clinton, ca-
pitán Staples: por L i w t o n y Hnos. 
—Santander, Cádiz y Bdroelona vapor-correo o»-
paiiol .San Agustín, oap. Benitez: por M , Calvo y 
Comp. 
Wsttí-ftGíw de l a c a r g a c*e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 178 
Tabacos torcidos 104.485 
Cigarros cajetillas 377.348 
Picadura kilos 7.005 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 9 de 
agosto . 
Azúcar sucos 
Tabaco tercios , 
Tabacos torcidos 





LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 20 de agosto de 1887. 
24000 arrobas tasajo Rdo. 
300 quecos Patagrás $254 qtl . 
1000 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
1000 cuñetes aceitunas L. C 5 rs. uno.. 
5ü0 canastos cebollas isleñas $ 4 qt l . 
30 cajas i latas fresas gallegas $7^ caja. 
200 cajas latas do 24 libras aceite.- > <,(. ,„ __ 
300 id. id. 23 id. i d . . . . S 8 
200 id. id 9 id. i d . . . . ¿o,. „ 
i h id. id. 10 id. i d . . . . i2f ir8-arr-
100 id. id pimientos Aisa 27 rs. dna. 
10 id i latas galleticas inglesas 
Gray Dunn y Cp (¡¡S dna. 
100 c^jas vermonth Torino $8|c^ja. 
12 id . tocino pedazos $16 qtl . 
16 huacales jamones me loco tón . . . $2!} qtl . 
50 pipas vino tinto Romagosa y 
Ventosa $47 uno. 
50 id. id . id. P. Romagosa $47 una. 
100 bles, i botellas cerveza Nicolson $3i dna. 
100 id. id. id. G. Yonger $ tdna . 
500 garrafones ginebra Estrella $4^ uno. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y T i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á $13; en medias latas á 
$13i y en cuartos, á $14; la chicharrón á $12i q t l . en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co 
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $7 según ola 
se qt l . en billetes y escasean. Las isleñas á $ l q t l . 
los americanas á $13 qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 12 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3J á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $21i á $26 por Patagrás 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
mantb. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
4J is. E l de Lyon se cotiza de 6 i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias do las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: _. 
choas y sardinas de 2 i á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S IDRA.—La de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caj 
La de pera se detalla moderadamente á $9 j caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7¿ las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl . , según clase 
marca. 
TASAJO.—De 14 á 14i rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena doman 
da, cotizándose de $13i á $141 qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6^ las cuatro cajas de las do Rocamora, 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5J octavo de pipa 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á 
el décimo de pipa 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $45 á $62 pipa, según clase. 
BF* l o e precios de las cotizaciones son en oro 
tuando no te adnierta lo contrario. 
BALGELLS Y Cf 
C U B A NUM. 43 
B N T R B OBISPO 7 OBP.APIA 
Giran letras á c o i t a y larga vista sobre todas las o* 
pítales y pueblos más impprtaBtoa de la Península, Isla* 
P E V T C T A D E IMPORTACION. 
Habana, 20 de agosto de 1887, 
Las existencias en plaza son buenas: los precios de 
la mayor pane de los artículos han denotado más fir-
meza, y cotizamos nominalmente como sigue 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 21 libras á 2 U rs. y á 25i rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C h i l T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 cuja de 13 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á lOrs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país de 3} á SJ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
.r> ;i r>, rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y_tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en ciyas y 
i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co 
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos do l i á 3J rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $2j á $4 ca-
nasto de I Jt00 caberas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3J rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cor ta demanda y buenas existen 
oías, que cotizamos á $21 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4í onintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de Oi á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
deni.iiula. Cotizamos á 3J rs. ciya. 
AÑIL .—Abunda y tiene ooita demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co 
rrientes á buenas á 7 réa'es arroba Hay buenas 
existencias del capillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro -
ha, según clase. E l de Valencia olftiepe una cotiza-
ción de l l i rs. q.rroba, Lgs existencias son buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo eu plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y eu plaza reducidas existencias 
del de Escocia, qué se cotizan de $74 á $7} caja. E l de 
Halifax goza do alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $r)S qtl . ; robalo á $5J y pescada, á Í I J qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 á $20 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7 docena 
delatas en medias y $11 los 49 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de*"J 
' $70. 
C L A V O S D E COMER.—So detallan á $38 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $31 á $3J qtl . y las gallegas 
á $4 q t l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
llar demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
íi "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6í rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en c^jas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 c^ja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 11 reales lata, 
los do Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan-de 13 á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza^ 
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J á $9 caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2í á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan do $5J á $5í las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $14 las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
9J rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i ctya. 
GARBANZOS.—Corlas existencias, precio nomi-
nal. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
$6i garrafón, y "Llave" á $5í garrafón: las fabrica-
das en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. So cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$10i á $11 el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10í á $ l l i el saco, según clase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Cortas existenci l .ani 
cotizan á 10 rs. cala. Los de Esmirna nomas que se 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 á $8J caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $0 ctya; Calabaza, 
$5 caja; Añil, á $6}y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regularos. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
lo» del Sur á $22. \ 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada do-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5j á $61; entrefi-
BOS de $9 i $10}; y Ano», de $11 i $13, segnn marca. 
J.M.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
SOBRE V X W - Y O & K , B í i S f O l í , C H I C A G O , 8A» 
FRANCISCO, NUEVA ORTLBAN8, VTERACRTT5C 
H E J I C O , SAN JUAN DK P U E R T O - R I C O , FON-
CE, M A Y A G U E Z , L O n O R E S , P A R I S , BUR-
OKOS, l . Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B 
M3?N, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R O A N , B R U 
8 £ ¿ A S , R O M A . N Á P O t i E S , MU .AK, GÉWOVA 
V Z V . . ETC. , A S I COmO SOBRE T O B A S I iAS 
O A P I T A I i E S Y PUEBLOS D B 
E S P A Ñ A É I ñ h A S C A N A R I A S 
POEMAS OOMPRAK y VENDEN RENTAS BS-
PAftOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
DJitf iOS ESTADOS-UNIOOS Y C U A L Q U I E R A 
<MM? fiT.ASW DN r / l T . f i R i e » PUBLICOW 
• Tr, l l -W 1F«-I.JI 
H Í D A L S O Y C O M P , 
W , O B i T A P í A 
Hacen pagos por ai cable, giran íctraa & eortay largt 
Tista y dan cartas de srétiito sobro Noi r -York , Pbila-
•leSpbia, Nesr Orleans, San KVancisc--?, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capiiaUv y ciudades im 
portantes de los Estados-Dnidos y Knropa, así como 
íCiórA todos loa ouebloB de E s n a í a y »ns pertenrnoiu 
1 n 094 ••'•-•'.11 
N. 6ELATS Y rA 
i o s , i ^ t r í A R 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen pagos por e l cabio 
F A C I L I T A N C A R T A S DE C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuev.a Orleans, Veracruz, Mélico 
San Juan de "uerto-Rico, Lándres , Pr.rfs, Burdoos 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoks , Milán, Gé-
nova. Marsella, Havre, Li l le , Nántes, St. Quintín, Die-
ppo, Toulose, Venecia, Florencia, Palomo, Turin . Me-
aina, & , así como sobro todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N . O a l a t s y C p . 
:'>1147 156 1J1 
A L. RUIZ & C 
8 , O ' R E I L L X S3, 
H A C E N JPAGOS P O R E L C A B L 
Fac iLUató c a r t a s de c r é d i t o 
>-'.-.; ' : i |*i>nj Lióndrog, New-York, Nev-Or-
lesa*,"'.-.., Tur in ,Rom» v«ooate, Florenfi';.. 
'.•o ; ijbi.n i'tyortrt. ü-br.vi-.>r. Brémoii, lIam;,-;¡ 
farit!, Tíarr-f. t t&t t í i , Bificáv)», iíarflellu: Li i le , L r o n 
M é j . . V w a o r t t i ; , BaoVltan á é í 'u-srtc-íilco. á». *; 
y Sftnui Cfu*< 1 Tenerife. 
Bobrt rf-'a-.las es 
•? Horca, íh isa . M1 
T E N E S T A í S í i A 
•Obre aa t :W; i ¡ . . Cárdenas, Rsmoil.u» tenta Ci»;« 
Caibarien, S a y u Ürande, Cianfueeas, T'inldad 
Hanoti-Spíritcs, Santiago do Cuba. Ciego de Avila 
Mauraniuo, Pteéi mo, Olbaru fn^rto-Prínolp». 
B A N Q U E R O 
OBISPO í í , HABAMá. 
RÍRASi Ll í í KAtf «u todas canillados ao^r 
y ijirga vista sobre todas las. principnles pla-
' r í a de PUEETO-zas i puablns da esta l.SLA y ... 33 R ICO, SANTO O O M Í N G O y Si 
6H 
r n o M A S . 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , 
O TaiuVien sebre UT priafcipales p la iar iH 
35 F r a n c i a , 
<1 I n g l a t e r r a , 
frj M é j i c o y 
. - i L o s E s t a d o s - ' O ' n i d o s . 
% 21, O B I S P O 42 X , t.It 
«^1 
13, M E R C A D E R E S 1 S , 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOSÍFtB i hXV-XOtí í í , a B W - O S á . K A K S , L O » 
D R S & F A R t M • y A S O S A l é , B O R & B A l ' X , VJtV-
VB, EDKt tDArS, LS'OI*. . t l A K S B l L C K , S A I N * 
i B A N P I K D DK POKT, OLORON, O R T H B Z , 
GLASGOW, B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO) F I E N A, L I S B O A V i ' O R T O , SUf j ICO. VE 
a A V U t ' Z . V.AK J t ' A K ;>i:. -Jí M i R Í C O , M A 
TAGUF.iS. POffOE V S O B R E ' T O D A * S.A9 C A 
P I T A L E S OK P l í í í V í K r i A S Y IMrtínj.flíí DH 
Espafia, Islas Baleares, Canarias 
V P B T N C I F A L E S Pl.X'AAH ÜE KSTA I S L A . 
1 n m sia-uR» 
Biies á la m u 
PARA CANARIAS 
V í a N u e v a Y o r k . 
E l bergantín español Mutamas, capitán D . A r l e -
nlo Cabrera, saldrá el 25 del corriente, admite carga 
á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumbre. So despacha cu la calle de San Ignacio 81, 
por Antonio Serpa. C» 118(5 12-14 
8, 
H 
E l vapor a m e r i c a n o 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto con escala en Cayo Hue-
, el lúnes 22 de agosto, á las 4 de la tarde. E l s i -
guiente v i t e l o efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiton pasteros y carga, ademas de lot poctoi 
arriba mencionados, paia San Francisco de California 
y so dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
De más pormenores impondrán BUS consignatario!, 
L A W T O N H F B M 4 N 0 S , Mercaderes 85. 
Os 1079 2«-23Jl 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
E l vapor-correo Inglés 
" A V O N , " 
capitán Cameron. 
P a r a Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA, sobre el 22 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . R U T H V E N , O F I C I O S 1 6 . 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
5 de setiembre y saldrá para 
Soutliampton, v í a J a m á l c a 
el 6 del mismo. 10446 3a-18 3d-19 
A V I S O . 
Este vapor no recibe ni pasajeros 
n i c o r r e s p o n d e n c i a . 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t S t e a z n s h i p L i n o . 
S h o r t Sea R o n t e . 
2 * A . B A T A M P A ( F L O R I D A , i 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Lus hermosos y rápidos vaporea do esta línea 
O L I V B T T B , 
Capitán M e Say. 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles Agosto S 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 10 
M A S C O T T E . ~ap. Hanlon. Sábado . . 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 17 
M - \ 8 C O T T E . cop. Hanlon. Sábado . . 20 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 24 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 31 
En Tampa hacen conexión con el Soutb Florida 
Rallwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
sn oombmaclou con los do las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando yl%je por tierra 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
r n i L A D E L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O U L E A N S . M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes de los Estados-Uni-
dos, oomo también por ol rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonvllle y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viejo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Ounard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hambnrg-
Amerioan, Packet C?, Monaroh y State, desde Nueve 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia so recibirá únicamente en la 
Adminlstraoion General de Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario», 
meioadores SS. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agente del Este, 361 Broadwuy, 
Nueva Yor l i . 
C1131 26-2 Ag 
N S W - Y O R K , H A B A N A A N D 
Mexican M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapores de esta acreditada línea 
S a l e n de l a S a b a n a todos los sába-
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
New- i sror l s t odos l o s j n é v e s á las 
t r e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - T c r k y la Habana. 
Salen de New-York . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N U 
M A N H A T T A N 18 
C I T Y O F P U E B L A 26 
Salen de l a Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 6 
U i l í O F P U E B L A . i . . 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 37 
N O T A . 
Se dan boletas de viajo por estos vapores direotameu -
te á Cádi i , Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por lo» vapore» qne 
salen todos los miércoles. 
Se dan paaajes por la línea de vapore» franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desdo New-York, y por lo» va-
pores do la linea W H 1 T B R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency uesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas peque&as en 
ios vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todoa e» V)B vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez í segundad do sus rii^es, tianon excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nueva* 
Uteras colgantes, on las cuales no so experimenta mo-
«Imieuto alguno, pennancoiondo siempre horizontale». 
La¿ cargas se reciban un el muelle de Caballería ha» 
;a la víspera del día de la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kotter-
•am, Havre y A muero», sus conocimiento* directo». 
••u» co'iíltnatikrú'!* ObraaS.-. ¡.ímero 35, 
H I D A L G O y CP. 






Sa ld rá el dia 29 d^l presente, vía Puerto-
Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
8i hubieso tambion carga suñe ien te para 
Vigo y Cádiz , t oca rá en estos puertos. 
A d m i t e pasajeros ó impondrán Oficios 20, 
,h \ f . ^ v e n d a ñ o y C*. 
10313 15—17AK 
N E W - Y O R K , R A Y A N A A N D 
M a i l S l e a í a S h i p O o m p a n y . 
H U M A N A -sr N B W - Y O R B : . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS t í ^ K M O b O S V A P O K E S D E H I E R B O , 
japltan F. M , F A I B C L O T H -
a^i t iu 1 . S. C U R T I S . 
pilan ü í i N N I S . 
Con magniSoas cámafat» partí paM^eiQt, saldrán 
tohos puertos como nigua; 
S A ^ B N D E W E , w - - 5 r o £ t a : 
loa s á b a d o s á l a s tr&£> de l a t a r d e : 
, . Sábado Agosto . . . 6 SARATOGA C I E N F U E G O S . 
N I A G A R A 




S A I L - B N D B L . A H A B A N A 
j u é v o a á l a s c u a t r o do l a t a r d e 
C I E N F U E G O S Juéves Agosto . . . 4 
N I A G A R A 11 
A R A T O G A 18 
C I E N F U E G O S 25 
Para m£s ponuenuroa dirigirse á la casa oonsignata-
riaObrapía25, a l t o s — H I D A L G O Y CP. 
Línea eatre New-York y Cieníiiegoa, 
CON ESCALA E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
£1 hermoso vapor do hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O Agt» 4 
Da Cientnego*. De 8. de Cuba. 
S A N T I A G O Agt? 16 
S A N T I A G O De Nassau.. . . 
Agt? . . 
Agt? . . 
Pasees por ámbas lineas á opción del vitjero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A SS. 
De más pormenores Impondr&n sus comlgularios 
O B K A P I A 36. H I D A L G O <Sf CP. 
X «Sil 166 19 Julio 
VAPOHBS-COHHEOS 
DE LA (¡OMPASIA TRASATIASTICA 
ántes de Antonio López y G? 
B l vapor-correo ^ AGUSTIN, 
c a p i t á n Benitee. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de agosto llevan 
do la correspondencia públ ica 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, j carga 
para Cádiz, Barcelona 7 Génova. 
Tabaco, para Santander solamente. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conalgnata 
r i )• ántes de correrlas, sin 0070 requisito serán ñ u t a 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
Da más i;o¿'pieuores Impondrán sn» conalgnatario!, 
M . Ü A L V O S C», O l f l o r o 8 28. 
• n . 8 312-1E 
AVISO 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HÜRRERA. 
vapor MANUELITA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de oste puerto el d ía 26 de 









C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevita».—Sr. D . Vicente Rodriguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Silva 7 Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran 7 Sobrino. 
Sagua do Tánamo.—Sres . C. Panadero y C f 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno 7 O* 
Cuba.—Sres. L . Ros 7 C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n 6 1E-S12 
Vapor C L A R A , 
oapltan D . M K N U E L Z A L V I D B A , 
Bate hermoso 7 rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas, Sa-
gua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábado» á la» seala do la tai-
de 7 l legará á Cárdenas 7 Sagua lo» domingos 7 á Cai-
barien los láne» al amanecer. 
Retomo. 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada dol prünei 
tren de la mañana. 
Además de las buena» condiciones de este vapor p o n 
Sasajo y oarga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
.:udo. 
Desde el próximo viaje qne emprenderá este buque 
el dia 4 do junio, toda la carga que conduzca pare 
Sagua la Grande, será trasportada desdo la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
;e venia efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
£ Cárdena». & Sagua. £ Calbariea 
L a que suscribe, viuda de D . Manuel Bustillo haca 
presente para conocimient') público, qne en 6 del mes 
actual ha revocado el poder general que tenia conferí-» 
do á D . Joaqu ín Bianchi, otorgándosele en esta mis-
ma fecha á D . Márcos Martínez Rey. por ante el no-
tario D . Juan Francisco Rodríguez Guillen, con cu-
yo nuevo apoderado se en tenderán todas aquellas per-
sonas qne adeudan cantidades á mi difunto esposo, eu 




D O N J O S E Q. S U Z A R T E 
se ha trasladado á ia calle de las Animas número Tgtf. 
Los ómnibus pasan por la puerta cada diez minutos! 
7 solo cuesta un real billetes desde la Plaza de Armas. 
10124 4-1» 
Comisioii Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, DesoRentos y Depósitos de la 
Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General s eña l a -
da p:ira el dia de boy por falta de asistencia de sufi-
ciente número de sefiores acción iotas, se convocado 
nuevo á éstos para una Junta General, que se real izará 
el dia treinta y uno del ocrit-nte á las doce del dia, en 
lacasacallede O'Re lly25 r i t e raodo que el objeto de 
dicha Junta es dar cuenta de la- operaciones realiza-
das por loa señores Liquidadores, durante el semestra 
vencido el treinta de junio del año actual, y lo demás 
que se relacione con la liquidan on, en la inteligencia 
de que, con arreglo al art. 13 de los Estatutos y R e -
glamento, la Junta se consii tuirá sea cual fuere el 
número de los sucios concurrentes, y de las acciones 
representadas, siendo sus acuerdos obligatorios para 
todos los qun componen la Sociedad.—Habana y agos-
to 16 de IS^?.—El Secretario, / a n a c i ó Ramirea. 
C119K 4 18 
Víveres 7 ferretwrfs. $0-30 $0-26 10-20 
Keroanouw 0-40 „0-4U ,,0-38 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sre». Ferro 7 Cp. 
Sagua: Sres. García 7 Cp. 
Caibarien: Mcnéndez, Socrino 7 Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
SAN PUDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
Tr. V « _ » 
Vapor 
oapltan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á la» sel» de la 
tarde del muelle de Luz 7 l legará á Cárdena» 7 Sagua 
lo» Juéves y á Caibarien los vlérnea por la mafiana. 
B E T O K N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11. del do-
min^o y llegará á la Habana los lúnes por la mufiana. 
N O T A — E u combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Villas, Colorados 7 Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdena» sólo se ractblrá «I 
lila do salida, y ¡unto con ella la de loa demás punto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despecha á bordo ó Informarán O'Rellly n . 50. 
Cn 1124 l - A g 
Consulat Général de France. 
P R A D O N. 2 0 . 
Les personnes .lont les noms suivent sonpridesde8% 
présenter á la Ciianeellerie du Consulat Général pour 
affaires qui les concernent. 
Bonnémaison Etienne 
Despony Louise. 
Goulard Vve. Adr ien . * 
Gatones. 
Lop i Pierre dit Bolondow 










Gutiérrez » GautoclsL 
Mil lo Alfr¿d 
Dorivet Xavier. 
Labarrcre Meun A l fred) 
Pemorio (Theodo;..) 
Sir ton (Audré) 
Lavie (Pierre) 
Jeuntnn Cha» Berna r d . 
AndiiHon (Pierre) 
Amadis Eugéne . 
Bincaycaen Pierre. 
Bordes .lean. 
CnuspeireMr e tMme. 
Cítraurai g ,1. E . 
Uar^ien Jncques. 
bsence ceurr qui lea c o u n a i í -
Marty (Jean et Adolphe) 
Bonifacio (Antoine) 






Vivet Gontier (Emile) 
Buisson (Jeunj 




d'A; mailleras (Florent i -
no) 
Dacoupso (Marie) 
Arua' ( fas >) 
*a. z ( t n) 
TeÍB«'er (Atu no) 
Avoely ( AI. . M.Ü) 
Calvpt (IM ) 1 
Rouchoi. (I \\ iTe) 
Tortons Élé : 
Cléro V- . ijit . 
RayLaud Antome 
Alfonso ( i i j a c in thu ; 
Lartier 
Vaiett- I I . n r i 
Eycheune J^au 
En oaH de dd ¿s ou d: 
saieM «ont prió* do vonioir bien en .-.ouner avia au 
Con-.u'at (.-jéLéral. 
La Havane, lo 15 Aoút 1887.—Le Chanoelier, f . 
Dupas. Cn l l f t i ) 15-18A 
Consulado General de Francia, 
A consecuencia del intestado del súbdito francés 
Ernesto Blazy, se rematará en pública subasta al me-
jor postor el dia 81 del corriente, á las 12 del dia, en 
las oficinas de este Consulado General, calle del Pra-
do u. 20, y por medio de la almoneda pública de los 
Sres. Sierra y Gómez: un lote compuesto de apara-
dores, mostradores y demás útiles correspondientes a l 
arte de pastelería y repostería, todo lo cual puede 
examinarse en la calle d ' l Obispo n ú m . 27, estable-
cimiento de pastelería Francesa. 
Igualmente se rematará un lote de prendas, algu-
nas de oro y brillantes, y un baúl conteniendo ropa 
de uso. 
Se suplica á las personas que tengan reclamacio-
nes contra la sucesión de dicho difunto que las d i -
rijan á este Consulado General. 
Habana, 15 de agosto de 1887.—Por órden del 
Cónsul General—El Canciller, J . Dupas . 
C. n. 1200 12-18ag 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
So suplica nuevamente á los señores que aún tienen 
depósitos, bien en cuentas corrientes ó en depósitos 
simples, se sirvan retirarlos á la mayor brevedad é 
igual súplica se hace á los sefiores accionistas que no 
ban cobrado la parte que les ha correspondido en las 
distribuciones acordadas. 
Habana, 9 do agosto de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora del Banco Industrial: E l Presidente, Fer -
nando I l l a s . 15 10-11 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona, 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
E m i s i ó n de 1 S 8 6 . 
Habiéndose recibido eu esta Delegación los Billetes 
Hipotecarios procedentes de la Conversión de los T í -
tulos d é l a Deuda, Amorlizabio al 1 por ciento y 3 por 
ciento de interés anual, y de Anualidades, los tenedo -
res de las Facturas de Conversión pueden presen-
tarlas al cubro desde el dia 10 al 20 ámbos inclusivo 
del corriente mes los lúnes, mártes, miércoles y vlér-
nes de cada semana. 
En iguales dias y á partir del 22 del actual, los te-
nedores de dichos Billetes Hipotecarios podrán pre-
sentar ni cobro los Cupones nnmerot" 8 y 4 vencimien-
tos do 19 de abril y 19 de julio respectivamente de este 
afio, á cuyo fia esta Delegación ÍAciliturá grátia las 
facturas correspondientes que deben suscribir lo» i n -
teresados en el momento do la presentación. 
Las horas de despacho, serán d" doco á dos de la 
tardo en los dias seDuludos de cada semana, exceptuán-
dose el en que corresponda la salida del Vapor-co-
rreo de JSspuña. 
S-rá requisito indÍ8pcní.able la anotación d e l » 
Cédula personal de los interesados en cada una de lae 
facturas que proeenten al cobro. 
Habana 8 do agosto de 1887.—Jf. Calvo y O?—Ofi-
cios 28. altos. Cl l f i , " . la^9 15d-10Ag 
COMPAÍÍIADEL FERROCARRIL 
HNTBB 
CIENFUEGOS Y VILLACLARA. 
Secretar ía . 
La Junta Directiva en sesión celebrada ol dia de 
hoy ha acordado el reparto del divendo N9 39 de dos 
p § en oro á cuenta de utilidades; y lo pongo en cono-
cimiento de los Sres. Accionistas para qno ocurran 
desde el dia 20 del corriente mos y do 11 á 2 de la tar-
do á l a Contaduría de la Empresa, calle de San Igna-
cio n9 56, á percibir las cuotas que cn la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—El Secretario interi-
no, Manuel H. de Olivera. V. 1130 20-5 
Centro de la propiedad urbana y rústica 
del término municipal de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y disposición del 
Sr. Vicc-Presidente, invito por esto medio á los se-
ñores asociados para que so sirvan concurrir á la se-
sión e.Ytraordiwana míe debc.á cjIebrarM el 38 del 
mes actual á las 12 del día en el Casino K^panol, con 
objeto do enterarles y que sasoriban la instancia que 
se ha de elevar á las Cortes del Reino solicitando re-
baja de la contribución territorial y para que deoidan 
si consideran necesaria la reforma del Reglamento, 
comoya se había indicado en la sesión de 26 de se-
tiembre del año próximo pasado. 
Habana, 16 de agosto de 1887.—El Secretario, P a -
blo Gómale*. C. n. 1198 10-18 
Regimiento del Rey número 1 
de Infantería, 
P R I M E S B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Cuerpo 500 camisas, 200 
mantas, 200 bolsas do aseo, 500 sábaaas , 100 forros de 
catre, 500 toallas y 500 cabezales,, los que deseen 
tomar parte, se presentarán el dia 3 de so t i embreá 
las ocho de la mafiana eu la Oftcina Coronela de este 
Regimiento, sita eu la calle do Contadur ía u9 €8, 
participando eu pliega cerrado la forma y precio en 
que se comprometo á facilitar las citadas prendas, 
siendo de cuenta del rematante el sitinfacer el medio 
por ciento á la Hacienda, como asimismo el importe 
de oste anuncio, 
Puerto Príncipe, 6 de agosto do 1887.—Los Capi -
tanes comislonaooa,—Cristóbal Sastre, J u a n G a r -
d a . 10341 15-17ag. 
TMSLADO. 
Castro Fornundez y C'í han trasladado 
su A l m a c é n de p a p e l e r í a y efectos de escri-
torio y el Depós i to de la F á b r i c a de papel, 
de la calle de Meroadcres n . 35 4 la de la 
Muralla n. 23, esquina 6 Ouha 
LOTERIA ESPECIAL 
a t i tomada por Ley de 5 de j u n i o de 1887. inserta 
en la '•Gcrela de M a d r i d ' ' de 7 d t l mismo, con 
destino 4 Ins gustos de la Exposición M a r í t i m a 
Nacional , que ha de clebrarse cn Cádiz . 
DK \ m m PARA EL SORTEO 
JN MADÍ!; 
•4IJF. 8K V h H I F I C A R A 
ti DIA 3 N O V I E M B R E D E 1887. 
Consta,. II bilí tes al precio de 250 pesetas 
( lauro '. i dé ''nns A 25 oesetas; los pre-
mios SKI-- tauieíi 2 18t,000 pesetas, d ia t r i -
buyéndoí) do 11 tiuioi u «ga ieu te : 
Premies. Pesetas. 
Compañía de Almacenes 
de D e p ó s i t o de l a Habana. 
E l Sr. Presidente de osta Umpresa, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado el 30 do ju l io último, se ha 
servido disponer se convoque á los señoreo accioniatae 
á Junta General extraordinaria para el día 22 del que 
cursa á las doce del día, eu el escritorio de la Compa-
ñía situado en MIS nuevos Almacenes, calle de los 
Desamparados entro Damas y San Ignacio, para dar-
les cuenta del acuerdo tomado por la Directiva con 
referencia al juicio ejecutivo seguido por el Excmo. 
Sr, Conde du Cusa Moré contra esta Compañía, lo que 
se pone en conocimiento de los señores accionUtas pa-
ra su puntual asistencia. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—El Secretario, Per 
nando de. Castro. Cn. 1130 15-6 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
Capital responsable, oro $ 16.98-1.275-.. 
Siniestros pagados en oro | 1.150.116-48Í 
Idem idom en billolea i? 114.275-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de Ancas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarioa, y terminan-
do el ejercicio en 81 de diciembre de cada afio, el 
que ingreac solo abonará la parto proporcional do la 
cuota correspondiente á loa dias del año que disfrute 
del seguro. 
Habana, 81 de Julio de 1887. 
Cn 1112 4-7Ag 
Banco Agrícola de Puerto-Príncipe. 
Dtí órden del Sr. Vicepresidente so canvoca á los 
señorea accionistas á j a n l a general que deberá cele-
brarse el 6 del próximo setiembre, á las doce, en la 
casa número 2 de la calle dol Fgido, cualquiera que 
cea la concurrencia, según lo previene el art, 99 del 
















2 nproxiniaciones do 7,000 pesetas pa-
ra los número1) anterior y posterior 
al que obtf.ng.iol premio ds ñOO.OOO. 
2 Idem de 5.000 id. para los números 
anterior y posterior al de 200.000.... 
2 I-icrn de 8.750 id. para los números 














Las aproximaciones son compatibles con cualquier 
otro premio qne pueda corresponder al billete, ad-
virtiendo que bi saliere premiado el número 1 con a l -
guno do los tres premios mayores, su anterior será el 
numero 18.000, y t i fuera óslo el agraciado, el billete 
número 1 será el siguiente. 
E l sorteo se verificará bajo la presidencia do la E x -
ctlentísima Diputación provincial do Cádiz; con asis-
tencia de un Notario y de los empleados necesarios de 
la Dirección do lientas Estancadas, en el local donde 
se celebran los de la Loter ía Nacional, con los mismos 
artefactos y útiles y coa iguales formalidades quo em-
plea ósta para los suyos. 
Las bolus do los números que resulten premiados 
quedarán expuestas al público por espacio de tres días 
en dicho local. 
E l acto del sorteo acrá público y los concurrentes á 
ól tendrán derecho, con la vóuia del Presidente, á ha-
cer las obficrracioues quo se les ofrezcan. 
A l dia siguiente del sorteo se dará á conocer al p ú -
blico su resultad i por medio de listas impresas, las 
cuales serán el único documento fchacients do los n ú -
meros premiados. 
Los premios so pagarán hasta el di:i 15 de diciembre 
de. 1887 en las Adiuitiistracioíies do Lotería-», cn la 
Kxpcndedurñi Central de esta Corte, ó on la Dtipoei-
taria do fondos provinciales de Cádiz, donde hubieren 
sitio vendidos los billetes respectivos, con presenta-
c:oii de éstos » entrega de loa mismos. Transcurrida 
la expresada fecha:, t» verificará el pago cn dicha D e -
positaría pr<-.vio reconocimiento do l o i billetes. 
E l derecho $ percibirlos premios caduca al año do 
verifloarao ol sorteo. Pasado ei-to plaio, la Dipu tac ión 
queda libre de toda re8pon>abili(lad. 
E l pago de billetes premindiis pudra tranfferirse de 
una á otra piovincia durante el mes etguientu á la fe-
cha del sorteo, siempre qno los intereaud'is lo so'iciten 
y el Excmo. Sr. President'i, como ordenador de pagos, 
lo crea oportuno 
Los billete» serán documentos al portador. 
Para cobrar premio es iudispe!>sable la presentac ión 
dol billete quo lo obtenga, cuyo documento no puede 
reemplnzari-e por n ingún ot'-o en minera a'guna. 
Todo bi l l r te roto, deteriorado ó incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á que ha de sujetarse en las o ñ -
cinaa de eeta Diputac ión no resultase su indnd^ule le -
gitimidad. 
No se pagará premio al billete que carezca de sello, 
esté taladrado por el escudo de armas ó contenga la 
indicación de haberse satisfecho, sin que préviamente 
queden esclareciil.is, en debida forma, Itr- dudas que 
ofrezca el documento. 
L a Expendeduvl.i. Central, e.-tablecida en Madrid, 
calle de San Miguel, número 25, sutisf^rá, i revio 
pago, los pedi'U.t* «le billetes que se le hagan. Cuando 
se soliciten éstos para remitirlos á Ultramar, l i E x -
pendedur ía a b o n a r á á los compradores el ocho p o f 
eteníc» de BU i m ^ ü ' t e , siempre que jubiiflquen U.bar 
remitido dichos lulletes directamente á su rtestino. 
Cádiz, 12 de ju l io de 1887 — E l Presidente de la 
Diputac ión Provincial, Cayetano del Ton». 
Q 1 5 - 1 | 
H A B A N A . 
S A B A D O 20 D E A G O S T O D E 1887. 
" O X i T I M O S r E X j E G R A M A S . 
M a d r i d , 20 de agosto, á l a } 
3 d é l a larde. S 
E l aobierno lia indicado al gene-
ra l Salamanca que presente la dimi-
8loa de su cargo de Gobernador Ge-
neral de la isla de Cuba y si no lo 
ñ i c i e s e decretará su relevo. 
M a d r i d . 20 de agosto, á l a s ) 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
B l general Salamanca se niega á 
presentar la d imis ión del cargo de 
Qabernador General de la , isla de 
Cuba: en su virtud dentro de breves 
d ías aparecerá en la G a c e t a O f i c i a l 
•an Real Decreto dejando sin efecto 
s u nombramiento. 
De la Penínsnla. 
Es una ve rdad inconcusa que e l t e l ég ra fo 
e l é c t r i c o ha despojado de su p r inc ipa l inte 
róa á las noticias que á n t e s de propagarse 
t a n maravil loso invento se t r a s m i t í a n por 
correspondencias y p e r i ó d i c o s . L l e g a n estos 
conductores de nuevas á una r e d a c c i ó n , y 
los informes y datos que coatienen son ya 
viejos por haberlos adelantado cun bastan-
tes d í a s de a n t e l a c i ó n los hilos me tá l i cos 
A s í sucede con lo que publicamos en el co-
rreo nacional inserto en el presente n ú m e -
ro y en los anteriores desde la llegada del 
ú l t i m o vapor-correo. E n ellos se da extensa 
cuenta de los planes del Sr. general Sala 
manca respecto de l a g o b e r n a c i ó n de esta 
I s l a y de sus conferencias con el Gobierno 
acerca de asuntos que t an inmediatamente 
nos interesan: y he a q u í que el cable nos co 
munica esta tarde que se d e j a r á sin efecto 
su nombramiento. 
Qaeda, pues, reducido el i n t e r é s de las 
cartas y pe r iód icos que nos vienen de la 
Maflre Pa t r i a & suministrarnos algunos por-
menores de los antecedentes y curso de los 
sucesos quo ya conocemos por ese conducto 
ext raordinar io y r ap id í s imo ; por manera 
que es muy poco lo que podemos decir en 
estas ligeras r e s e ñ a s que de cuando en 
cuando solemos hacer en las columnas del 
DIABZO. E n la actualidad, cerradas las 
C ó r t e s , dispersos por los rigurosos calores 
los Minis t ros , ausentes de M a d r i d casi to-
dos los hombres púb l i cos , la pol í t ica en 
nuestra pa t r i a se reduce á planes y oonje 
turas sobre lo que se h a r á en el o toño , cuan-
do haya vuelto á restablecerse el ó rden 
no rma l y las C ó r t e s reanuden sus tareas 
Ent re tan to parece que se t r a ta de dar 
nueva mano al presupuesto de Cuba, ajus 
tando sus cifras y los servicios que repre-
sentan, de manera que resulten nivelados, 
d e s p u é s de las reducciones que en los i n -
gresos ha producido la supres ión de los de 
rechos de expo r t ac ión . Esta es una cues-
t i ó n de sumo in t e r é s para el pa ís ; y si como 
se dice se publica en breve en la Gaceta de 
M a d r i d el presupuesto reformado, t a l co-
mo h a b r á de presentarse al Parlamento, 
en tónces se s u b s a n a r á n en parte los perjui 
cios causados por no haberse discutido en la 
é p o c a oportuna, á n t e s de que comenzara el 
ejercicio actual. De esta suerte, el presu 
puesto que deb ía haber regido desde prime-
ros del pasado j u l i o , se p o n d r á en vigor al 
comienzo del año p r ó x i m o . De mal el m é -
nos. E n su d ía , y cuando conozcamos las 
alteraciones acordaa por oí Minis ter io de 
Ul t r amar en eu p r i m i t i v o proyecto y en el 
d i c t á m e n de la comis ión , p r o c u r a r é m o s 
« x a m i n a r l a s con la imparc ia l idad y el in te-
r é s que ponemos siempre que t ra tamos de 
estos asuntos, m á s importantes, á l a ver-
dad, que las discusiones po l í t i cas . 
Por lo que respecta á la marcha general 
de l a po l í t i ca en la nac ión , sobresale una 
nota que es en extremo satisfactoria: la con-
s e r v a c i ó n del ó r d e n públ ico , y lo que toda-
v í a es mejor, la seguridad de que serán 
vanos los esfuerzos que se hagan para a l -
terarlo. Y a el te légrafo nos ha adelantado 
la noticia de que S. M . la Reina Regente, el 
t ierno Rey y el reato de la Real familia se 
encuentran en San Sebastian. L a polí t ica, 
aunque algo accidentada en el actual vera-
no, prosigue su acostumbrada tregua, que 
cesará , como hemos indicado arriba, cuan-
do vuelva el o toño. 
aquella provincia, los bandoleros J o a q u í n 
Mar t ínez y Nioasio G a r c í a , pertenecientes á 
l a par t ida que se t ra taba de organizar en 
aquella provincia y que se deshizo, merced 
á las ené rg i ca s medidas dictadas por nues-
t r a celosa pr imera autoridad, el Sr. General 
Mar in . 
Socorro & las víctiiiias de la viruela. 
Susc r í c ion in ic iada por el DIAKIO DE LA 
MARINA para las v í c t imas de la epidemia 
variolosa 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 112 95 4.876 65 
Una seño ra que oculta su 
nombre - 10 60 
T o t a l . .$ 123 55 4.876 65 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s : Completa calma hemos tenido 
en nuestro mercado en la ú l t i m a semana, 
pues las elevadas pretenciones de los tene-
dores no pueden ser satisfechas por los com-
pradores, por no guardar re lac ión con los 
precios que r igen en los países consumido 
res. 
Bajo estas circunstancias, las transaccio 
nes han sido insignificantes y no merecen 
la pena de mencionarlas. 
Los precios pueden considerarse m á s ó 
ménos nómina les , vistas las diferencias de 
miras entre unos y otros, ó sea entre com-
pradores y vendedores. 
Cotizamos como sigue: 
C e n t r í f u g a s , clases espo- ^ de 5 f á 6 rs 
cíales para la Pen ínsu l a ^ arroba. 
Purgado n? 12 5 f á 5^ rs. ar 
Centrifugas, pol. 94JI97, bo- ? de 5 á 5 f rs, 
coyes y sacos $ arroba. 
Mascabado común á regu- ? de 3|- á 4 rs. 
lar refiuo, pol. 84^0 . . $ arrroba. 
Azúca re s 'le miel na. 6/9 ? de 3 f á 4 i ra 
. s arrroba. pol . 84i90 boeys. y sacos 
Las existencias en nuestros Almacenes de 
Depósi to , es de: 
Cojas. Sacos. Bocoyes. 
ISS? 24.7-13 454.462 3.101 
1886 31.337 543.053 9.074 
1885 32 367 400.400 15.187 
L a expor tac ión para la P e n í n s u l a desde 
l? de enero, es de: 
Cajas. Socos. Bocoyes. 
dades competentes, se respeten por el t iem-
po i l imi tado que fueron hechas eu el buque 
de su destino. 
2? Que se dé el m á s perfecto cumpl i -
miento por las autoridades m a r í t i m a s del 
l i tora l de la Pen ínsu l a y d e m á s de los do-
minios españoles , á lo dispuesto en la Real 
ó rden de 15 de junio de 1886, sin admi t i r 
mistificación de n ingún géne ro ; esto es, que 
sea una verdad completa el que no haya 
maquinistas españoles disponibles en los 
puertos ó sus proximidades, para poderse 
conceder, en caso de vacante, las habi l i ta -
ciones á los extranjeros. 
3? Que en adelanto, la d u r a c i ó n m á x i -
ma de las habilitaciones de maquinistas ex-
tranjeros para navegar en buques e s p a ñ o -
les, obtenidas siempre con los requisitos que 
previene el articulo 13 del reglamento de 
maquinistas navales, no p o d r á exceder de 
un año . 
4? Se declara sin efecto la Real ó r d e n 
de 6 de abr i l de 1885, por la que se autori-
zó á los maquinistas extranjeros para, una 
vez obtenida su hab i l i t ac ión con destino al 
buque que la originaba, pudiesen navegar 
en cualquier otro de la misma empresa, to-
da vez que dicha soberana disposición i r r o -
ga perjuicios á los maquinistas españoles , y 
r e t a r d a r í a considerablemente el embarco 
de los mismos, cuyo requisito, en vez de 
dificultarlo hay que facil i tarlo, y en aten-
ción t a m b i é n á que era una pro tecc ión para 
los maquinistas extranjeros no estipulada 
en el reglamento cuando se hizo preciso au-
torizar las habilitaciones, poco necesarias 
ya en la fecha de la expresada Real órden , 
y que no ser ía justo, n i en manera alguna 
existe la necesidad de ello, habiendo como 
en la actualidad hay, tantos maquinistas 
españoles sin embarcar, que han obtenido 
sus t í tu los , si no con m á s , con igual j u s t i f i -
cación que los extranjeros, y precisa el em-
barque que ha de proporcionarles la p r á c -
tica necesaria. 
5? y ú l t i m o . Queda en vigor lo dispues-
to por la Real órden dé 16 de mayo ú l t i m o 
referente á la du rac ión de seis meses para 
los maquinistas extranjeros que embarquen 
en los buques españo les de nueva construc-
ción con el cargo de las m á q u i n a s , debien-
do ser españoles los d e m á s maquinistas que 
durante dicho pe r íodo de prueba presten 
sus servicios bajo la dirección do cargo." 









Cambios.—Moderada demanda ha reina-
do, y los tipos se sostienen firmes, á con-
secuencia de la escasez de papel: cotizamos 
como sigue: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d;7.. 4 i á 5 
Idem, id . Id. 8 d \v . . . . 5f & 6 i 
Lóndres, 60d;v 20i á 20* 
E. Unidos, 60 d ^ y . H á 10 
Idem 3 d^v lOJ á 11 
Par ís , 60 d^v 5} & 6* 
Idem 3 d;v 6* á 6 í 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 4 i á 4 f 
6* á 6 pg P. 
6 i á 7 p§ P. 
21 á 21i pg P. 
10i i 10i pg P. 
i i i i m pg p. 
6 i á 7 pg P. 
7 i á 7 i pg P. 
5i á, 5* pg P. 
En la Aduana. 
Desde el jueves por la tarde se e s t á g i -
rando una rigorosa visi ta , de ó rden del 
señor Gobernador General y por delega-
dos especiales suyos, en la Aduana de esta 
capital. E l señor Pu já i s , Secretario del 
Gobierno, es el Jefe de la comisión, ba-
jo cuya in t e rvenc ión y v ig i lanc ia se prac-
t ican todas las operaciones en dicha de-
pendencia desde á n t e s de ayer. Ha l l ándose 
el atunto, cerno si d i jéramos, en sumario, 
puesto que se instruye el oportuno expedien-
te, y la resolución, según tenemos entendi-
do, ha sido sometida al Gobierno Supremo, 
n i podemos prejuzgar n i adelantar j u i -
c io por ahora. 
Debemos, sin embargo, aplaudir el celo 
del Sr. General Mar in en la presente oca 
slon, y no hay que decir que la Autor i -
dad, como siempre, nos t e n d r á á su lado, 
y con especialidad cuando sus actos se 
inspiran en un recto propós i to . 
Captara de bandoleros. 
E n el Gobierno General se r ec ib ió en la 
tarde de hoy, s á b a d o , un telegrama del Go-
bierno C i v i l de Matanzas part icipando ha-
ber sido capturados por el Jt-fe de Pol ic ía de 
F O L L E T I N . 
CASTAS A LAS DAMAS. 
EftCSrTAS E X P H E S A M K N T B P A R A E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de j u l i o . 
L a jo rnada de la Granja ha sido ó será 
este a ñ o pumamente breve: del 10 al 12 de 
asosto, m a r c h a r á la real famil ia á San Se 
hastian y r e c o r r e r á algunos puertos del Can 
t á b r i o o : y aunqne se dice que de v i ; i ta de 
esta exped ic ión r e g r e s a r á a l real sitio de 
San Ildefonso donde p e r m a n e c e r á hasta el 
o t o ñ o , nadie da c r é i i t o á semejante cosa. 
L o que es muy cierto es que muchas fa-
mi l ias residentes en la Granja se proponen 
marchar t a m b i é n á San Sebastian cuando 
lo haga l a corte, deseosas sin duda de gas-
tarse cuanto dinero tengan, pues l a cares-
t í a s e r á en S m t a n d e r ext raordinar ia . 
E l d í a de Santa Crist ina no ha tenido en 
l a Granja o t ra solemnidad que u n banque-
te en el piso bajo de Palacio, con el que la 
re ina o b s e q u i ó á sus m á s í n t i m o s servido-
res, á los jefes de su cuarto m i l i t a r y escol-
t a real , á las autoridades de aquel real Sitio 
y á las de Segovia. 
S. M. l levaba u n rico vestido de raso ne-
gro , adornado con m a g n l ñ c o s volantes de 
G h a n t i l l y : cruzaban su pecho las bandas de 
M a r í a Luisa , y la de Santa Isabel de Por-
t u g a l , y adornaba su rubia cabellera una es-
p l é n d i d a c in ta de bri l lantes: otra igua l en 
«1 cuello, y en el brazo izquierdo luc ía un 
soberbio brazalete guarnecido de br i l l an-
tes, en cuyo centru ve ía se una gruesa perla 
negra: era el regalo que en la m a ñ a n a de 
(aquel d í a le h a b í a hecho la in fan ta I s a b e l 
Descuentos.—S\n var iac ión á 6 y 8 p § el 
tipo de los descuentos á 3 y 6 meses, res-
pectivamente. 
Tabaco.— L a e x p o r t a c i ó n en l a actual 
semana ha sido: 8,124 tercios en rama; 
2.532,660 tabacos torcidos; 28,298 cajeti-
llas de cigarros y 11,894 ki los de picadura; 
•jn lo que va de a ñ o se han exportado 
110,907 tercios; 8í).861,619 tabacos torcidos; 
12 768,012 cajetillas de cigarros y 213,613 
kilos de picadura: contra 93,H13; 102 mil lo-
nes 641,325; 13 054,839 y 127,814 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Aguardiente de c a ñ a . — S o n limitadas las 
existencias para el consumo, y buena la de-
manda para E s p a ñ a y Rio de la Plata. Loa 
precios so mant ié t i en alt^s, Cotizamos á 
$26 pipa d e cáseo caa t año íiencilla de m á 8 
de 22° l ista para embarque, $25 pipa de 21? 
id . i d . y $33 casco doble de roble de 30° , 
Cera blanca.—Hay pocas existencias de 
venta, pero se esperan nuevas remesas y co-
tizamos clases buenas $30 á 35 q t l . 
Cera a w a n í í a . — E n c a l m a d a la solicitud 
y moderados lotes existentes. Los precios 
se sostienen, co t i zándose : oscura $18, bue-
na $23. superior $24 y corriente mezclada 
$20 á 21 q t l . 
Mieles de purga.—Se han hecho algunos 
adelantos, á fijar precios conforme á loe que 
ri jan cuando abra el mercado de este du l -
ce. Con motivo do haberse suprimido IOÍ> 
derechos de expor t ac ión y haber subido el 
aguardiente, se e¿tán pagando las de se-
gunda á doce pe~os bocoy. 
Fletes.—WÍ marcado c o n t i n á i encalmado 
y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y ó rdenes , a z ú c a r 
tonelada 17[ á 17|6 ar. 
Estados Unidos, a z ú c a r , b o -
coyes $2irá $ 2 i uno 
I d . , azúca r , pa<30s 9 á l O cts. q t l . 
I d . , mieles, 110 gis á $ l í 
C a n a d á , Montreal , bocoyes. $2f á $3 
I d . i d . sacos 11 á 12 cts. q l . 
C a n a d á , Hal i fax, bocoyes.. $ 2 i á 3 uno. 
I d . i d . sacos I l á l 2 c t 8 . q l . 
Cargando en la costa. 
Falmouth y ó rdenes , a z ú c a r 
por vapor, tonelada 1 8 [ á l 8 [ 6 ar. 
Estados-Unidos, a z ú c a r , bo-
coyes , $ 2 i á $ 2 i . 
I d . , a z ú c a r , sacos G á 10 c t s .q t l . 
I d . , mieles, galones $ l í á $2, 
C a n a d á , Montreal , bocoyes. $2f á $3 
I d . i d . sacos,, I l á l 2 cts. q l . 
C a n a d á , Han fax, bocoyes. . $2J á 3 uno 
I d . i d . sacos 11 á 12 cts. q l . 
E l oro ha fluctuado en la semana de 
134i á 135 | por ciento premio y cierra hoy 
de 236i á 2361. 
Maqninistas navales. 
Es de i n t e r é s para la clase de maquinis-
tas navales españoles el conocimiento de la 
Real ó r d e n del ministerio de Mar ina que 
ha publicado en uno de sus ú l t i m o s n ú m e -
ros la Gaceta de Madr id , y cuya parte dis-
positiva dice así : 
"1? Que las habilitaciones de maquinis-
tas extranjeros concedidas hasta la fecha, 
con arreglo á reglamento y por las autori-
que tiene para la Regente todas las ternurap 
de la m á s ca r iñosa de las hermanas. 
E l rey y sus hermanitas la princesa de 
á . s t ú r i a 3 y la infanta Mar í a Teresa, han he-
cho t a m b i é n á su augusta madre un mag-
nífico regalo, pagado con los ahorros de eu 
as ignación: es un soberbio caballo de silla 
do pura raza inglesa, que la duquesa de 
Medina de las Torres e n c a r g ó á Lóndres , 
y no ha podido llegar á causa de los tempo-
rales para el d ía que se esperaba: la prince-
sa de As tú r i a s en su nombre y en el de SUP 
hermanos, p a r t i c i p ó á su augusta madre e! 
recuerdo que le dedican. S. M . se muestra 
con t en t í s ima con el regalo de sus hijos. 
Por la noche hubo función en el teatro, 
cuyos billetes se tomaron de ó r d e n de la 
reina para obsequiar á la gua rn i c ión : asis-
tieron a d e m á s la infanta Isabel con una de 
sus damas, y la a l ta servidumbre de Pa-
lacio. 
L a v ida de la reina os t an ret i rada, que 
n i siquiera una vez se ha sentado en el co-
rro grande, que es donde se r e ú n e n en los 
jardines las damas m á s a r i s t o c r á t i c a s de las 
que van de jornada al real Sitio: S. M . pa-
sea con sus hijos á pió ó en coche, y se de-
dica con gran in t e r é s y ac t iv idad á ios asun-
tos del Estado; las giras campestres, las ca-
cer ías , todo aquello á que daba v ida el rey 
difunto e s t á olvidado, y la v ida es allí r e t i -
rada y tranquila: el d ía de Santa Crist ina 
corrieron las fuentes, y todas las poblacio-
nes inmediatas acudieron á presenciar tan 
bello e spec t ácu lo , con t ándose entre l a con-
correncia las m á s distinguidas familias de 
Segovia, donde la aristocracia posée gran-
diosos y cómodos palacios. 
• * 
Antes de salir la real familia para los 
puertos del C a n t á b r i c o , se verif icará el bau-
Otra gran victoria en Joló, 
E n el D i a r i o de Cebú (islas F i l ip inas) , 
correspondiente al 16 de junio , encontra-
mos lo siguiente: 
Nuestras tropas acaban de dar otro go l -
pe morta l á la p i r a t e r í a joloana. 
E l bravo coronel Aró las , que no descan-
sa en su empeño de reducjr á esos malva-
dos á la impotencia destruyendo por com-
pleto á los que pretenden deíáconocer los 
derechos de E s p a ñ a sobre aquellos t e r r i -
torios, ha lomado, puede decirse, el ú l t imo 
baluarte que quedaba h los jeioacos y don-
de p r e t e n d í a n hacerse fuertes, q u i t á n d o l e s 
la ú l t i m a esperanza y d e m o s t r á n d o l e s que 
si hasta aqu í hemos seguido )a pol í t ica de 
con templac ión qno no han sabido apreciar, 
ba llegado la hora del castigo y de hacer 
comprender á aquella raza i n d ó m i t a y sal-
vaje que no impunemente se desacatan las 
Ordenes emanadas del poder supremo de 
la nación que allí manda y gobierna. 
H é aqu í los datos que nos remiten sobre 
la toma he ró ica ds Tapul , que en nada des-
merece á l a realizada hace poco en M a i -
bung: 
" E l bravo coronel Aró las y nuestro va-
liente ejérci to han realizado otro br i l lan te 
hecho do armas, otro t imbre de gloria para 
nuestra bandera. 
E l d ía 24 sal ió para T a p u l ia escuadra 
compuesta por la Sirena, el Cebú, el Due-
ro, el Leso y varios cañone ros que condu-
cían las fuerzas de operaeionea. Comenzó 
el desembarco en T a p ú l á las seis de la 
m a ñ a n a , y la columna, formada de m i l 
hombres, se dividió en tres secciones, mar-
chando por distintos caminos sobre la ootta 
Zayar i que se alzaba á corta distancia. E l 
cañonero Mindoro l impió la playa de ene-
migos y los d e m á s buques comenzaron el 
fuego, luego cesó para dar paao á nuestras 
tropas. Estas sostuvieron un fuego t e r r i -
ble por espacio de tres horas, al fin cayeron 
sobre la cotta, touazKen{;e defendida por 
los moros. E l fuerte fué atacado por tres 
lados. Por uno le a sa l t ó la columna manda-
da por Aró l a s , en la cuói iban el coman-
dante de Estado Mavor Sierra, el do i n -
genieros Eosell y 120 hombres de marina, 
mandadt s por e i Sr. Oliva, y con 3 piezas. 
De otro lado a v a n z ó la fuerza man-
dada per el comandante del n ú m . 2 señor 
Rodr íguez , y por otro a v a n z ó el c a p i t á n 
Bueno con fuerza de . e j é r c i t o y disciplina-
rios. L a vic íor ia fué completa, y cayó en 
nuestro poder la cot ia con seis c a ñ o n e s y 
18 lantacas. Se encontraron 24 moros muer-
co8,entre ellos el Paulima Zayari . Nuestras 
p é r d i d a s fueron 14 muertos y 63 heridos. 
Este hecho de armas ha sido bri l lantfsimo, 
digno del de Maibung ." 
^> « mi . 
Ferrocarril en Vizcaya. 
Una carta de Plenoia, que publica E l No-
ticiero Bi lba íno , da cueota de u n proyecto 
de ferrocarril , que directamente debe poner 
en comunicac ión á Bilbao con la costa, en-
lazando, ó mejor dicho, prolongando, hasta 
Bermeo, el ferrocarri l de las Arenas. Todo 
ü a c e creer, dado el recorrido que al presen-
te se seña la á esta l ínea, que el porvenir de 
ia misma ha de sor próspe/ro y que los re-
sultados de eu exp lo tac ión han de corres-
ponder con excaso á las esperanzas que 
abrigan sus iniciadores. 
Hasta ahora, el ferrocarril de las Arenas 
sólo es una l ínea de i n t e i ó s iosal y bajo este 
punto de vista, l lena p o i f e c t a m e n í a su co 
mt-t do, h-!hiendo proporcionado á Bilbao ia 
i u m e n í a ventaja de colocar la poblac ión , 
pudiera decirle, á la misma or i l la del mar 
y prestando á toda esa hermosa ribera de 
Dousto y Olaveaga, u t a apimacion y una 
vida ds quo hace poco c a r e c í a . Poro es 
necesario, para que la trasformacion sea 
completa y que el pensamiento, que no se 
ha hecho má^ que iuiciar , alcance todo su 
desarrollo, que esa misma l ínea llegue á 
ser de i n t e r é s provincial , lo cual no podra 
conseguirse t u i ó u t r a s s u proyectada prolon-
gac ión no se realice. 
Bajo el punto de vista económico, la l í-
nea de Bilbao á B a i meo, pasando por las 
Arenas, Algor ta , Plencia, Gatica y La r raa -
n , ofrece grandes facilidades. Su presu-
puesto, s e g ú n noticias del per iód ico de B i l -
bao que nos proporciona estos pormenores, 
eu la mayor parte del trazado no e x c e d s r á 
de 15 00Ó pesetas por k i l ó m e t r o y pa ia es-
to, todos los pueblos interesados en su cons-
t rucc ión se hal lan dispuestos á subvencio-
narla, a d e m á s de las cantidades con que 
para eata obra contribuyen algucos p a í t i -
culares, como la s eño ra marquesa v iuda de 
la Torreci l la , con cuyo concurso parece 
que se cuenta. 
•* «m> «: — 
Mr. Alfredo Krnpp. 
Hace algunos d ías nos comunicó el t e lé -
grafo la noticia del fallecimiento del cé leb ie 
Mr . Krupp , que cons t i tu ía por sus inventos 
y construcciones de m á q u i n a s de guerra, 
una de las grandes figuras del trabajo, á la 
que los alemanes r e n d í a n el t r ibu to del res-
peto y el mundo industr ia l el homenaje de 
la admi rac ión y el entusiasmo. 
E l nombre de K r u p p es conocido en todos 
los pa íses , y cuantos se dedican á las carre-
ras de las armas han personificado en tan 
respetable figura el progreso do la indust i ia 
mi l i ta r mode rüa . 
t ismo de los igorrotes y carolinos, que han 
declarado PU ferviente deseo de ingresar en 
la rt-ligion c r i s t i a n a : se les e s t á instruyendo 
convenientemente, y la Roina se rá la m a d r i -
na de eu bautismo: una gran parte de los 
i n d í g e n a s que vinieron á la Expos ic ión fili-
pina, so h a n embarcado ayer para r e g r e s a r 
á su país a q u í h a n fallecido dos j ó p e n e s , 
una mora jo loana , y u n a Carol ina: la prime-
ra de tisis pulmonar: la segunda de sobre-
parto: su hijo sólo vivió algunas horas, y su 
madre sólo le sobrevivió dos d ías : esta j ó -
ven Carol ina , á laque v i tejer con gran des-
troza, era una bella muestra de su raza: de 
p e q u e ñ a e s t a t u r a , color cobrizo, cabeza 
grande y poblada de una e s p l é n d i d a cabe-
llera negra como la e n d r i n a , ' t e n í a un aire de 
tristeza que inspiraba s i m p a t í a á pr imera 
vista: su traje era de los m á s ricos que usan 
las ind ígenas , y llevaba en el cuello y en las 
orejas ricas sartas de coral: la pobre j ó v e n 
ha muerto léjos del cielo de su patr ia , y 
duerme en el espacioso cementerio del Este. 
Todos los filipinos llevan á su pa í s una 
hermosa medalla de plata que acredita han 
prestado su cooperación á la pr imera expo-
sición de Fil ipinas que ha tenido efecto en 
E s p a ñ a : como memoria dejan edificado un 
puebiecito llamado Santiago, quo el dia del 
S-nto patrono de E s p a ñ a , se i luminó á la 
veneciana con faroles de color. 
» 
• » 
L a es tad í s t i ca del suicido alcalza en Es-
p a ñ a , y sobre todo en Madr id , proporciones 
aterradoraG: c a d a , d i a ee registran en la 
prensa dos ó tres ó m á s casos de personas 
quo salen de este mundo por su propia vo-
l u n t a d , y c a d a dia aumenta el malestar, la 
a n í m s i i a moral , el cansancio de la v ida 
que r a icen rio l a fa l ta do creencias rel igi o-
sas, de l a ambic ión e n g a ñ a d a , del ansig, i n -
Nació en Essen en 11 de abr i l de 1810, 
siendo su padre d u e ñ o de una modesta fun-
dición de aceros, que a p é n a s si era conocida 
de las comarcas m á s p r ó x i m a s á su instala-
ción. 
Educado en el trabajo y dedicado desde 
sus primeros años al estudio de aquellos co-
nocimientos que constituyen l a baso sólida 
de un ingeniero industr ial , recorr ió los me-
jores talleres do Inglaterra , y concibió el 
proyecto, después realizado, de convertir la 
modesta fábr ica de Essen en uno de los cen-
tros industriales de m á s renombre y mejor 
montados. 
Mur ió su padre y se puso al frente de la 
fundición en los días en que la industr ia m i -
l i t a r y los progresos aplicados á la a r t i l le r ía 
operaban un completo cambio en el arma-
mento do los ejércitos y en los medios de 
ataque y defensa de las fronteras y de las 
plazas de fuerza. 
Hasta el año 1846 no comenzó en la fá-
br ica de Essen la fundición de cañones ; la 
inteligencia y laboriosidad de Alfredo K r u p p 
venció las dificultades ofrecidas y consiguió 
en pruebas ver coronada su obra, poniendo 
á disposición de su pa í s un sistema de ca-
ñones que era el primer paso de sucesivos 
inventos. 
E l gobierno prusiano aprec ió en cuanto 
va l í a el gigante esfuerzo de aquella in t e l i -
gencia industr ia l , y una pro tecc ión dispen-
sada á impulsos de sentimientos pa t r i ó t i -
cos, puso á K r u p p en condiciones de luchar 
y vencer á la industria mi l i t a r de otros p a í -
ses. 
Desde 1860 el ministerio de la Guerra de 
Prusia adqui r ió el material de a r t i l l e r í a fun-
dido en Essen, y al estallar la guerra fran-
co-prusiana el mundo mi l i t a r pudo apreciar 
la s u p r e m a c í a de aquellos cañones , que t u -
vieron la mayor parte en el éx i to obtenido 
por el ejército "prusiano en dicha memora-
ble c a m p a ñ a . 
U n jefe ilustre de nuestro ejérci to , agre-
gado á la legación de Ber l ín y sorprendido 
por la muerte cuando su inteligencia y ac-
t iv idad daban pruebas de innegable mérik»; 
el coronel de estado mayor señor Espin, de-
tallaba en sus Memorias con profundo co-
nocimiento y minucioso estudio la gran fá-
brica convertida en unos cuantos años en 
estado floreciente de la moderna industria. 
En diferentes ocasiones, el coronel Espin, 
a c o m p a ñ a d o del venerable industr ia l , h a b í a 
recorrido los talleres, que miden una ex-
tensión tan vasta quo era necesario emplear 
el carruaje para i r de unos á otros departa-
mentos. 
L a fundición de Essen abarca diferentes 
ramos de la industr ia m e t a l ú r g i c a : en ella 
se producen desde el ú t i l pacífico del traba-
jo que rotura el terreno, convertido por el 
agricultor en fuente de riqueza, hasta la 
m á q u i n a de guerra de 80 y 100 toneladas, 
contra cuyo destructor proyecti l resulta ine-
ficaz el blindaje del buque y el parapeto de 
la b a t e r í a terrestre. 
E n los talleres dedicados á la fundición 
de cañones se emplean m á s de 7,000 obre-
roa, excediendo de 20,000 el to ta l de opera 
ríos, ingenieros y capataces que sostiene la 
fábr ica de Essen. 
Según el ilustrado coronel á que nos ve-
nimos refiriendo, los progresos de la indus-
t r i a ar t i l lera se manifiestan en los grandes 
hornos destinados á la fundición del acero, 
en los talleres de forjas, en el sistema de 
pruebas del bloque y en los barrenos del 
tubo. 
Hace bastantes años que K r u p p no era 
sólo un industr ial aloman; sus productos son 
adquiridos en todos los países , y los caño -
nes de su invención adoptados por la a r t i -
l ler ía de casi todos los ejérci tos. 
E l rey de Prusia, rompiendo con exigen-
tes tradiciones, quiso en 1864 otorgar un t í -
tulo nobiliario á aquel ilustre hijo del t ra-
bajo; pero K r u p p lo r ehusó con respetuoso 
agradecimiento, pidiendo conservar el nom-
bre de su padre por él respetado y enalte-
cido. 
Los ú l t imos adelantos do su cé lebre ca-
ñ ó n pueden apreciarse en el que rega ló re • 
cientemente á S. M . la Reina Regente, y 
que se encuentra en el Museo de Ar t i l l e r ía 
de Madr id : en él se observa una mejora en 
el mecanismo del cierre. 
Los años y el trabajo le h a b í a n apartado 
de las diarias faenas, siendo sustituido por 
su hijo, que estuvo en la P e n í n s u l a recien-
tomeute para ofrecer á S. M . el c a ñ ó n fun-
dido con arreglo á los ú l t imos adelantos. 
Muchos de nuestros ilustrados oficiales de 
ar t i l ler ía han lieclio estudios provechosos en 
Á pesar de lo que tan sobranceramente 
tenemos dicho en el DIARIO sobre esta ma-
teria de higiene, otro dia d i rémos algo nue-
vo, aunque s e r á como siempre, en desgarba-
dos renglones. 
A. CAKO. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores, americanos Mascotte y C l in -
ton, procedentes de Tampa y Nueva Or-
leana, respectivamente. 
—En comunicaci'jn quo dirige el Alcalde 
Municipal do Nueva Paz al Gobierno C iv i l 
de la provincia, part icipa que la fuerza de 
Voluntarios de In fan te r í a de aquel t é r m i n o 
ha salido en persecuc ión de una par t ida de 
malhechores que ha robado en dos estable-
cimientos de aquellas inmediaciones, la que 
es t a m b i é n perseguida por fuerzas de la 
Guardia Civ i l da la provincia de Matanzas. 
— Según telegrama recibido por los Sres. 
Deulofeu y Ca, el vapor Scrra salió hoy de 
Liverpool , v ía Santander, con d i recc ión á 
este puerto. 
—Según noticias del Alcalde Munic ipa l y 
Jefe do la L í n e a de Guardia Civ i l de Nueva 
Paz, en la noche del v iórnes r eg resó á su 
morada D . Pedro Hoyos, que fué secuestrado 
hace algunos d ías en el barrio de Las Ve-
gas do aquel t é rmino . Dicho sujeto sólo ma-
nifiesta que en la m a ñ a n a del expresado d ía 
lo abandonaron los secuestradores cerca de 
Bolondron. A 
—Procedente de C á r d e n a s e n t r ó en puer-
to, en la tarde de ayer, 'el vapor inglés Sou-
thtvood, con cargamento de azúca r . 
—Según nuestros informes, merced á los 
esfuerzos del celador del barrio de Chávez , 
D . Zaca r í a s Marrero, en la noche do ayer, 
viérnes, los vecinos de dicho barrio pudie-
ron disfrutar del alumbrado públ ico en las 
principales calles del mismo, que desde ha-
ce un año estaban privadas de tan impor-
tante servicio municipal . 
Parece que el Sr. Marrero ha adquirido 
de su peculio propio los faroles y bombillos 
y los vecinos facilitan diariamente el aceite 
que se necesita para el alumbrado. 
—Con rumbo á Colon y escalas se hizo á 
la m^r, on la tarde de ayer, el vapor nacio-
nal Baldomcro Iglesias, con carga general 
y pasajeros. 
—Muy pronto q u e d a r á levantada en Ta -
lavera de la Reina, la e s t á t u a del insigne 
historiador padre Mariana. 
—Nuestro amigo el Sr. D . Antoro Rivas, 
juez municipal de Guanabacoa, nos par t ic i -
pa que con fecha 18 del actual se ha encar-
gado, en v i r t u d do licencia concedida al 
señor juez propietario, del juzgado de p r i -
mera instancia de dicha v i l l a y su jur isdic-
ción, habiendo trasladado el despacho de 
aquel á la calle do San Antonio, n? 34. 
—Ha fallecido en esta ciudad el señor 
Ldo . D . Marcial Calvet y Camargp, Secre-
tario que era de la C o m p a ñ í a del ferro-
car r i l de Cienfuegos y miembro de la Roal 
Sociedad Económica de Amigos del Pa í s . 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
t ro sincero pósame . 
—Llamamos la a t enc ión de los s e ñ o r e s 
sacerdotes h á c i a un anuncio que publica 
la casa coneignataria de los vapores-co-
rreos, Sres, M . Calvo y C?, solicitando 
u n cape l l án para el vapor San A g u s t í n , 
que s a l d r á para la P e n í n s u l a el dia 25 del 
actual. 
—Vacante el cargo de Diputado Provin-
cial del pr imor dis t r i to de Baracoa, on la 
provincia de Santiago de Cuba, por rennn- ' 
cia admituia del que lo servía , D . Luis A -
Columbió . el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, usando de las facultades que le con-
cede la vigente Ley Provincial , ha nombra-
do para el de sempeño de dicho cargo, con 
ca r ác t e r do iuterino, al Sr. D . A n d r é s V a i -
l lant y Girón, que reúne las condiciones 
que exige la referida Ley. 
- E l teniente coronel de infanter ía de Ma-
rina, D . Jo sé Pastor y Marra, ha sido desti-
nado á las ó rdenes del señor ministro del 
ramo; los alféreces D . J o a q u í n Sancho y D. 
E luardo González Piza y el teniente D . Ra-
món Gómez do Corrales, han sido nombra 
dos ayudantes del arsenal de Cartagena. 
—Él Sr. Tallerie, ingeniero de la armada 
de la escala de reserva y autor de los to r -
pederos que han de construirse inmediata-
mente en los arsenales de la P e n í n s u l a y en 
los astilleros nacionales de propiedad par-
ticular, ha sido ya propuesto para la gran 
cruz de Isabel la Cató l ica 
—Ha fallecido en el departamento del 
la fábrica do Essen, habiendo c p n s e ^ i d o ^ 1 * 0 ^ o i 5 . \ e ^ a r ^ 
algunos, como Sotomayor, fundir cañones 
de igual sistema, pero de mejores condici 
nes por lo certero de sus disparos, cier 
m á s perfecto y m á s fácil arrastre por 
menor pe¿o, y quo ya se encuentran funcio-
nando en la b a t e r í a de á caballo, 
• Krupp-ha legado a l ' m ó ñ r á la industr ia 
un nombre ilustre, á sus hijos una fortuna 
obtenida por medio de la inteligencia y el 
trabajo, á su patr ia el servicio do que su 
invento contribuyera á aumentar su gloria 
en los campos de batalla. 
- r 
La leche. 
A p é n a s hubo circulado ayer por esta ciu-
dad el lamentable suceso de haber sucum 
bido una j ó v e n en un establecimiento de 
modistas de la calle del Obispo, con motivo 
de haber tomado una leche envenenada 
casual ó intencionalmente, la mayor parte 
del públ ico se ha prevenido contra el uso de 
ese l íquido de primera necesidad, con el quo 
el hombre se alimenta desde que nace, que 
sirve de base á muchos alimentos, de con-
dimento muchas veces y de medicamento 
no pocas ocasiones: cafés ha habido ayer 
en la Habana y sus alrededores, donde casi 
no so ha expendido lecho por t a l motivo. 
E n u n diario de la tarde de ayer, viórnes , 
se dice que en la autopsia del c a d á v e r de 
ia j óven aludida se han encontrado las hue-
l a s de un envenenamiento, lo cual á noso-
tros no nos consta, y el es cierto ta l inc i 
dente, el cual ha ocurrido en un dia y no 
ha sucedido en un tiempo m á s ó m é n o s largo 
entre noftotros, ¿es ese motivo para privarse 
nadie de una bebida tan deliciosa cuando 
e s t á pura, Jan alimenticia, t an del agrado 
de la generalidad y con Ig. cual, por su blan-
cura sin igual , nos dice ía fábula que ee 
escanciaba á los dioses? 
Nos parece que este razonamiento debe 
ser muy consolador para el vecindario de la 
Habana y que de ninguna manara este des-
graciado aciidente de envenenamiento por 
una leche envenenada, que no adulterada, 
cosas muy distintas, y que lo mismo hubiera 
podido haber aconteciao por la inges t ión de 
una sopa, etc., tuvo efecto, desgraciada-
mente, con una leche, y leche de cacharro. 
Por fortuna, la leche que se expende en 
la Habana, que cuando es t á adulterada y no 
envenenada, lo e s t á con a z ú c a r terciado, 
con leche de boniato, que es de las féculas 
la ú n i c a de que se d rven nuestros lecharos 
para ese fraude, por las razones que en ei 
DIARIO tenemos expuestas en la colección 
de a r t í cu los que sobre la leche hace tiempo 
hemos publicado en PUS columnas; por for-
tuna, decimos, no es la leche una de esas 
otras sustancias alimenticias que debieran 
llevarse diariamente á un quemadero, á un 
cremador 6 un incinerador, de que nuestro 
Municipio ya deb í a haber dotado á esta ca-
p i ta l y donde forzosamente por una perse-
cución incesante deb ían recogerse, no del 
comercio honrado, sino del comercio de frau-
de, los alimontoa mal sanos y que sólo una 
robustez á toda prueba de los que les con-
sumen, no produce males mayores. Verdad 
es quo á esos eéres de cons t i tuc ión tan 
fuerte, n i las bruscas transiciones de tem-
peratura les ofenden, lo cual da ei por qnfi 
pocos de ellos se envenenan con tales a l i -
mpintos. 
no, superior general de los Hermanos del 
Sagrado Corazón-
^Era un escritor distinguido y r e d a c t ó y 
Q̂TW todas las constituciones y reglas de 
su Insti tuto, haciendo de ellas una obra 
verdaderamente maestra. En los t re in ta 
años qué ha d e s e m p e ñ a d o sn cargo, los 
Hermanos del Sagrado Corazón se han es 
parcido por Francia y por los Estados-
Unidos. 
—Según el ú l t ima balance da! B meo de 
España , el efectivo en metá l ico a scend ía el 
dia 23 á 142.554,872'78 pesetas. En el ba-
lance del dia 16 era de 142.714,594'79- H a 
sufrido, por consiguiente, uno baja de 159 
mil 722'01 en el balance del ú l t imo dia. 
L a cartera de Madr id suma en el dia 23 
705 690,554<24;34; el dia 16 importaba 711 
millones 138 4 H 34. Ha experimonta lo una 
baja de 5.447)9üOi10. 
La cartera de las sucursales ha aumenta-
do 526,733 04. 
Los depósi tos en efectivo son en el s á b a -
do ú l t imo en Madr id 37.38t,065<50 contra 
37 370,965 50 á que a s c e n d í a n el dia 16, a-
cusando una diferencia á favor dol ú l t i m o 
balance de 13,700. 
Los depósiros en efectivo en las sucursa-
les suman 22 828;105'53 coatra22 963,448 86 
á quo ascend ían el d ia 16. Hay una difo 
rancia en contra del ú l t imo balance, de 
135)343'33. 
Las (mentas corrientes oompgnen e' dia 
23 en Madrid 2 5 202>360'44 contra 203 mi 
lionas 334 623 33 Diferencia A favor dai dia 
23: 1.867,767,11. 
E i láa «uonrsalas sainan el dia 23 pese 
tas 146 087,068 38; en el dia 16, 146 319 145 
57 cént imos . Diferencia á favor de! d i - i 16: 
232,07719. 
BiHetea on c i rculac ión el dia 23. uesetaa 
591 145,200; al dia 16, 592.261,250. Hav una 
baja de 1.116 050. 
Las garantios v p é r d i d a s realizadas y no 
realizadas en Madrid y sucursales a-cien 
den on el ú t imo balance á ñ 129;707'81, ó 
ío que es lo mismo, 434,327'69 sobre el i m -
portw do las realizadas en el balanoo ante-
rior. 
—En lá Admla is t ra ' í lon Local de, Adua-
las de osta puerto, 
l ía 19 da agosto, p< 
rios: 
E n oro , , . . . 
En plata . . . . 
En biTeles 
a han recaudado é. 
daraohoa ara; cala 
$ 15,208 60 
292-18 
To ta l 




saciable de pasarlo bien, de la avers ión al 
trabajo y al sufrimiento. 
Largas horas, mis queridas señoras , me 
paso meditando en el infeliz destino de la 
generac ión presente y en el mucho m á s 
triste que espera á la que ha de sucedernos: 
la vida es u n desierto horr ible para el des 
dichado que vive sin fe, para el que desco-
noce el sentido sublime que encierran las 
palabras deber y sacrificio, y no hay freno 
posible para quien no guarda en el alma 
la fortaleza y humi ldad que provienen de 
las creencias que las madres deben inculcar 
á sus hijos desde su n iñez m á s tierna. 
Uno de los d í a s de principios de ef te mes, 
y cnando á la caida de una abrasada tarde, 
me hallaba sola meditando acerca de la en-
fermedad terr ible que diezma á la humani-
dad, v i sobre una silla de m i cuarto, á la 
que dir igí maquinalmente la vista, un l ibro 
viejo: pero no maltratado, si no viejo á no 
dudar á fuerza de leerlo: en el momento 
c o m p r e n d í que lo h a b í a olvidado una per-
sona que h a b í a estado allí por la m a ñ a n a , 
y que, como modista, me l a h a b í a reco-
mendado una de mis m á s queridas amigas, 
gran artista d r a m á t i c a , y hoy ret irada de 
la escena. 
L a persona á q^ien me refiero es una 
extranjera, ya anciana, afligida de una no 
table fealdad, y de aspecto frío y reservado: 
me habia sido recomendada, no sólo como 
persona bastante háb i l , si no m á s aún , como 
mujer de absoluta probidad y sobre todo, 
como un ser muy desgraciado: cuando tuve 
que levantarme del asiento que ocupaba 
mnto á un balcón abierto, t o m ó el l ibro y 
empecé á leer algunas Lneas. 
Es una novela muy sencilla, escrita por 
una dama inglesa, que con los m á s pobres 
y exiguos elementos, ha sabido hacer un 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy per iód icos de Madr id 
con fechas haata el 4 del actual, dos díaf 
más recientes que los que t e n í a m o s por l 
misma vía . Hó aqu í sus principales noticias: 
Del 3. 
E l Sr. M a r t í n e z Campos, a c o m p a ñ a d o de 
una numerosa comisión de generales, jefes 
y oficiales de la gua rn ic ión de Madr id , ha 
cumplimentado y despedido ayer tarde al 
señor ministro do Marina, que interinamen 
te ha d e s e m p e ñ a d o la cartera de Guerra. 
libro, no sólo encantador sino consolador, 
lo que valo m i l veces m á s , lo que constitu 
ye la g lor ía m á s pura y m á s hermosa da 
una mujor que tiene la osad ía da dirigirse 
al públ ico , juez sever ís imo siempre, y 
más competente do todiis. ^ 
No pude dejar el volúnnen de la mano 
hasta qua lo buba terminado, y su lectura 
hizo en mí alma el efecto que hace un fres 
co y perfumado b á l s a m o , en una herida cu 
yos dolores son intolorabU-F; todo el mundo 
cambió á mis ( jos so sombí ío aspecto y mo 
dije con í n t i m a convicción que libros como 
ese, pueden regenerar á la humanidad do-
liente y exasperada por sus mismas dolencias. 
No hay en esa l ibro el in to iós de brocha 
gorda, los lances tremendos, las tragedias 
domést icas , las emociones fuertes, que el 
realismo ha puesto de moda: todo en él es 
senci'lo y natural ; todo pasa en el c í rculo 
de personajes humildes; una n i ñ a p e q u e ñ a , 
sola en ol mundo y abandonada á los malos 
tratos de una tabernera: una jóven ciega 
qua se interesa por asta infeliz criatura; un 
encendedor del gas que alumbra las calles da 
Boston: una costurera que vive en compa-
ñía da un padre s ac r i s t án de una iglesia, y 
de su hijo el m á s humilde de los dependien-
tes de una farmacia: un gat i to de algunos 
meses, que la tabernera arroja en una calde-
ra de agua hirviendo; la gouvernante á s p e -
ra, envidiosa y dominante de ia miss ciega, 
tales son los personajes de este l ibro inapre-
ciable que me ha hecho formar la m á s al ta 
idea de la persona que lo olvidó en m i casa: 
Lo he buscado y lo ha adquirido: porque, 
aunque n i la obra n i la autora tienen reeo-
nanda alguna en el mundo de las letras, 
bien puede llamarse un código de moral 
a l r i s 'má, Í :osoladora, sublime en t u ado-
rable sencillez. 
—En la Gaceta de hoy! se p u b l i c a r á n los 
decretos del ministerio de Hacienda pro-
mulgando las leyes sobre pago de déb i tos 
de las Diputaciones y Ayuotamiantos á la 
Hacienda; dos de traeferencias de c réd i to 
en diferentes secciones del presupuesto de 
1886 87; c réd i to extraordinario para ext in-
ción de la langosta; anticipo á l a c iudad de 
Barcelona para la Expos ic ión universal de 
1888; esceptuando de desamor t i z ac ión un 
salto de agua en la ciudad de Gerona; rele-
vando á D . Augusto Piasencia del pago del 
impuesto sobre grandezas y t í tu los , y con-
donando á D . Balbino Cor tés los intereses 
do demora de un alcance á favor de la Ha-
esenda. 
—Hoy s a l d r á n para Cádiz el Sr. Alvarez 
Osorio; para la capital de Vizcaya el señor 
Sarthop, y para Badajoz el Sr. C a a m a ñ o , 
gobernadores electos do las citadas provin-
cias. 
— L a conferencia que ayer tarde han ce-
lebrado el general Mar t ínez Campos y el 
ministro de Estado, no so relaciona con la 
cuest ión de ó rden públ ico, sino con el p r o -
yecto del Sr. Moret da aislar el a r t í s t i co y 
grandioso templo de Francisco el Grande, 
á fin de que su exterior corresponda á la 
magestuosidad de su magnifica rotonda y 
preciosas capillas. 
Para que el plan expuesto por el Sr. Mo-
ret en la alta C á m a r a so lleve á cabo, es 
preciso derribar el cuartel de San Francis-
co, y sobre esto ha versado la conferencia, 
á la que han asistido a d e m á s el brigadier 
Aparicio y el coronel Castro. 
—Las medallas conmemorativas del con-
cierto d ip lomát ico qua dió por terminada la 
cuest ión de las Carolinas, y que Su Santi-
dad ha remitido á S. M . la Reina Regente, 
al presidente del gobierno Sr. Sagasta y al 
ministro de Estado Sr. Moret, son de oro y 
tienen en el anverso el retrato de León 
X I I I , y en el reverso una a legor ía que re-
presenta á Su Santidad poniendo paz entre 
Alemania y E s p a ñ a , con una inscr ipc ión 
que establece la concordia por razones de 
equidad. 
Es un objeto precioso de valor a r t í s t i co y 
de valor matorial . 
En la carta con que Su Santidad hace 
entrega de esto regalo al Sr. Sagasta, afirma 
que demuestra la ofrenda el reconocimiento 
de lo hecho por el jefe del par t ido l ibera l 
en pro de la concordia, y quo así como todos 
los años se a c u ñ a por ó r d e n del Sumo Pon-
tífice una medalla conmemorativa de a l g ú n 
fausto suceso, en ol d ía do San Pedro y San 
Pablo, esto año sa ha elegido aquel asunto 
para la acuñac ión do la medalla. 
—So ha hecho correr un rumor á todas 
luces absurdo, cual es el do suponer que se 
aplazaba el viaje de la corte por razones de 
ó r d e n públ ico . 
Es totalmente falsa, de toda falsedad, se-
mejante suposic ión. 
—No hay ahora n i mayores ni menores 
temores de que so altero el ó rden púb l i co 
quo al comenzar ol verano 
Los conspiradores trabajan en la fronte-
ra, en las entradas del Pirineo y en alguna 
otra parte, pero sa vigi la y bien; desdicha-
dos de los que después de conspirarse lan-
cen á la lucha. 
—Personas que por su posición oficial de-
bieran saberlo, ignoraban anocho el funda-
mento de la noticia de que el Sr. Moret pre-
para una nueva circular sobre alcoholes. 
Donde parece que se hacen algunos t ra -
bajos sobre el asunto, es en el ministerio de 
Fomento. 
— L a Exposic ión m a r í t i m a que el dia 15 se 
i n a u g u r a r á en Cádiz promete ser bri l lante. 
Hasta ahora se sabe oficialmente que ten-
d r á n on ella r e p r e s e n t a c i ó n naval las es-
cuadras de I ta l ia , Portugal, Inglaterra , pro-
bablemente Francia y los Estados Unidos. 
Esta ú l t ima nación env ía el buque á cuyo 
bordo se instruyen los guardias marinas. 
A l señor ministro de Estado, que i r á á 
presidirla, se le prepara un entusiasta y ca-
riñoso recibimiento, pues a d e m á s de llevar 
la represen tac ión del gobierno, el Sr. Moret 
os hijo da Cádiz por m á s qqe no ha estado 
en su pueblo natal desde que muy n iño sa-
lió de él con su familia. 
Los pedidos de billetes de la lo ter ía orga-
nizada para con su producto atender á los 
gastos de la Exposic ión, son muchos, sobre 
todo do Inglaterra y Francia. 
—Es ya oficial la noticia do que el Sr. 
León y Castillo no r e g r e s a r á hasta el dia 10 
ó 11, d i r ig iéndose á la Granja, donde se 
reun i rá con sus compañe ros de ministerio. 
— E l general Salamanca i r á m a ñ a n a á la 
Granja á ofrecer sus respetos á S. M . la 
Reina. 
P e r m a d e e e r á en el Roal Sitio dos ó tros 
d ías . 
—Según los datos oficiales recibidos has-
ta anocho, en la elaccion do diputado á Cór-
tes celebrada el domingo en Carvera da Rio 
Piauorga, ha obtenido el sspor duque de 
Fr ías 660 votos. Paitan datos de tres sec-
ciones. 
Del 4. 
No es exacta la noticia qua ayer publican 
varios periódicos de la m a ñ a n a , sobre una 
reunión tenida anoche e u el mioisfcerio da 
Ultramar entre el ministro, el subsecretario 
y el jefe del negociado de presupuestos, pa-
ra acomodar los de la isla de Cuba á los me-
dios ideados por el nuevo gob .>rnalor, ge-
neral Sr. Salamanca-
Determinado pov el a r t í cu lo 2? dol decre-
to aboliendo los derechos da « x p o r t a c i a n , 
que las bajas en los gastos para compi.naar 
la minorac ión de ingr so.-i qua c^usa la c i -
tada medida, han da 6*fcar acordadas y 
planteadas á n t e s de Io de octubre, d sefior 
Balaguar p r e sen t a r á al primar Ctmse jo de 
ministros que so celebre u n presupuesto ñivo 
lado, sin perjuicio de prcteti^arse economías 
y refonois quo p n é d a p hacarsa en lo suc • 
sivo, entra las oua ' é s m espera fundida-
mente qua se cuenten jas que p iuda propo-
ner al nuevo cap i t án tnmehii de la Gran An-
t i l ia , m 
La rapidez cen qno hay néceeidad de t ú -
t imar los inOicados presuj.'i a^t- s, hace quo 
estos d ías conferencie tvecuoiiieii>ente el Sr. 
B ilaguar o. n 'os f j t i c i marios da su depar-
tamento, sioncio una de tantas outrevistas á 
a qua hacen refarencia E l I m p a r c í a í y E í 
Liberal da ayer, y an !a cual n ) .iebió t r -
aerse para nada e u cuauta el pensamiento 
del general Salamanca, por la sencilla razón 
da quH, según nuestras notiolaa, a ú n no lo 
ha formulado ni c reémos que lo haga hasta 
después de haber tomado posesión del i m -
portante cargo qua va á d e s e m p e ñ a r . 
—Sa ha encarga lo del gobierno c iv i l de 
Valencia el Sr. D. LIPB Polanco. 
—Las noticias del dia es tán reducidas á 
lo siguiente: 
Que no es cierto que las coufareneias ya 
terminabas, bravea y amistosas, y mónoaen 
número de las qne sa dijo, entrf» el ganeral 
Salamanca y ei ministro da Ul t ramar , ba 
yan do determinar Iginediataa modificacio-
nes en las reformas da aquel departamento; 
Qne no es cierto qua él góbterbo pieuse 
publicar una nueva disposición sobro los al-
coholes; 
Que acerca del viaja de S. M . la reina á 
San Sobaatian, lo dicho es lo cierto, nada 
más; 
Qae t o d a v í a no ha fijado el jefe del go-
bierno el d iada su visi ta á La G r a n j a ; 
Y que no hay ninguna novedad que afec-
te el ó r d e n públ ico , confiándose en que no 
ha rán los conspiradores la locura de lanzar-
se á ia r ebe ld ía . 
— E l corresponsal de un periódico madri-
leño recoge nna noticia circulada en Cante 
reta, y es la de que el Sr. Ruiz Zorr i l la llegó 
á aquella población hace unos ocho ó diez 
días an una silia de manos conducida por 
algunos aragoneses, .^e detuvo unas dos 
horas y emprend ió su viaje eu coche hasta 
ia es tación de P i a m fltte, desde cuyo punto 
no se sabe á dónde so dir igió. 
Otro libro olvidado en un baratil lo do vo 
l ú m e n e s viejos, ha llegado á mis manos, j 
ds otro tesoro semejante al quo quedó olvi 
dado en mi casa: si estoa vo lúmenes so t ra 
disjeaMn y se diesen á conocer, se h a r í a á la 
sociedad en general y á la mnjor en pa r t í 
cular, un bien infinito, tanto como le hacen 
d a ñ o las novelas que avivan las pasiones y 
y que dan nna exagorada idea do la vida. 
¡Cuán dichosa ser ía , mis queridas seño-
ras, si tuviese tiempo bastante para dedi-
caros do vez en cuando la t raducc ión de 
uno de esos admirables libros que alternan 
con las novelas qne da nuestro DIAEIO en 
so folletín! Nada desmerece r í a de las inte-
resi-ntes p á g i n a s que esta os ofrece, porque 
si bien no hay en sus p á g i n a s glandes l u -
chas, hay prandea y ccnsoladoras verdades, 
pinturas fieles de la verdad real, y un per-
fume adorable de sensibilidad y de gracia. 
Estos libros han da ser los regeneradores 
de la enfermedad moral que nos mata, que 
á tantos desespera, y quo conduce con toda 
seguridad al suicidio: porque el l ibro no se 
impone, se compra y se lée por la propia 
voluntad y va ganando la a tenc ión y el co-
razón del lector si sus p á g i n a s lo merecen: 
así como un l ibro malo ha perdido á mu-
chas j ó v e n e s inexpertas, un l ibro bueno ha 
sonrojado á muchas pobrea extraviadas, y 
les ha hecho volver los ojos al buen camino 
por donde un dia marchaban a c o m p a ñ a d a s 
de sus madres ó de sus esposos. 
Los per iódicos vienen llenos de reseñas 
acerca de las personas notables que llenan 
"as estaciones balnearias: todos los veranos 
sucede lo mismo: hasta junio , re lación de 
racopciones, banquetes etc. ju l io y agosto 
descripcidn da la buena sociedad que se ve 
en las estaciones de bftños. Setiembre, re-
65.65 
65.70 
—Loa reformistas declaran que a l pedir 
fuertes derechos de introducciou á los aleo-
hales axtranjeros. no hacen m á s que respon-
der á BU cr i ter io francamente protaccionista. 
—Es pesible qua se celebre un meeting en 
Vigo, proaidido por lo? Sres. Sa lmerón y 
Cbao, m á s adelante, on p ró do la pol í t ica 
pacífica y legal. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotieacion del d ia 3 de agosto. 
Fondos púb l i cos : 
Deuda p e r p é t u a al 4 por 100 inte 
rior 
Idem en t í t u lo s p e q u e ñ o s 
Idem fin do mes. . . 00.00 
Exter ior 66.70 
Amort izable 83.10 
Billetes hipotecarios de Cuba 100.60 
3 por 100 do Cuba 00.00 
Anualidades da Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba 95.85 
Banco de E s p a ñ a 404.50 
Comp'í Arrendatar ia de Tabacos - . 118.50 
Cédu l a s del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de i n t e r é s 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. a l 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cot izac ión de Par i s : 
Norte. . 338.00 
Mediodía 283.00 
Rio T i - i to 216.00 
Acciones del Banco H i p o t e c a r i o . . . 553.75 
Obligaciones de la v i l l a de Madr id , 00,00 
Cambios: 
L ó n d r e s , á 3 meses focha 47.40 
Paris, á 8 d í a s vista 4.95.5 
Ber l ín , cheque - 3.99 
Observaciones y noticias. 
Bolsa firme y los precios en alza, á pesar 
de lá escasa concurrencia. E l contado rea-
liza compras por cuenta de la especulac ión 
extranjera, y eaa ac t i tud impulsa la subida 
de los valores. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a han 
ganado tres y medio enteros. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACOIT.—Para la noche de 
m a ñ a n a , domingo, se dispone l a represen-
tac ión dal drama Max imi l i ano , Emperador 
de Méjico, por la í o m p a ñ í a quo d i r ige el 
primor actor D . Leopoldo Buron. 
C o n t i n ú a n los emayos do la comedia de 
magia L a Espada ás S a t a n á s . 
ROPA Y CALZADO!—Lector b e n é v o l o , si 
quieres proveerte dd buena ropa, elegante, 
nueva y barata, acufle á Los Estados U n i -
dos, magní f ico eatatdecimiento de l a calle 
de San Rafael esquila á Galiano; y si de-
seas adqui r i r un cajzado de ú l t i m a moda, 
fresco y á precios nvnca vistos en esta c i u -
dad, l l é g a t e á L a É o d a , p e l e t e r í a que l i n -
da con Los Estadosi Unidos y cuyo d u e ñ o , 
amable hasta dejarb de sobra, se esmera 
en c o m p l a c e r á sus tarroquianoa. 
Los E s t i l o s U n ú s s j L a Moda son dos 
eatablecimientos p ó d e l o s , que se reco-
miendan por sí soloí. V é a n s e loo anuncios 
en otro lugar . 
OBBBA BUFA I-RÍÍNCESA.—El Sr. M a r t y 
ha recibido loa retratos de los principales 
artistas de la compañía francesa de Mr . 
Durand, que empeza rá sus funciones el 5 
del p r ó x i m o noviembre en el g r an teatro 
de T a c ó n . 
Ml le . Bennat i y Mlle. Picard eon dos 
hermosos tipos y las doa estrellas de la 
c o m p a ñ í a , habiendo trabajado en los p r i n -
cipales teatros de Paria y de otras capita-
les; el tenor M r . Guernoy tiene excelente 
aire y buena figura; el reato íonMl le . Stani, 
Ml le . Norda l y M r . Jony, pudiéndose ase-
gurar que forman una excelcate troupe con 
un gran repertorio, en el qm se c o n t a r á n 
cuatro ó cinco ó p e r a s nuevas' 
Sabemos t a m b i é n que mipana se em-
barca la c o m p a ñ í a del Sr. Seni en el pa-
quete francóa, pasando por eP-a c iudad el 
5 del mes entrante, de paso ft^ra Mójioo 
para regresar á mediados dfe dic iembro 
época en que comoní íará sf1 temporada 
aquí con un escogido repartor 
VACUNA.—Mañana, domin 
se a d m i n i s t r a r á el virus vacci: 
criatíaa de las iglesias parjoquialea de 
J e s ú s del Monte, Cerro, Real tasa de Be-
neficencia y en l a Sala C 
D . Manuel Castro, D . Manue 
Francisco Royere y D . Pedr( 
el Hospital C iv i l , de 8 á 9 de 1: 
la Quinta de Toca, de 1 á 2. 
E l l ú n e s en el centro de vaiuna, Empe 
drado 30, de 12 á 1. 
MATIN¿B.—En la l inda y fráfra g lo r ie ta 
do la playa de M a r í a n a o se o i k ' t u a r á ma-
ñ a n a , domingo, la torcera m J 
temporada. 
Prepara para dicha fiesta n 
zones el popular Valeezuela 
uno que. promete ser el encanto 
currentes. 
Laa t e m p o r a ü i s c a s del pueblo 
e s t án impaclentea por quo llegue 
las s eño r i t a s de l a comisión, en l 
reparten numerosas invitaciones 
amigos. 
L A ZILTA.—La acreditada cas 
tamos da asta nombre, situada 
de» la O b r a p í a esquina á Comp 
blica on otro lugar u n a n u n c i l háoia^ el 
cual llamamos l a afcenoion de njestros lec-
tores, rooomondándo ie s su lectcik. 
Hay en L a Z i l i a un maguido surt ido 
da p r e n d e r í a fina y otro de rfobles pro-
cioaoa, que vende á p'ocios sumí lienta m ó -
dicos. Visi ten ustadas la casa ^ conven-
d r á n do lo que decimos. -jL. 
L A ENCICLOPEDIA.—Hemos fcsibido el 
n ú m e r o correspondiente al mes .T'nal de la 
rovista de medicina, c i rug ía y fakhacia qne 
dirige nuestro i lustrado amigo o i l f . Dr . D, 
Antonio Gonzá lez Curquejo. EnA) loa tra-
bajos escogidos que contienen su lp fy inus 
son not ib'oa los de los Sres. Ores Montaná 
de 12 á 1, 
| i l en.lassa-
b í t u l a r , por 
¡ H e v i a , don 
1 Palma. E n 
m a ñ a n a . E n 
de l a 
nt re ellos 
o loa o o u -
el Pocito 
a hora y 
Habana, 
entre ous 
do p r ó s -
n l a calla 
átela , pu -
v A'teapra y el muy original del p . P í o 
G ilfés, escolapio 
Véase el anmaHo de dU-ho n ú m i : 
Biografía da D . Francisco A lauval le 
(Un retrato); Dr. J o s é E. Ramos. 
Pa to log ía tropical . Adeno L i n f ¡elp; Dr 
Luis ¡tfontané , 
Tocología . Albuminur ia . Eala! ^ ia , I n 
terrupcion de la ges tac ión . Cura m—Dr. 
Serapio Arteaga. 
Ci rugía . Hieterectomia vagina LpUcada 
para lá curac ión del cánce r d j i matr iz . 
( O n í i n u a c i o n ) ; Dr. J de Z. ( t r B c . 1 
Paleontología . Memoria s o b r ó o s fóaile? 
r ínc ipe; vegetales enenntradoa en Puerto 
por el P. P ió Gal íéa (Escolapio ) 
Datos para la historia de la ( 
Coba; Dr. J o a q u í n de Zayas 
Farmacia. Intereses profesionale 
pondencia; M . M . Mart ínez, 
Necrología .—Variedades .—Not ,? 
gráficas. 
E L T í o V i v o —Anuncia para 
domingo, este alegre y bien alumb 
dadano, una ma t inée para lagento 
con t i ro al vuelo, con regalos y ot.r 
t añ imien tos propios de los chiqui 
Tío Vivo so p in ta solo para catas c is 
SOBRINOS EN ALBISU.—No se i de du 
dar del mágico encanto, de la 
irresistible do esos s impát icos Sobri 
no es posible! 
M ó ^ c a , decoraflionec, trama, diáBgo, in 
terpretacion todo, a b s o l u í a m i i j o todo, 
es en esos Sobrinos agrada b e, en 
y lleno de atractivos. 
Loa chistes del diálogo so euce 
sin intermitencia. A p é n a s cierra 1Í 
espectador como finalizando unasoq 
cajada, cuando otra nueva, provoc 

















iacion de las compañíaa d ramá t i caa Hstaí 
da loa actores que se han de ver cadí 
teatn : los principales artistas se bal iaho 
ra veranpaudo en capitales de pr incia, 
léjos de Madrid. 
L a lucha de loa coliseos para ga reo el 
favor dal públ ico, es decir, el abo: dura 
todo octubre: los sueltos, los elogios as re -
clamos, las promesas so repiten Í into-
rrupfifm; por fin la lucha termina, g anen 
ella no las empresas m á s solícitas y ks in 
teligentes, sí no las que cuontan cor aayor 
favor é influencia, y la c a m p a ñ a toa 
pieza con un ardor, que eólo dura h 
pasan las fiestas de Navidad. 
Ta l es la v ida on M a d r i d sie 
misma, siempre ocupada en las 
ñas luchas de favoritismo, de a 
pío y de in t e ré s mater ia l : por eso n1 
mos tener vida interior , por eso 
preciso elevar los ojos y pedir ar r i 
más grande y m á s verdadero que 1¿ pro 
saicas miserias de acá abajo. 
Sa comprenden cuando se piensa el este, 
algunas aberraciones de las i m a g i n á i o n e s 
vivas: cansadas de la insufrible mónltonía 
do loa hechos diarios y fa l tándoles i hu -
milde fa religiosa que sostiene y ak abra, 
caen en eacentricidades que parecen isgoa 
de demencia. Sarah Bernardt , ae i anda 
construir un a t a ú d forrado de raso b inco, 
le coloca á los piéa de su lecho y se ai testa 
en él un rato todas las noches: ha f sado 
algunas semanas en I r landa, siendo i ad-
miración de aquel país , tanto por su ti enfco 
da artista, como por sus escentricidadka de 
todo género : en su excurs ión por Acolrica 
ha reconstituido su fortuna, destruicM por 
loa excesos de un lujo fabuloso, casi (eal: 
a d e m á s do uua suma considerabil íai lci do 
doliara, ha traído de las ciudades libra de 
il em-
a que 
s u a -
( s ei-
A p é n a s ha sido amortiguado el sorpren-
dente efecto de un te lón de Bussato, cuando 
otro de Fa r r i ó de Soler causa admiración 
en el á n i m o y sostiene despierta la curioei-
dad. 
Los actores que en eítov. Sobrinos toman 
parte, hacen cuanto aus dotes art ís t icas con-
fienten en bien d é l a m á s ajustada y per-
faeta r e p r e s e n t a c i ó n do la obra. Y pueden 
mucho, y hacen mucho y son dignos de 
aplauso. 
Esta noche: Los Sobrinos. 
M a ñ a n a , domingo: Los Sobrinos. ¡Venga 
de ah í ! 
FUNCIÓN n a N É F i c A . — S e g n n hemos di-
cho en nuestro n ú m e r o anterior, loa señores 
D . Leopoldo B a r ó n y D . Francisco Marty y 
G u t i é r r e z han acordado ceder la función 
del l únes p r ó x i m o , en el gran teatro da Ta-
cón, á favor do la Real Casado Beneñcencia 
y Matern idad de cata capital 
So p o n d r á en escena la magníf ica zarzue-
la t i tu lada E l s í g ' o que viene, en cuyo de-
s e m p e ñ o toman par to cuarenta de los niñoa 
acogidos en aquel piadoso albergue, los c ja-
les son muy acreedores al obsequio que se 
les haco, por m á s de u n concepto. 
Creómos que nuestro públ ico , siempre ca-
r i t a t i v o y generoso, l l e n a r á el lúnes todas 
las localidadea del g ran coliseo. 
CEÓNICA DE LA MODA.—En una revista 
de Paria e n c o í i t r a m o s nna descripción de 
trajea qua se h a c í a n ú l t i m a m e n t e en algu-
nas casas de aquella capi ta l , para enviarlos 
á clientes extranjeroa. Dice así : 
" U n o do faya color de manzana verde, 
plegada por delante con p a ñ o s de faya blan-
ca de L y o n , sobre la cual se aplican flores 
do terciopelo de reüieve; los p a ñ o s plegados, 
m u y estrechoa en la c in tura , van anchán-
dose á medida que bajan. Cola muv senci-
l l a , de faya verde y corselete pompadonr 
como los p a ñ o s , con p a ñ u e l i t o de crespón 
blanco que envuelvo los hombros. 
Eae traje n e c e s i t a r á peinado consistente 
en una diadema de flores, es d^cir, una 
guirnalda uniforme, en cuyo centro se agru-
pa la masa de la cabellera. 
Otro vestido para viaje en yacth. í s de 
piol de seda mate, color de marf i l . Sobro la 
blanca falda se extienden doa p a ñ o e de co-
lor de rosa del L í b a n o , y en ellos se aplica 
gran cant idad de encaje veneciano. Uno de 
loa p a ñ o s va cubierto, en la parte izquierda, 
por un drapado, que luago cae recto por 
d e t r á s ; por la par te opuesta, l a d r a p e r í a es 
m á a recogida, y constituye una especie de 
contraste con el pr imer recogido, Cnrpiño 
marf i l con adornos de encaje en las mangas 
y la pechera. Cuello vuelto v semi-cinturon 
color de rosa del L í b a n o . 
Con eso vestido ideal i r á una elegante to-
ca, que ea de piel de aeda roaada, con p l u -
mas blancas y lazo de cintas. Sombri l la da 
punto de Venecia, forrada de rosado. 
Tercer vestido quo se prepara, para en-
viar á H u n g r í a . Su propietaria lo destina á 
una excurs ión sobre las aguaa del Danu-
bio. 
Falda plegada de fular escocés y blusa de 
lo mismo, t a m b i é n plegada, sujeta por un 
cinturon de oro ruso. Sobre eae sencillo t r a -
je, levi ta de p a ñ o ligero, d e l g a d í s i m o , que 
llega casi tan abajo como la falda escocesa, 
cruzando en la c intura por medio de una 
doble hi lera da preciosos botones, pero de-
jando descubierta toda la delantera de l a 
falda. E n ol pecho, ua recorte hecho con 
va l en t í a deja ver u n peto escocés. Toca de 
paja agrisada con vueltas de paja color cas-
t a ñ o , adornada sencillamente con lazos ea-
coceces y u n p a ñ u o l i t o flamenco." 
CUESTIÓN DE IDIOMAS.—Dacía u n aca-
d é m i c o á un tudesco: 
—Ea tan rico nuestro id ioma, que Lope 
de Vega y otroa autores han esorito algunas 
obras, en las cuales, sólo han admit ido pa-
labras con una vocal determinada, exclu-
yendo las otras. 
A esto rep l icó el tudesco: 
—No me sorprenda, porquo en a l e m á n 
t a ñ e m o s nna obra escrita sólo con letras 
consonantes. 
STTCEDIDO.—Viajaban jun tos u n andaluz 
y un gallego. E l primero, como buen anda-
luz, m e n t í a mucho y le c i t ó al gallego, co-
mo p-irientes suyos, á 'casi toda la nobleza 
españo la . E l gallego, por no ser ménos , le 
di jo: 
—Yo tengu u n he rmanu que es aguador, 
un cuuadu qne ea barrenderu, u n t i u que 
es zapateru i 
E l andaluz se d i r i g i d á él asombrado: 
— ¡ C o m p a d r e , q u é parientes tiene V ! 
— ¡ L u s q u e V . me ha d e j a d u ! — c o n t e s t ó 
humildemente el gallego. 
TBATUO DE IRIJOA Doa funciones d a r á 
m a ñ a n a , domingo, en dicho coliseo la com-
p a ñ í a de animales sabios del Sr. Felipe Sal-
v i n l . L a p r imera c o m e n z a r á á una de la 
tarde, y á cada uno de loa n iños concurren-
tes se le r e g a l a r á u n monito. L a segunda 
p r i n c i p i a r á á las ocho de la noche y no ha-
b rá mono de regalo. Y á p ropós i to de mo-
nos: 
E l que ha dado fama justa 
A l a gran l i l a de Yap, 
Donde gobiernan dos mozos 
Llamados L ó p e z é Inc lan , 
Se exhiben todos los d í a s 
Y sigue sin novedad, 
Ent ra holandas, casimires 
Y p a ñ u e l o s y de-máa 
Qae los tacos de la Habana 
Acudan all í á comprar.. 
MADRID T K A T R A L . — L a é m o s en L a Epo-
ca del 4 del actual lo aiguieote: 
' ' E u la c o m p a ñ í a de zai"znela del teatro 
de J o v e í l a n o s parece figurarán, durante la 
p r ó x i m a temporada, las señoras Soler D I 
Franco, Bois, Giber t , C á r d e n a s . Rodr íguez , 
Tiaerra, Cervantes, B a r d á n y González Fe-
rrar, y los Srea Borgea, Soler, Loi t ia , Gne-
i r a , Bueyo, Bar r ió , Galo, Balza y otros. 
E u cu-tnto ¡í obras, Ducazcal no se achi-
ca > sr- propon o d a r n o s á conocer todo el 
repartorio 'ia óperjia franco alemanas m á s 
aplaudidas, arregladas al castellano, y en-
tre ellas D w o r a h , da ^ íeye iboor ; Carmen, 
de Bizet; Fidel io , de Beetboven; F r y s c h ü t a , 
deWeber , Le ese de F í g a r o , é í l fiauto 
mágico de üíhzár t ; M i g n ó n , do Ambrosio 
Thoraaa: y Fausto y M i r ide, de Gounod. 
Do zarzuelas eapaño 'aa , a d e m á s de L a 
b r u j a v ha l ama errante, de qua ya hemos 
nab l adó , parece qae cueuta con L a campa-
na milngrosa, de Z ü p a t a v M a r q u é ^ L a 
m e m n a de u n rey, da Santero, y qu izá 
otras do A^.a, Ertremera, Larra , Pina Do-
mínguez , Felipe P é r e z , Vega, etc. 
— L a empresa del teatro lia Variedades ha 
contratado para la p r ó x i m a temporada, 
adaraá-j de los Sr^a. Mesejo, como ya d i j i -
m 'S, á Lucia Pastor y á la Si ta . Alba ( D ' 
íjai cadia) Se rán : director de escena, D . 
J o s é Mesejo, y de orquesta, los maestros 
Rubio y Esp inó . 
— E l director dal circo de Prico, M r . Pa-
ri«h, ba decidido establecer en determina-
dos diaa funcionas co'i gran rabaja de pre-
cios, sin disminuir la importancia de los es-
pec tácu los , para quo puedan disfrutar de 
éstos las clasaa ménos acomodadas." 
POLICÍA.—Por ol calador del barrio de 
Santo Cnsto fueron detenidas una morena 
y nna parda, que t e n í a n o c ^ t a en su domi-
cilio á una n iña da nueva años , que se ha-
llaba reclamada por el Gobierno c i v i l , pa ia 
ponerla á di sposición del Juzgado de Be-
lén. 
—En la playa de la Punta fué encontrado 
al c a d á v e r de un individuo blanua que ha-
bia sido ex t r a ído del mar. 
— F u é reducido á pri>ion un individuo 
blanco, qua con una carta falsa habia es-
taf.ido varios géneros por valor de 130 pe-
soa eu un establecimiento do la calle de San 
Rüfat l . 
—Frí iCtura de doa costillas que casual-
Enonte se c a n t ó un vecino dal barr io de Je-
aua Maria, 
Améi ica , un gato montéa O cerval, del que 
ha hecho eu c o m p a ñ e r o í n t i m o : el animal 
pnaa laigaa horas fuera de au jau la y al l a -
do do Sarah, que siendo la domadora dees-
t a j p a q n e ñ a fiera, no se l ibra de algunos 
a r a ñ a z o s cuando quiere poner de manifiesto 
loe adelantos del gato en el terreno de la 
domes t í c idad . 
Entre los infinitos presentea que la famo-
sa actriz ha recibido on su excur s ión , figu-
ran dos notabilÍBimos, el uno por extrava-
gancia, y el otro por au riqueza: aquel cotí-
siste en un Ur j a completo de cuero de 
Pernambuco y esta en u n abanico con e l 
pa í s da encaje blanco, on cuyo centro e s t á 
piolado un d iminuto pajaril lo l lamado bet-
j a flors (en p o r t u g u é s ¿ e s a f i o r e s ) que l l e -
va un grueso br i l lante on el pico. 
Cuando Sarah se haya instalado do nue-
vo en P a r í s , dice que so propone organizar 
una expos ic ión de todos los regalos que ha 
recibido en su vida: el precio de cada en-
t rada s e r á de 20 francos en oro, y l a colec-
ta la h a r á ella misma, llevando en las ma-
nos, en vez de bandeja ó cepillo, u n c r á n e o 
humano de hombre ant idi luviano que ha 
t r a í d o , entre otras cosas raras, de las ribe-
ras del Plata. 
Esta Exposic ión que ha de l lamar mucho 
la a tención , s e rá á beneficio de loa n iños 
huérfanos de artistas. 
En medio de todas las agitaciones de sn 
vida, reside en el alma do Sarah Bernhardt 
una luz pura y radiosa: es el sentimiento 
del amor maternal: su hijo es para ella u n 
c o m p a ñ e r o , un amigo, un hermano: los m á a 
encarnizados enemigoa de Sarah—y son 
mu boa—no han podido atacar su amor dd 
madre, quo á t r a v é s de loa azarea de au vi«» 
da, no ae ha desmentido j a m á s . 
MARÍA DBL PILA» Snruís. 
VENTAJAS POSITIVAS.—Las e n c o n t r a r á 
Begnramente la persona qno so d i r i ja al 
Novator, acreditada s a s l r e i í a establecida 
eala calle del Obispo esquina á Composte-
la, con motivo de l a rebaja de precios l le-
vada á cabo en dicha casa. 
L a idea á que obedece esta rebaja de 
precios, que con r a z ó n l laman los señores 
Cuesta y C ^ p o s í í i m , ee explica perfecta-
mente. 
No quieren los d u e ñ o s de dicha casa con-
servar géneros de u n a ñ o para otro, pues 
eu las diversas estaciones del ano reciben 
siempre las ú l t i m a s novedades, y prefieren 
hacer un sacrificio en los precios cobrados 
hasta hoy, con objeto de que á l a entrada 
de la p r ó x i m a es tac ión , tener l iquidado por 
completo el surt ido recibido en l a presente. 
E n fin, que el púb l i co salo beneficiado y 
nosotros recomendamos á Vds. que visiten 
E l Novator, donde Masegosa, esa h á b i l t i -
jera, admi rac ión de los elegantes, l o i reci-
birá con su proverbial amabil idad y les de-
mostrará que sus anuncios son una verdad. 
Por illimo, a c a b a r á por tomarles l a me-
dida. R l d - 2 1 la-22 
LICOE DEL POLO DE ORIVE.—Cons t i tu -
yen el mejor elogio y la m á s persuasiva re-
comendación do este in imi tab le dent í f r ico , 
una constante clientela de millares de con-
sumidores y una gloriosa his tor ia de diez y 
siete años, durante l a cual j a m á s d e s m i n t i ó 
sus virtudes curativas y preservativas. 
E s el eiíxir para l a boca, que por su aro-
ma y eficacia, no t iene precio. Es, no obs-
tante, el más e conómico .—Exí j a se l a marca 
de f áo r i ca .—De venta en todas las Perfu-
marías, Boticas, y D r o g u e r í a s bien surtidas. 
Depós i to p r inc ipa l D r o g u e r í a San J u l i á n , 
Muralla 99 y Vil legas 102. R 1-21 
EXCBLSIOK! — L a s falsificaciones abun-
dan. Las imitaciones aumentan cada día. 
E l fraude no cesa. Pero la l eg í t ima Agua 
de Florida de M u r r a y & Lanman, 6 sea el 
Perfume Universal , no sucumbe j a m á s . A l 
contrario, cada d í a es m á s popular, cada 
día se afirma m á s en el púb l i co el conven-
cimiento de que no hay Agna de Colonia 
ni perfume de tocador f rancés que pueda 
c o m p a r á r s e l e en fragancia, delicadeza, du-
rabilidad, y sobre todo en esa universalidad 
de usos y aplicaciones que le ha valido sa 
s impát ico d is t in t ivo. En el B a ñ o , eu la Jo-
faina, en el Vaso de los dientes, cu ia Toa-
lla, en el Pañuelo , en las ropas y en la 
atmósfera del aposento, la l eg í t ima Agua 
Florida de Mur ray & L a n m a n es ún i ca y 
sin rival sobre la t ierra. 3 
i 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran tal ler de modista L a FashionaUe. 
Es una equ ivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canaatilloa do boda y 
bautizo. Cn 1125 P 1 A g 
Bachn*Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina, De Tonta 
en todas las boticas. José Barra, Habana, tínico agen-
te para la Isla de Ouba. 
A I R E S D ' A M I K T A T E R R A , 
S E f J K E T . U l I A I 
Por acuerdo de la Junta Diicct iva, ce lebra rá esla 
Sociedad la n o c ^ del 21 del enrriente, una amena 
velfida en el Sa lón Trnlcha, dol Vedado, cedido ge-
nerosamente para eee obj 10 por su propietario. 
En la fiesta t o n n r í n parte las aplaudidas S-cciones 
Coral, Filarmónica y Ijfrioo-dramítica, terminando 
con un G R A N B A I L E , para el cual lia sido contrata-
dala excelente orquesta de Clándio Martínez. 
A los señores .«. -ios servirá de billete de entrada el 
recibo d é l a cuota so jial correspundiento al mes de la 
fecha. 
No se admiten transeúntes. 
Loa señores asociados pueden proveerse de invita-
ciones para lus fitmilías de su amistad en esta Secreta-
ria, Zulueta esquina á Monte, d e 7 á 10 da la noche, y 
el domingo, de 12 á 2 de la tarde. 
Habrá carritos para regres i r á esta ciudad, al p r i n -
cipio v á la termii.ación del bai e. 
H i b í n a . 19 de agosto de 1887.—El Secretario, J u a n 
N . B o d r í g u e z . P 1C524 2d- la- l ¡0 
R1LIETES HIPOTECARIOS Y RESIDl'OS 
D E 1886 
Se compran en p e q u e ñ a s y grandes par t i -
daíi y se pa^an bien. 




Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
Pronto tendremos el calzado 
B O I J L . A N G E R , 
última moda en PARIS. 
N O T A . 
S e r á n de la f á b r i c a q u e e s t a c a s a 
t i e n e e n C I U D A D E L . A . 
NOFATOR 
81, O B I S P O 81, 
esquina á Compostela. 
Sastrería, Camisería y artículos 
de novedad para caballeros. 
P O R S A L I D A D E E S T A C I O N 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
A fin de conseguir el propósi to que per-
seguimos, de tener siempre un sunido de 
géneros que sea la ú l t ima novedad de loa 
cintres de la moda, hemos determinado 
efectuar una CONSIDERABLE Y VISIBLE K E -
BAJA EN LOS PRECIOS que hasta hoy v e E Í a -
mos cobrando, para de este modo dar pron-
ta salida al surtido que so recibió p a r a el 
actual verano. 
Aun se compone este do raíís do 300 DI-
BUJOS Y COLORES DE INDUDABLE NOVEDAD 
ACTUAL, pero que preferimos sacrificar en 
BU precio, án tos que conservarlos para el 
año venidero. 
L a s rebajas á que nos referimos se de-
muestran de un modo claro, en los t á r j e te -
nos fijados en cada pieza de gónero, v que 
indica el precio del traje. 
Los géneros de E L N O V A T O i i son de 
excelente calidad y los trabajos de esta 
casa están reconocidos como superiores por 
los amigos de vestir bien. 
L a d i rección del coite con t inúa siempre 
bajo la inspección del reputado maestro 
SR, MASEGOSA. 
E l púb l ico debe aprovechar esta oportu-
nidad, obteuiendo &ú una gran economía. 
CUESTA Y Ĉ  
Cn 1214 l -22a 2-21d 
PARA LA MANCHA 
DE LÁ VIRUELA . L a Gran Pomada Eege-
neradora de Rodr íguez Berual, os la prepa-
ración magníf ica , por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la M A N C H A D E L A V I R U E L A , 
las PECAS, las A R R U G A S y los BARROS, 
dejando el cú t i s completamente l impio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada P e r f u m e r í a y A l m a c é n de 
Novedades 
E l BOSQUE DE B O K M , 
A V I S O 
Con gusto participamos á 
nuestros clientes de esta locali-
dad y del interior que en breves 
dias llegará nuestro socio D. Si-
món Adler, de su excursión por 
los centros fabriles de Europa, y 
como consecuencia le acompaña 
á su llegada las más nuevas no-
vedades que se ban producido 
para la próxima estación. 
Sabido es cuanto nos ban fa-
vorecido con sus encargos el 
buen gusto de nuestro Adler, 
para la elección de los dibujos y 
la calidad de las telas. 
Simón Adler y 
96 , Ü C r T J I A H 9 6 . 
N O T A . — R e c o r d a m o s á l a s p e r s o -
n a s q u e n o s h a n f a v o r e c i d o c o n a l -
g u n a s c o m i s i o n e s , q u e t a n p r o n t o 
l l e g u e n u e s t r o s o c i o p u e d e n p a s a r 
á r e c o j e r l o s . 
Ca liíOl P 15-18A 
1 COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L A PALMÍAO 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
e n t r e f l f i b a n a y C o m p o s t e l a 
Hn 1126 ' - A g 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
íitulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo, 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
H A B A M 9 5 . 
Apartado 173, Telefono 272. 
Oable y Telfórfifo Laorat: HABANA. 
flfi57 t W-aA 
D I A 2 1 DE AGOSTO. 
San Joaquín, pa'in) de Nuestra SiTiora, Santas Jua-
na, Frncisca I'Vemiot de Chantal, viuda y fundadora 
y B w a y PUS tres hij')s, miírtiro», 
K l tráusito de Santi Juana Francisca Fremiotde 
Chintal , en Molius en Francia, fundidora de las re-
ligiosas de la Visitación d-> Santa Muría, esclarecida 
por eu piedad, calidad y santidad de vida cn que per-
neveró en los cuatro estados que tuvo, y también por 
el don de milugros. Clemente X U I la canonizó. Su 
sagrado cuerpo f u i trasladado A Annecy on la Saboya, 
donde fué solemnemente colca ' io on la primera igle-
sia de su órden, Clemente X I Y mandó que toda la 
iglesia celebrase hoy i>u flesta. 
D I A ¿ti. 
í a a t o » Timoteo, mártir , y Sinforiano é Hipólito, 
obUpo mártires, 
F Í B S T A S E l . I-UNES Y M A R T E S . 
MÍSOM Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
latí 8}, y en las demás iglesias, las de costumbré, 
N o í A , — F u la distribución que se hace en los alma-
naques do esta diócesis, está anunciado que la Circu-
lar pasar.l el lunes próximo á Santa Teresa; pero se-
gún noticias fidedignas, á la iglesia que pasará es á la 
de la Sa'ud, Aviso á los fielt-s. 
Monasterio de Santa Catalina 
de Sena. 
El sábado, 20 del corriente «e cantará on dicha igle-
sia solemne salvo á la hora do costumbre. 
E l d'>iiiÍKgo 21 comenzará do ocho á ocho y media 
do la mañ ana la gr:in fiesta que anualmente se cele-
bra en este dia de San Joaquín á la t an t í s ima Virgen 
en el mis teño de su gloriosa Asunción á los cielos, en 
la que predicará el R, P, D . Estiban Calonge, de las 
Es.-.uf lus PíilR 
lias R'-t, M M . suplican la asistencia do los fieles á 
dichos cultos religiosos. 1043i 3-19 
Ig leBlá de SÍUI N i c o l á s . 
El domingo 21 del corrionto, á las o :hode la maSa-
na, so celebrará eu esta pirroquia, 1;' liestaqu* anual -
mente PO tributa á Ntra. Sanlí í'iia Madre la Virgen 
did í 'árnion, á tocia orquesta v salve la víspera de d i -
cho dia á la bora de costumbre. 
El elocuente orador kagrado R, P, Bayona de la 
Oompafita do Jtrsus, ocupará la cátedra sagrada el d.a 
de la lionta. Bien io la comunioa general a las siete y 
media de la mufiuna, 
Y descaí.do lo* que suscriben solemnizaren lo posi-
ble estos ridÍKÍosoj actos, suplican la asistencia d é l o s 
fieles.—Kl Párroco y la Cam trera. 
lOKi l 4-19 
P A R R O Q U I A D E L SANTO CRISTO D E L 
I Buen Vi;ijo.—Kl'21 del corriente fiesta á Nuestra 
Be&ora del Carmen, á las ocho y media do la mafiuna, 
el H-rmon á cargo á curgo del elocuente orador sugra-
do Dr. Pedro Almanza; invita á la asisteneia á to los 
los fieles el Pár roco y la Camarera—Luz Flores, v iu -
da de A l varez. 10409 4-18 
Iglesia do S. Felipe Neri. 
Kl domingo próximo celebrará la Cofradía del San-
to Escapulario sus ejercicios mensuales: la Comunión 
será á la* 7. Por la tarde, al anochecer, habrá Rosa-
rio, sermón y proetsiun Se ganan dos indulgencias 
p'en arias. 103S2 4 18 
OKIÍKN Ul í L A PLAÜA 
D E L D I A 20 D E AGOSTO D E 1837. 
SBRVIOIO PASA EL 21, 
Jefe de dia,—El Sr, Coronel del lor Batallen L i -
geros Volnmurios, D , Adolfo Lcnzano, 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental do 
Artillería, 
Mídico pura loa batios.—El de la Academia M i l i -
tar, D , Luis Verdejo. 
Oapitanfo General y Parada.— 1er Batallón I . i -
g<ros Voluntan os. 
Hospital Mili tar,—ler Bon, Ligeros Voluntarios, 
BHtería de la keint ' .—Artillerhi de Ejercito. 
Retreta frente al Círculo M i l tar,—Bou cazadores 
do Isabel I I , 
Ayudante de guardia ?n el Gobierno Militar,— 
1£1 89 de la Plaza, D , t raueisco Sobrado. 
Imaginaria en Idem.—El 19 do la misma, D . Ma-
nuel Duril lo. 
S O C I E D A D C O R A L 
Paslegos y Danzantes Montañeses, 
Por mandato del Sr Presidente, y á petición de IOB 
sócios que marca el artíoulo î O del Reglamento, cito 
por este medio á todos los asoc ados á una^unta gene-
ral extraordinaria que se celebrará el dumingo vi del 
ae.tual, á lus 12 de su mafiana, en el café " L a Marina", 
manifestándoles que esta se ef< ctuará con arreglo áloa 
artículos 21 v 31 del citado R>glumento. 
Habuna, 19 de agosto de 18ÍÍ7.—MI Secretario. 
10499 2-Jii l-21d 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola 
y Centro de Instrucción y Recreo. 
Por disposición del Sr, Presidente, se convoca á 
•Tuula goccrul extraordinaria, que tendrá lugar el 21 
del curtieuto mes, á las 12 del dia, en el Centro Ca-
nario, para dar cuenta de los poderes concedidos á la 
Directiva por la Junta general extraordinaria del 29 
de mayo úitimo. con el fin do cocstituir el Centro de 
Instrucción y Recreo, 
Hubaua, 12 de ago«to de 1887,—El Secretario, Jsuis ' 
Febles. 10184 10-13 
2 0 P O R I O O 
Se rebaja en todas las exis 
t e n c í a s que enc i erra l a acredi 
tada j o y e r í a 
LA ACACIA 
Esta importante rebaja la hacemos en 
favor do todas las familias que sin necesi 
dad do hacer grandes desembolsos, pod rá i 
adquirir joyas de inestimable m é r i t o por u n 
precio muy reducido. 
Nuestro pr incipal objeto al hacer esa 
considerable rebaja es en aRradecimiento 
á la pro tecc ión que se nos dispensa, y al 
mismo tiempo, por necesitar en corto plazo 
dar pálida á las muchas preciosidades. Es 
t a l la act ividad de nuestros comisionistas 
que los grandes pedidos en ejecución para 
nuestra casa, e s t á n recibiendo la ú l t i m a 
mano en las principales f áb r i ca s de Paris 
Alemania, Suiza y Nueva York . 
Indudablemente que nuestras facturas 
l l a m a r á n mucho la a t enc ión de todas las 
personas de buen gusto, por los estilos com 
pletamente nuevos y por la elegancia a r t í s 
t ica que atesoran, y que son las condiciones 
que tanta fama han dado á todas las exis 
tencias de esta casa. 
MANUEL CORES Y H0 
Y M A N R I Q U E . 
10331 5-17 
DE INTERES GENERAL 
G r a n r e a l i z a c i ó n p o r 1 5 d i a s e n l a 
Pe le ter ía " E l Paseo" 
Obispo 57, esquina á Aguiar 
Se realizan las existencias de un gran al 
macen de pe le te r ía , á precios de verdadera 
quemazón . 
Nadie compre calzado sin á n t e s pasar por 
E L PASEO, Obispo enquiña á Aguiar . 
Tenemos para todas las fortunas. 
Calzado para los ricos. 
Calzado para los pobres. 
Calzado y otros efectos para todo el mundo 
U L T I M A HORA. 
E l lúnes p róx imo se pone á la venta e l 
calzado B O U L A N G E R , á $6 B . 
Recibida gran remesa de calzado espe-
cial. 10564 2—21 
D E E S P A Ñ A , 
L E D O . — 6 A L I A N 0 5 9 . 
Lista de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado en Madr id el día 17 de A -
gosto de 1887. Que se pagan on el acto y 
á su p resen tac ión 
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El steuieute sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de Agosto, consta de dos sóries de 
25,000 billetes cada una, á 30 pesetas d i v i 
didos en décimos á 3 pesetas, siendo el 
premio mayor de 80,000 pesetas, 
L K D O - Q VIVIANO 59. 
" 1203 2> 1" 4 ! 19 
A 2 0 C B M T A V O S L A C O P A . 
EL BRAZO FUERTE' 
fíaliano frente á la Plaza da! Va - r 
H O Y 
MANTECADO Y ANON. 
losro >W 20A rt). VI 
SR. D . MANUEL GARCÍA SUÁREZ, 
CORRALES N? 23, 
Muy Sr. mió: En lem peiiódicos Jja L m h a y DIA-
RIO «le estos ñ.timos días, aparece un comunicado fir-
mado por V, v dirigido al 8r. Presidente del Coutro 
Asturano; lástima y risa da la lectura del rtferido co 
municado por la ignorancia que V , tuvo paraestampar 
tan graudcs iocertidumhres y la falta de capacidad 
pi ra comprrndíT los artículos del Reglamento vigen-
te, é l'>8 ouales V se ampara. Los artículos 29 y 39 
que V. seful», nada dice de lo qce V . indica, y t í el 
artículo 16 df-l Reglamento de la Sección de Henefl-
cencin, párrafos 29 y 89, que á l a letra dice: " A solt 
citar onantaa consultas crea necesarias de los médicos 
de la Sociedad en el dnmicilio de los mismos, etc ," 
e'-tieuda V. de los in '»mo' médicos. Basta lo copiado 
para que V . vea l u p l i n i c h t que hizo. 
Aprovecho esta oportunidad pi ra supl icará los ver-
daderos socios del Centro Asturiano, á los verdaderos 
amantes de nuestra querida provincia, les importe 
poco un socio méuos, sf éste ha de ser de las tenden-
cias y miramientos del Sr. García Suárez; al mismo 
tiempo, si esto "bedeciese á ruindudes á. trabajos de 
zapa de los pequeños enemigos de nuestro Centro, las 
rel^em is al m.iyor de los desornoios, 
Vuesto coi socio,—José Blanco Alonso. 
Plaza de' Vapor D. 2. 
10497 2 CO 
Asociación Canaria de Benefioencia 
y Protección Agrícola 
y Centro de Instrucción y Recreo. 
Kl Sr. Presidente ha dispuesto, para evitar que se 
introduzcan en el Centro personas extrañas á la Aso 
ciacion, que los sécios que deseen concurrir á l a Junta 
general ex'raordinaria que se ha de verificar el domin-
go 91 di i corriui.te mes presenten á la entrada el últi-
mo recibo de su cuota mensual. 
Habana agosto 10 de 1887,—£1 Secreta)io, I /uis 
Febles. 10488 l-19a 2-20d 
m m c m 
DE 
DEPENDIENTES dd COiMKRCIO 
D E L A l í A E A N A . 
Secretaria. 
No hat iéndose efectuado In Junta geceral prepara-
toria de elecciones el din 15 de este mes por falta de 
nónif-ro suficiente de sócios, se couvoea como 2? cita-
ción para di» ho acto: el que se Uivará á cal'O el do-
mintro 31 del corriente, á lus 7J de la noche, en los 
salones do este Centro, según prescribe el Reglamento, 
Los Sres asociados deberán presentar á la entrada 
el recibo del mes de la fech» para poder tomar parte 
en la Junta. 
Hahana. Ifi de agesto de 1887,—Ei Secretario, i f . 
Pa>iio<jna. (!r. J193 I-16a 5 17d 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela," 
Este vino es el m á s exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir on calidad con las marcas 
m á s acreditadas que se reciben boy. 
Unicos receptores. 
P e r e d a y C* 
Muralla 85 y 87, locería " L a Bomba." 
Cn 1139 21-5A 
A N U N C I O S . 
P H O F B S I O t t r B S 
F l o r e n t i n a M o x c y de R o d r í g u e z , 
COMADHONA-FACÜLTATIVA. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura, 
10531 4-21 
t 
Q . E . P . P . 
E n el p r i m e r aniversario de la muerto del 
S E Ñ O R D O N J U A N CONHLLÍ, 
ocurrida el 22 de agosto de 1886, se d i r án misas en sufragio de su alma, en todas 
las parroquias, congregaciones y conventos de la Habana, lo mismo que en la igle-
sia parroquial de Marianao. 
Todos los Sres. Sacerdotes que en ese dia y en cualquiera do dichos templos, 
apliquen con esa in tención el santo sacrificio de la misa, rec ib i rán la limosna de 
un escudo en oro. 
Habana, 19 de agosto de 1887. 
Cu 1075 o m s r o 2.>34J1 10500 1-19* 2 fOd 
D R . t , . 1 ? R A U 
Especialista en la Viruela, Sarampión y demís en-
fermedades eruptivas. 
Consulta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 
número 8. 10514 8-20 
D R . J O A Q U I N L D Ü É Ñ A S . 
Ha trasladado su domicilio á Escobar núm. 117 
entre Salud y Reina. Consultas de 11 á 1, 
10303 8-lBa 7-17d 
J . B O R B O L L A T C O M P . 
de Compostela, entre Obrapia y Lampar i l l a 
CURA DE U S 
Ü E 6 R A D Ü R Í S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
0 
J . G R O S . — S O L 
10138 
83 
15 19 Ag 
CLASES PREPARATORIAS 
para las distintas carreras del Ejército y Marina. Pa-
ra pormenores calle de la Muralla n, 3. 
10365 9-18 
DO M I N G O C A B R E R A H E R N A N D E Z , Méd i -co-Cirujano, vacuna directamente de la vaca to 
dos los dias de doce á dos. Facilita pústulas por el 
correo. Consulta gratuita los miércoles y viérnes, 
Principe Alfonso número 463|, 
10278 14-16 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
D R . A . J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S 
MEDICO-DIRECTOR DE LA QUINTA DBI, R B T 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura, 74 
de 12 á 2, Telefono 10. 
10010 3a-9A 
DE. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad, Enfermedades venéreo-siftlíticaa 
afecciones de la piel. 
Consultan de 2 d 4: Cn 1116 1-Ag 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 4 1 . Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y eifiliti 
Cn 1115 f - A g 
A u r e l i o F o n s ó I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
Mercaderes 12. Consultas de 12 á 4. 
98^4 2fi-7Ag 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id . grátia 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
«530 ?!6-31.11 
G u a d a l u p e G o n z á l e z de F a s t o r i n o , 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes 
Empedrado 53, entre Aguacate y Villegas, Aparta-
"IJI do 600; ÍH18 2fi 2flJ 
D R . J . A. T R É M O I i S . 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas, 31. San Ignacio 31, altos,—Consultas de 
o r . r e á n n a . 9248 SO 24.11. 
J u a n V . Schwiep, 
A B O G A D O , 
Informa en estrados y ante loa tribunales militares, 
« 21-n Rióla n, 8» 
El Dr. Betancourt, Cirujano dentista 
participa á sn numerosa clientela y al público en s 
neral qua ademas de ejecutar el trabajo de orificacio-
nes, en su especialidad, sigue confeccionando las den-
taduras sin el auxilio de las planchas en todo el cielo 
de la boca: este sistema es el que llaman "Bridge 
W o i k " y q u e tanU aceptación tiene en los Estados 
Cuidos. Se dan todas las explicaciones que desee el 
interesado, sin extipendio alguno. 9792 15-5Ag 
J u a n a M. Laudique., 
COMADRONA FRANCESA. 
Ha trasladado su domicilio á l a calle de Lamparilla 
núm. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
9819 15-5 A g 
Dr. Galvez G u i l l e m . 
E.'pecialista en impotencias, esterilidad y enferme 
dadss venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2, 





D R . N Ü N E Z 
C I R U J A3ST0 • DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E F R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
40,000 dientes úl t imamente recibidos, remesa de 
cauchut de todas clases, oro para orificar de todos los 
fabricantes, id. en plancha, soldodnra de 18 quilates, 
platino triangular para dientes de Bomvill , de los 
cua'es tengo un buen surtido. Hay constantemente 
Sillones dentales, maquinillas y todo lo que consti-
tuye nuestra profesión, recibidos directamente de la 
fábrica de los sres S. S. White Manufacture y Comp. 
los cuales hbD llamado mi atención concediéndooie 
nuevos desmiento», por lo tanto he depuesto ui^a gran 
~ebaja de precios, 
Cocí-ulta» y operaciones de 7 á 5, 
DO, H A B A N A 110. 
Cn i m l _ A g 
i S l A i 
Solfeo y piano. 
Clases á domicilio tre» diasá la semana con el buen 
éxito que se tiene acre l;tado. Precio medía onsa oro 
siendo má< de un diñcípulo á precio convencional. 
Déjese avi<<o San Miguel 182, ó Luz 66. 
10557 5-21 
C O L E G I O V I L L E R G A S 
DK 1? Y 2* ENSEÑANZA. INCORPORADO AL INSTITUTO 
PROVINCIAL. 
C O M P O S T E L A NUM. 109, 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
DIRECTORA: 
Da V i c t o r i a M . V i l l e r g a s . 
Este colegio de señoritas reanudará sus clases el dia 
de setiembre. 
Se admiten alumras internas, medio pensionistas y 
externas. Se facilitan reglamentos. 
10538 4 21 
Gran Academia Mercant i l con 16 años de 
existencia. 
S a n I g n a c i o n . 9 8 . 
Director, F . . A R C A S , 
sécio de mérito y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Aso. iaciou de Dependientes. 
Combinación para pobres y ricos. 
Por $8-50 al mes, costando cada asignatura $1-70 
las siguientes cla.-es: 
Teneduría de libros, Arirmética Mercantil, Escritu-
ra inglesa, gótica y redondiíln. Correspondencia mer-
cantil y Ortografía, Inglés ó Fraucé». £i-t is clames son 
colectivas. Desde las 7 de la mañana á las 10 de la 
noche. Pagos adelantados. ( ursos particulares á pre-
cios módicos. 10.W 4-21 
A los padres de familia 
La Esc el i Municipal de niñas del 59 distrito. Mar-
te, Aisensly Jesús María, que se balluba en Reina 
número 46, se ha trasladado ó Suárez número 76, em-
pezándote las clases el 26 del actual.—La Directora, 
Bosorin Gut iér rez . 10t91 4 20 
ün profesor de Instrucción Primaria 
Elemental, con título, desea ocupar a'gunas horas que 
tiene libres en dar elasís á domicilio, á precios suma-
mente módicos. 
El mif rao hace elegantes marcas en pañuelos con 
tinta de Ch na indeleble, para todos l»1» gustoa, al ín-
fimo precio de $1 billetes la marca, y $10 id, la docena. 
Difigirfe á esta Imprenta 
106<i0 4 20 
D E 
5 4 , 5 6 y 60, calle 
R e c u e r d a q u e l o s d i a s 2 5 7 3 0 d e e s t e m e s c e l e b r a n s u s d i a s l a s 
L U I S A S Y R O S A S 
y c o n t a l m o t i v o o frece r i q u í s i m a s j o y a s d e oro y de p l a t a c o n p i e d r a s p r e c i o s a s a c a b a d a s de r e c i b i r , e l e g a n t i 
s i m a s y s o b r e todo. . . . M U Y " B A R A T A S . 
G r a n s u r t i d o de m u e b l e s n u e v o s y d e u s o , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
P i a n o s de F l e y e l , B o i s s e l o t , G a v e a u y de o t r o s f a b r i c a n t e s de g r a n f a m a , á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
S e c o m p r a oro y p l a t a , b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 
Cn. 1123 1-Ag 
APARATOS DE T R I P L E EFECTO SISTEMA TARTAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, mónos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad on el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
G-arantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
7200 
A. VERASTEGUI, 
39-7Jn San Ignacio 50, Habana. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de ap l i -
caoi-n con ralidez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10400 26-18Ag 
SAN LUIS 60NZA6A 
Colegio di; 1̂  y 2? Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas, 
D I R I G I D O P O U 
D. Manuel R Fernandez y Rnbalcaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
La fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
bañoi*, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente na 
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40,) 
in039 30-10A 
L » 1 IMPRESOS 
Letras para bordados 
álbums de abeced&iioa completos para bordar pañue -
los, sábanas, fundas manteles, servilletas, etc. Obispo 
54, l ibrería. 10460 10-20 
Cuadro genealógico 
de los Reyes de España y Portugal, con la cronología, 
retratos, vistas de los palacios que habitaron, armas, 
banderas, etc. á $1-50 oro. 
Ohitpo 54. l ib rer ía . Se remite por correo á cual-
quier punto de la Isla á todo el que mande el importe 
en sellos de franqueo bajo sobre dirigido á M . Kicoy. 
10159 10-19 
S u s c r i p c i ó n á l ec tura 
á domicilio de lindas novelas solo se pagan dos pesos 
al mes y cuatro en fondo que se devuelven al borrar-
se. Librería La Universidad, O-Reilly 61, cerca de A -
guacate, 10464 8-18 
AUTORES MODERNOS. 
Novelas de E. Zola, Montepin, Claretie, Alarcon, 
Pérez Caldos, López Bago, Pereda Ohnet, Julio Ver-
ne, Dumas; Ponzon da Terrail, Fenillet, Pardo B a-
zan. Pilar Sinués y otros muchos, á precios muy ba-
ratos por ser de lance. De venta en la calle d é l a Sa-
lud n. 23, librería. 10415 4-18 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
edición rara, año 1780, única corregida por la Acade-
mia Españo la , 4 tomos con machas láminas y buena 
pasta,—Historia general de España por Lafnenie, 30 
w/ouena pasta $40.—El Mundo Ilustrado, historia, 
viajes, l i teratura, ciencias, etc. etc. 4ts,, mayor, con 
1.800 láminas , costó $97 y se da en 26. Precios en b i -
lletes. De venta Salud 23, librería. 
10416 4-18 
AVISO AL PUBLICO. 
La l i b r e r í a " L a Propagandista", situada en 
la calzada del Monte 89, acaba de rec ib i r 
p o r e l t i U i m o corr f o las obras que á con-
t inuac ión se expresan: 
Colecciones de obras completas de Alian Kardeo: 
contiene seta cuadernos titulados, E l Libro de los M é -
diums, E l Evang-lio, E l Cielo y E l Infierno, E l J é -
nisis. Obras Postumas, encuadernadas e» un tomo, 
pasta española. 
Los ouatro Evangelios ó sea Revelación de las Re -
relaciones, por J . B, Ructairie, abogado de la corte 
de Burdeaux. un tomo con 725 páginas en 49, encua-
iei uado eu p-.ista española 
N i odemo ó la inmortalidad y el Renacimiento, por 
>. Jocé Amigó y Peilejer, un tomo en 49 pasta es-
pañola 
El Eei.iritismo rt-futando los errores del Catolicis-
mo por Doña Amalia Domínguez y Soler. 
Leila ó pruebas de un espíritu, por D? Matilde 
Ab nso. 
Controversias religiosas, filosóficas y científicas, 
Kstudios sobre el alma por Arnaldo Mateos, 
Pr liniinares al Espiriiismo, por el Vizconde de 
Turre Solanot, 
Instrucción práctica sobre el Magnetimo animal. 
Guía práctica del Médium curandero. 
Plural'dnd de existencia. 
Despnei- d« la muerte, prr Figuier. 
i'ios > el hombre, comunicación obtenida por la 
So ie'iad de Tarragona. 
El cato i ismo ántes de Cristo. 
El K'sp ritiemo en su más simple expresión, por 
Alian Kardec. 
Aimoi la universal, dictados de Ultratumba, por 
Navarro Marilio. 
¿Qué e» el eppiritipmo? por Allankardek. 
h-i positivismo ó sistema de las ciencias esperimen-
tales, por D. Pedro Estasen y Cortada. Ldo. en De-
recho Civil . 
Pequeño catecismo espiritista. 
Misterios del alma, comunicación de Ultratumba, 
por Virgilio. 
La verdad en el Vaticano, notabilísimo discurso pro-
nunciado en el ú' t imo concilio, por el obispo Shirass-
mayer. 
Concha: Historia de una libre pensadora, por doña 
Matilde Ros. 
Colección de oraciones espiritistas. 
lOHSfi 4_18 
F E R R E T E R Í A 
L O S D O S L E O N E S 
GALIANO 33 T VIRTUDES 73 . 
A U S F A M I L I A S , L O S N O V I O S , H O T E L E S , C A S A S D E H U E S P E D E S 
7 A L P U B L I C O E N G E N E R A L S E D I R I G E N 
L O S D O S L E O N E S . 
Avisándoles por este medio que acaban de recibir un surtido 
de camas de hierro y bronce con adornos nunca vistos, de lanza, 
corona y carroza, pinturas finas y formas caprichosas para las per-
sonas de gusto, que pueden ofrecer á los precios desde 10 hasta 
150 pesos. 
En camas de colegio, cunas y camitas con baranda hay de 
hierro y bronce para llenar los deseos del más exigente, bien con 
género de lona ó con bastidor de alambre conocido por ALMEN-
DARES que es sin disputa el más cómodo que se conoce. 
El surtido de esta casa es completo y sus precios reducidos. 
UN A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N -trar una ca^a donde coser á mano y á máquina do 
6 á 6 por no poder dormir fuera, no teniendo incon— 
ve ;iente en hs^er "-l^iina. otra cosa en la cas*: darán, 
razón Escobar 100. ' IQtlO 4-18 
SK S O L I C I T A Ü N j a V E N P E N I N i U T L A R D E 16 á 18 años, alcut,! se lo enseñará el oficio, y se l o 
darán de 15 á 20 pesos, según su aptitud, con buenas 
referencias; puede presentarse á Neptuno 82. 
10397 4-18 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A J O V E N P A -ra manejar un niño y ayudar en los quehaceres do 
la casa. Monte 13, altos. 101ÜI 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sulnr de criado de mano, portero 6 mozo de café, 
teniendo personas que garanticen su honradez: calza-
da de Galiano, esquina á San Miguel, cafó, da rán r a -
zón á todas horas. 10384 4-18 
SE S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E M A N O Q U E sepa su obligación y tenga recomendaciones de su 
conducta, si no las tiene que no se presente. Indus-
tria 62, altos. 10419 4-18 
UN A PERSONA D E L A R G A E X P E R I E N C I A en el manejo de ingenios, así como en toda claeo 
de agricultura se ofrece para administrar finca, don-
de además se pueden utilizar sus conocimientos de i n -
geniero para la conatroccion de vias férreas, canales 
ó repartimiento de terrenos, sea de la finca ó bien da 
hacienda. Ofrece las mejores garant ías . Dirijirse á los 
Sres. Hayley y C? Habuna, ó Sres. C. L . Deetjen y 
C?, Matanzas. 10106 15-18 
SE D E S E A U N B U E N D E P E N D I E N T E D E cocina y un repartidor de cantinas que sepan su o -
bligacion, Sol núm. 48 informarán. 
10394 4-18 
UN J O V E N A B O G A D O S O L I C I T A U N D E S -tino en que sean utilizables sns conocimientos pro-
fesionales y práct ica; háganse proposiciones; no i m -
porta el suo'do: bien retribuido, puede aceptarlo en 
otra población. Habana n. 37. 10Í09 5-18 
SE N E C E S I T A 
una criada peninsular para todo servicio, tres perso-
nas de familia. Virtudes 3. 10366 4-18 
10192 4-13a 4-11d 
CAFE TOSTADO T MOLIDO 
DE LA MEJOE CLASE QUE SE CONOCE 
S I N A D U L T E R A C I O N N I M E Z C L A D E C L A S E I N F E R I O R , 
á 90 centaTOs Btes. la libra. 
A 90 centavos billetes, S I SENOK, y sin hacer ningún milagro, pues el cafó ha ba-
jado en la actualidad, y si bien ha subido el oro á 135 por 100 premio, siempre resulta 
m á s barato que en todo el mes de ju l io , como lo vamos á demostrar. E l cafó de 1^ clase 
val ía al principiar j u l i o $27i quintal , si bien al fin de dicho mes solo costaba $26f, siendo 
el promedio del oro en dicho per íodo 133i por 100 P. Ea la actual idad el mismo cafó ya 
no cuesta m á s de $26i estando el oro á 135 por 100 P. nos da el siguieute resultado: 
Precio del cafó en ju l io , promedio $27 al 133i $63.04 
Precio del cafó en la actualidad, promedio 2 6 i al 135 G2.27 
Resulta el precio actual m á s bajo eu $ 0 77 por quinta l . 
Si eu el mes de Juiio se vend ía el cafó do pr imera clase á noventa cenia vos, no hay un 
motivo para que en la actual idad contando algo mónos, se venda m á s caro. E l púb l i co 
que ama m á s que todo la verdad, a p r e c i a r á estos datos en lo que valen, i nv i t ándo le á 
que pruebe el rico cafó que vende L A V I N A , Reina 21, en la seguridad de no haber en 
parte alguna mejor cafó que el nuestro, por su fortaleza, riqueza de aroma y 1G ONZAS 
muy completas por una l ibra . 
Lo m á s importaute es qne las seña les del mercado son de seguir bajando el cafó. 
Surtido general de vinos superiores y v íveres frescos superiores y bien pesados, á 
precios muy arreglados, pues esta casa tiene el sistema de ganar poco lo mismo en el 
C A F É que en todos los d e m á s a r t í cu los que expende con el objeto de vender mucho. 
Loa precios de todos los a r t í cu los que vende esta casa se hal lan contenidos en una 
lista general de PRECIOS CORRIENTES que se e n t r e g a r á en Reina 21 á toda persona 
que la solicite. 
Los efectos se l levan al domicilio del comprador á cualquier punto de la ciudad, 
Cerro, J e s ú s del Monte, Carmelo y P r í n c i p e , en los carros de L A V I Ñ A , sin cobrar 
conducción n i aumentar por esto los reducidos precios de sus m e r c a n c í a s . 
Si a lgún efecto resultare no ser del agrado del comprador se cambia por otro 6 eo 
devuelve su importe. 
Se c o m p r a n garrafones y botellas v a c í a s , todo l impio. 
DESEA C O L O C A R S E U N A cortadora de color, 
responda por ella. 
Sol 
C O S T U R E R A Y 
116, tiene persona que 
10373 4-18 
ÜN M A T R I M O N I O S I N H I J O S Y D E U N A regular edad, desean encontrar colocación, bien 
en la ciudad 6 en el campo; impondrán en la fonda 
La Machina á todas horas. 10368 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada blanca do mediana edad para el servicio de 
mano en una casa de corta familia. Impondrán Ger-
vasio n. 19. 10378 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa decente para criada de manos 
de una corta familia ó servir á un matrimonio solo 6 
acompañar una seSora; entiende algo do costura, no 
se coloca por meóos de 25 pesos, no sieodo así no te 
molesten en i r la á buocar. Calle de la Concordia 163. 
10375 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado'que tenga referencias, en la botica Santa 
Ana Muralla 68. 10346 4-18 
UN B U E N M O B I L I A R I O , U N P I A N I N O Y demás enseres de una casa de familia particular 
se desea comprar, sean Juntos ó por piezas sueltas son 
f ara el uso de otra familia y se pagará su justo precio rapundrán O'Reilly 73. 10545 4-21 
C í r c u l o Mil i tar . 
Se desea comprar una bomba de vapor de nn caba-
llo de fuerza que esté en buen estado. Prado 57 v 69. 
C 1210 4-21 
SE D E S E A C O M P R A R U N A V E S T I D U R A D E carruaje que sea do medio uso: en la misma se 
venden caballos, propios para milord 6 bien para un 
repartidor de pan. Calle del Cármen n. 8, tren de co-
ches. 10480 5-20 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA C U Y O V A -lor neado cuatro á seis mi l pesos oro al contado, 
que no tenga gruvámen y esté en el barrio de Colon, 
cerca del parque. Amistad 90, esquina á San José . 
10426 5-19 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de textos y de otras clases, también métodos de mús i -
ca pagamlo bien las obras buenas. Librería L a U n i -
verfcidad, O-Reilly 61 entre Aguacate v Villegas. KUM 
10.103 18 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ T E R R E N O ! 
So compra una casita por el Paseo de Tacón, I n -
fanta 6 cercanías, ó un terreno pequeño, barato, en 
igual punto, prefiriendo esto últ imo. Salud 2, tienda 
de ropas La Inglaterra. 10392 4-18 
1 3 0 0 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque entén manchados y prendas de oro y b r i -
llantes y se pagan mejor qne nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 10413 4-18 
AVISO.—En la calle de la Amargura esquina á Villegas, portales del Cristo, se compra tona clase 
de muebles usados pagándolos bien, en la misma se 
venden baratos y se nacen cargo de composiciones y 
limpieza á domicilio. 10349 8-17 
SE C O M P R A N CUPONES Y C E D U L A S hipoteearias del Cródi to Ter r i to r i a l . 
Amargura 5, do 12 á 2, 
10084 
A . M . Suaror. 
15 11 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
Cu 1178 8-12a 8-1M 
M. A. THIERS 
Historia del Consulado, Revolución francesa. I m -
pero, 7 tomos en francés, láminas y buena pasta $á0. 
Manual de Masonería, por Cassard, 2 tomos $7 Re-
vo'uci-in re'igio-a, por E. Castelar, 3 tomos, fólio, con 
láminas $30. Historia de las persecuciones políticas y 
religiosas, 6 U. f?, láms. y buena pasta $25. Educación 
física, intelectual y moral de la mujer, 3 tomos con 
liúdos cromos, fólio. $12. E l mundo lustrado, 4 tomos 
fóiio. láminas $40 Diccionario de legislación y jur is-
prudencia, por Escrich, 1 tomo fólio, $6. Los pequeños 
poemas, por Campoamor, 1 tomo. América Poética 1 
tomo. Hi.-toria délos Estadas Unidos de América, por 
Spencer. 3 tomos láminas, $12. Precios en billetes. L i -
brería La Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y 
Villegas. 10405 4-18 
Teléfonos, Telefonos, 
T E L E F O N O S . 
Legítimos de Bell garantizados. Habiendo obtenido 
una reducción eu l'<s precios de la Compañía de B ^ l l , 
podemos hoy venderlos á precios mas relucidos Te-
nemos asímisnw alambre de cobre forrado á razón de 
60 y 7T centavos la libra. Timbres eléctricos á varios 
pr«^ios, todo muy barato. 
Visiten la casa que estamos seguros que no ealdrán 
sin comprar. 
Mercaderes 2, escritorio de Henry B , Hamel y Cp? 
Agentes. lO'SS 8-17 
m m m 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una coloca inu para nmnejadura de n i -
ños ó aseo de una ra*a. ó para coser. l u f .rmarán Em-
pedrado 13. •'0519 4 21 
s o l i o l t a 
una criada de mano de mediana edad para los queha-
ceres de una casa y mandados á la calle. San Lázaro 
n. . 'U ' iA. 105'2 4-21 
Se sol ic i ta 
nna criada de mano blanca 6 de color. Amistad 41. 
10478 4-19 
SE S O L Í C I T A 
una criada de mano de 14 á 15 años para manejar una 
niña y ayudar á los quehaceres de una (;3sa, ó una de 
nifdiava edad; se le dará de eneldo $8 bi.letes. Corra-
les número 197, entre Figuras y C á m e n . 
10471 4 19 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E QÜI -NCE á veinte años, que tenga alguna práctica en cortar 
y colocar vidrios y que tenga quien responda de su 
conducta, San Rafael n. 24, vidrieria. 
lt>437 5 19 
UN A J O V E N D E VEINTfC A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de manejadora; ti«ne personas 
2ue respondan por su conducta. Darán razón calle de 'uerta Cerrada nllmero 1, accesoria H. 
1043^ 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , T E N I E N D O H o l ras desocupadas, so ofrece á los padres de familia 
para dar elases de su idioma y puede enseñar español 
y labor y ñores. Impondrán Amistad 41, entro Neptu-
n o y S a n Miguel. 10U8 4-19 
L A PROTECTORA 
Tengo cocineros, camareros, criados de mano, por-
tnroi*, ayudartts de cocina, repartir cantinas, criadas 
blancas y de color Pidan y serán servidos. Amargura 
n. 54. 105fi5 4-21 
A P E N I N S U L A R D E x E A COLOCARSE 
da cocinera para una f imilla, tiene personas que 
garanticen su conducta; P rseverancia 42 entre Con-
c o r d é y Virtudes. 10534 4-21 
8e sol icita 
una criada de mediana edad para el servicio de un 
matrimonio; San Miguel 15 10558 4 21 
SE DESEA COLOCA R U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó manejadora, te-
niendo personas que abonen por su conducta. Calle 
Ancha del Norte 392, á todas horas. 
10563 4 21 
ÜN CAPELLAN 
Se solicita un sacerdote que quiera desempeñar la 
plaza de capellán del vapor-correo San Agnal in , que 
saldrá para la Península el dia 25 del actual. 
Dirijjirse á los Sres. M . C A L V O y C", Oli ios 28. 
18 5 21 
AL PUBLICO. 
El que desee comprar Mapas de las provincias de 
España con sn historia y tip< s, así también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muy baratos, puede pa-
'ar por la cajle del Obispo 135, librería La Poesía. 
9!<64 '¿7-9AK 
PÜÍUSIMA CONCEPCION 
C O L E G I O D E 1? Y 2* ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
Di r ig ido por D * Adelaida Sotomayor de G a r c í a 
Situado Angeles 36, una cuadra de la calzada del Mon-
te y dos de la plaza del Vapor. 
Eete acreditado pl ntel tiene para el desempeño de 
las clases cuatro prof» sores idóneos y dos profe-oras; 
la clase de idiomas, está á cargo del profesor Mr. A l -
fredo Bnssié. 




COLEGIO MERCANTIL DE Ia CLASE: 
S A N I G N A C I O 9 8 . 
D I R E C T O R : F . A R C A S . 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
PERITOS M E R C A N T I L E S (carrera en 3 años: 
se preparan para el exámen de admisión en setiembre 
próximo. 10322 5-17 
S A N F E R N A N D O 
C O L E G I O D K l ? Y 2? ENSEÑANZA P A R A SEÑORITAS 
INCORPORADO A L INSTITUTO P R O V I N C I A L 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
P R O F E S O R A S U P E R I O R 
CALZADA D E L A R E I N A NUMERO 24, E N T R E R A T O 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 1? de se-
tiembre próximo. 
E l local q[ue ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con baños y duchas para el aso de 
las señoritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son grátis para las alnmnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 7 
extercai.—Se facilitan prospecto». 
100M 20-10 A g 
ffli í OFICIO 
Santa C l a r a 39. 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na, y á $18 de tres personas en adelante. Buena sa-
zón y limpieza. Vista hace fe. 
10M3 4-20 
J o 8 é P l u m a . 
Afloa y compone á satisfacción pianos, órganos y 
serafina». Villegas n. 133 esquina á Luz. 
10*70 4-18 
6-ran fábrica especial de Bragueros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
U; N A J O V E N F E M N i - U L A R DESEA COLO-e de criada de mano, p t ra acompañar á una señora ó coser, sabe á mano y máquina: iijformarán 
Obrapia 55. l>52g 4 2 1 
DESEA COLOCARSE' UÑ JOVEN EN UNA fábrica do tabacos ó tabaquería de aprendiz: i m -
pondrán Balascf'ain IBO, bodega. 
1052K 4 21 
E L BRILLANTE. 
GRAN T A L L E R DE LAVA D O - J E S U S D E L 
MONTE 2C3 
Se solicita un mucliacho para repartir ropa y otros 
qiuhaceres en ca*a, se prefiere que tenga alguna p r á c -
t i c i en el gi o y personas que acrediten su l'ueua con-
ducta: tambi u se necesita un pluncliador de d r i -
les. 10163 4-10 
SOLICITA UNA NEGRITA D E DIEZ A 
ÍOdooeaOüS para el sersicion de mano de un matrimo 
nio, hac éiidose car^o de vestirla 6 una morona que 
se le dará casa y com>da y un torto sueldo. Habana 
námero 90 10tv5 4 19 
NA C R I A D A U E M A N O D E C o L o K V DK 
mediana tdnd, que sea iictlva y present • referen-
ciai de honradez y bueiia<i costumbrts. Se le dan quin-
ce pesoc billetes y ropa limpia. Animas ISO 
10422 4 1» 
D ESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J i Ü E N cocinero, aseado y de moralidad eu casa particu-
lar d establecimiento, teniendo quien responda de su 
conducta: calle do Esci bar 119, entre Rt iiia y Salud 
dan razón. 10429 4-19 
f p N K K I M A 120SE S O L I C I T A UNA C R I A D I -lita de 12 á I t años. Eu la misma î o alquilando* 
hibitaciones á señoras solas 10176 4 19 
ÜN I N T E L I G E N T E Y P R A C T I C O D E M U -chos i ños t n maTuinaria de vapor, desea colocar-
se: impondrán Virtudes 14, t n la Indu tria corchera, 
almacén de ví^ert s 1049'' -l-VO 
N J O V E N Q U E T I E N E PERSONAS Q U E 
garanticen su honradez desea coloca'na de depen-
diente en fonda 6 café. Bernaza 52 informarán. 
10503 4 20 
S E S O L I C I T A 
una morena que sepa cocinar. Lamparilla 3. altos. 
105'7 4-20 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A L A -_ vandera y una cocinera, ámbas que sean de buena 
conducti T den buenos informes. Campanario 150. 
10505 4 20 
ÜN A S E Ñ O R A D E 46 A Ñ O S D E S E A E N C O N -trar una casa de corta familia para criada de ma-
no, tiene personas que respondan de t u conducta. Da-
mas 45 10510 4 20 
D 
De I I . A. Vega, mceior de Baró. Exta acreditada 
casa recomienda al público en general lus buenos re-
sultados que está dando la aplicación de los mismos. 
Ohlnpo ! tU. RfobAn* 9387 10-2 
G R A N T A L L E R D E M O D A S . 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées v teatro, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de 
viaje en 24 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
vedad: S..1 64. 101K8 15 13Ap 
Nueva reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
S O L 64. 
10037 15-10Ag 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases á precios arreglados á la situación, 
coiséts de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremonias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29, Se corta y «ntalla por un pego. 
9497 37"80.T1 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -eular de criada de mano, acompañar á una señora 
ó manejadora de niños: tiene quien responda do su 
moralidad Aguila 114 informarán. 
irM82 ' 4 20 
ESEA COLOCARSE C N A G E N E R A L L A -
vandera y planchadora especial do ropa de seño-
ra: Crespo 60, esquina á Troccdero. 
10 4-20 
Salud 153 
Desea colocarse una señora de 20 dias de parida á 
leche entera. En la misma desea colocarse una jéven 
para c inda de mano ó manejadora de niños. 
10483 4 20 
SE N E C E S I T A 
un buen cocinero para una corta familia. 
Sol número 81.—29 piso. 
10520 4-20 
ÜN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península se of- ece para criada de mano: sabe 
peinar y entiende algo de costura. Habana n. 91 i u -
formarán. 10515 4 20 
COCINERA D E COLOR. 
Se solicita calle de San Miguel n 95, entre Campa-
nario v Lealtad. «OMtá 4-2it 
PA R A U N A S U N T O D E I N T E R E S SE S O L I -citasaber dónde vive 6 se hospeda D . José Arma-
da, natural de Galicia que hace poco vino del campo. 
Pueden pasar aviso á etta Imprenta. 
10468 4 1 9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -ninsular de 25 â .os de edad de criado de mano ó 
bien de portero, sabe desempeñar sn obligación y t ie-
ne personas que acrediten su honradez. Manrique 57, 
entre San Miguel y Ncptuuo, el potteio informará. 
10431 4-19 
Ü N A S E Ñ O R A D E S E A I M P O N E R $4,000 PJE-sos oro sobro fincas urbanas en esta capital, 
farmarán calle de Virtuies número 151 
10448 
ln-
4 4 9 
DESEA COLOCARSE UN C K I A i K ) D E MANO blanco: infurmaráii en la calle dol Empedrado 
casa de socorrox: tiene quitm rneponda de su coiiduc-
tjK 10175 4 ¡o 
PA R A M A N f - J A E O R A D E UNAÑTÑA SE TcT-tna en alquiler una criada de mediana edad. Si 
además de ese eiitreteniuiientn quisiera bacerse cargo 
de ayudar á la limpieza de la ca'ia, se le compensa) á, 
Mo.ite 27, altis. 10li»6 4-19 
n ¿ E S O L I C I T A U N A M O K E N A COCINERA para 
¡Ouna regular familia, so prefiere á la que duerma en 
el acomodo, que tenga personus que respondan de tu 
conducta Revillagig do74, á todas horas. 
I"4fi5 4 19 
tío A c o s t ó P u r o d o 
con 
Eipofosfiíos de Calyds Sosa, 
Es tan agradable ai- paladar* como ir. kch&j 
Tione combmaclas ea en mas completa 
forma laa virtudes da estos dos VUIÍOHOB 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad que oí acoita crudo y es especial-
mente de gran vnlor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n o r a u 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . , 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s n i ñ o s , 
y en efecto, para todas laa enfermedades en 
que hay inf lamación tic la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en ol mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e h c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparados • 
Sn. Da. D. AlOSBOSM Gnrcxo, SanUnRO do Onbv 
SB. Da. D. MiSTna. S. <.ABTEI,LANOB. Habana, 
Bo. Dn. Don EUNK.STO KICOEWISOH. Director dr l Hoiv 
pitel Civil. "Kim Bebottltui," Vora (Jnis. Moxlco. 
Sa. DK. LOS DIODÜHO CoNi-uicuAb, Tlacotalpann Mo-
XÍO(>. 
Bu, DR. O, JACIKTO N'TIREZ, I.COTI. Kloarafua 
Bn. Da. D. VIOKNTIS I'jaiEZ Itumo HoRota. 
BB. DB. D. JDAN ti. GABXKUIOÍID i . Carta"cua 
BB. DB. D. JEKUS (.'/Í̂ DABA, W.u h.Una. 
SR. DB. D. S, COLOM, Valendc. VBaeró'eia; 
Sa. Dn. D. FRANCISCO M A. M MÍA La Guaira 
De venta en lus prJncJpaloii Sxogümitm y hoticas. 
S C O T T & B O W P í K . W u o u a Y o » * . 
E Y S 
CÜÜAM-. NOS 
Manual do ftafeimcdadcs, 
por Pi lUIMl'UltEVS, M. D. 
ENCDABJCaN.VnO ES 
T E I . . A y D O R A D O 
9iWTUgrtil de«i»onCO?nllonSt. W. 1. 
Pni.NC'iJ.'Al^JiS. rasólo. lirU'bres, Conjnstion. 
illiOnilii-iccs, l'icijrc (If 
nflamaci'on< a 50 
•.|uym)utivun| vwwio ua Loinbncee y Cólico 50 
ilil.laut^ Cólico, ó denbcibn ' i*: laa crlnturaa 50 
4lD(arréiü en Nitioa y Adultos 60 
SlOlMnterfSf Retortrjones, Cólico bilioao 50 
tijíVdera Mói ims. Vó'ntitoé , . , .60 
lll'os, Ursfriado, Brtniquitia 50 
H|NouralKla, Dolor Jo muolas v de cara 60 
ItínulordeCulM'z:!, Juqm-ca Vííhidofi 50 
tUDiapeMUf Batdmago bilioao 5^ 
I UMéBSWtoMOB suiirin-.ld^, i con dolores 50 
S E S O L I C I T A ÜN mal, alionando quinne pesos 
Galiano 63. 
C R I A D O DE MAJSU P O R 
billetes menRiialea. 
10451 ' 4-19 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E ÜNA bue-na fitmilia una oosturera á mano y máquina: tiene 
personas que garanticen su comportamiento, calle de 
San Miguel lfi7 daríín razón. 10Í53 4-19 
G E N E R A L C O C I N E R u DB M O R A L I -
dad desea colocarse en casa particular 6 en esta-
blecimiento, tieuo persona que responla: informarán 
en los altos. 0-Rei i ly 9'', 10400 4-19 
üda 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de color que sea aseada y tenga personas 
que Informen de su liouradw y buena conoucta Acos-
ta 33 entre Habana y Compostela. 
1015^ 4-19 
ÜNA J O V E N r i í M N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de donueHaá arreglo de ca-
sa: sabe t o er á mano y & máquina y trabajar de cro-
chet do todas claaee: tiene persooas que respondan de 
su cond iota. Cárlos I I I níimero 0, fonda. 
10 4 ¡ 4-19 
D E U NA MOKENA K O B Ü S T A parida, di-sea colocarí-e para criandera á 
leche: informarán Sun Rufaol 119. 
10451 
ÜN 41 ES D E 
media 
4-19 
ÜN A colr S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A oesrso para hacer los quehaceres de una ca^a 6 
aoómpafiar á nua seEoni, cervir á un inatiimonio sin 
nifios ó á una corta familia, teniendo peraonaa que abo-
nen por su conducta: informarán Gloria 41, en la mis-
ma se harén cargo de bordados. 
10428 4 19 
SE S O L I C I T A 
uu aprendiz de 12 á 15 años. Aguacate 7, bolú-.a. 
lOivra t n 
UN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y 11EPOS-tero que ha dado pruebas en las principales casab 
de esta capital, que sabe biim desempeñar su obliga-
ción, tiene quien responda de su conducta y mora l i -
dad. Industria n. 121 entre San Rafael y San M i -
guel. 10421 4-18 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A ó de color y una criaditade mano. Informarán Ce-
rrada del Paseo 26 10a83 4-18 
SE T O M A N CON H I P O T E C A D E U N A CASA de mampostorfa 2.000 pesos oro. San José 127. 
10376 4 18 
Ü : casa decetite donde coser do seis á seis 6 para co-
ciuav á un matrimonio, ó una corta familia: San M i 
gnel 136 esquina á Escobar impondrán. 
10112 4-18 
ÜN M A T R I M O N I O S O L I C I T A Ü N A C O C I N E -ra que duerma en el acomodo y haga la limpieza 
do la oaaa, sueldo 25pesos: informurán peletería Los 
Jireanttft», Aguacate 63. 10398 4-11* 
l ? CencorreaTMeñatruaqioi 
l-'l Crup, Tos, Respiración c 
11 Kuuniii salndiu Enaipela 
nv piolusa 50 




'> éángranteai 60 
'jKeumatisnio, Dolores roumntioos. 
I(i Fiebre* Intvrinltuiifes, y remite 
l <i UuiQvranaK, simples ó a i 
lll|('utiii'rUj l'luxion, aguda ó crónica 50 
-OITos l'Vríiia, Tos violenta 50 
(jUi'liillilinl general, desfaUecimiento fisico 50 
M>::il de Kinnncs 50 
seminalcB. ,1.00 
nencin 50 
¡HlOebill'.lad do los nervios, derrames 
«ilKiiferiucdadeH de la orina, incontim 
tfiiShíl de ('ornzoii ,1'''i-i t̂ i .1.00 
líe v .Mil;""" l'a' ioMhéi'ri'iT-s Ulllcas de lo isla. 
Agencia y depóaHa g-cscrai Uotiea CusmonoliUoa, 
Itsirunl Nn I I l l u l i a p u 
PARA TEÑIR E l CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ü s t e gran descubrimiento q u í m i c o ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones p a r » 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u» 
sarlo para concederle l a Bnperioridad que p o « 
see sobre cuantos tintes se ofrecen al púbuco 
para el importante objeto de dar a l cabello u a 
hertuoso color negro como azabacbo ó c a s t a ñ o 
en BUU diversos tintes. E s el ú n i c o tinte iaat 
U n t á n e o infalible, fác i l de emplearse . . ^ 
D e venta en las boticaa y p e r f u m e r í a s mas ^ 
creditadas. Remit iremos oircnlaies é m s t m í p 
clones en e s p a ñ o l . D i r i j a n i c fau ea»<aB « Mfljy 
dos g lOSe C R I S n o O R Í L «ft e | H 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas'y otras piedras, 6 sin montar, lo miBiiio 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á nacer las compras & 
uomici l io : las personas que as í lo deseen dejarán aviso 
en San Migue l 92, esquina & Manrinue á todas horas 
¿ e l dia.—Francisco Silva. 10064 26-10Ag 
jasaa ile SÉH Mes y furnias 
H O T E L SARAT06A. 
So alquilan liabitaciones frescas y ventiladas, con 
toda asistencia. 
E n el mismo cinco habitaciones corridas en los ba-
les, propias para escritorio, café, p rés tamos ú otra i n -
dustr ia aná loga . 10465 8-19 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L K E C I B O del auxiliar de la Alca ld ía de Dragones corres-
pondiente al mes de mayo de 1885 y el de junio de 
1836. se hace públ ico para el que lo tenga lo entregue 
« a dicha alcaldía: advirtiendo que se han dado las ó r -
denes para que no se pague no siendo al interesade. 
10560 4-21 
SE A L Q U I L A 
una habi tación con asistencia, se dan y toman refe-
rencias y se necesita un ayudante de cocina. Neptuno 
n. 2. 10363 4-18 
Se a lqu i la 
la hermosa y fresca casa calle del Inquisidor 35, pro-
pia para una dilatada familia por sus muchas y cómo-
das habitaciones. I m p o n d r á n Obispo 37, depósito de 
tabacos L a Carolina. 10377 4-18 
Oficios n. l O 
Habitaciones amuebladas, altas. En la misma se so-
licita una oficiala de modista. 
10379 4-18 
Se alquila la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
L a llave Aguila 33. 10390 4-18 
H O T E L A M E R I C A . 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América , propio para gran hotel ó gran fábrica de ta -
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo habita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el liyoso mobiliario del antiguo hotel. En los bajos del 
mismo antiguo hotel informarán. 
10391 I S - I S A 
PE E D I D A — E N L A N O C H E D E L D O M I N G O y en el Teatro de Tacón se extravió un gemelo de 
ero para camisa, de forma de herradura con la cabeza 
de un caballo en el centro. L a persona que lo presente 
«jn la l ibrer ía frente al DIARIO DB LA MARINA será 
eratificada generosamente. 
10380 4-17a 4-18d 
DE L A C A S A C A L L E D E L A H A B A N A 65f, esquina á O'Reil ly, se ha extraviado una cajita 
conteniendo 20 pinzas 6 fórceps para extracciones de 
muelas, 6 botadores y un torni l lo , se suplica á la per-
sona que lo tenga lo entregue al portero de dicha casa 
que abona rá $25 oro sin entrar en averiguaciones. 
10434 4-19 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas con balcón á la calle y á la brisa 
t a m b i é n otras bajas con suelo de mármol y vista á la 




n una casa decente se alquila un hermoso cuart o 
bajo con agua íí señoras solas ó matrimonio sin u i 
: San Nicolás 42 informarán. 10555 4-21 
A poces pasos del mercado de Taeon y á mawimo uio solo se alquila el altico del fondo de le casa 
calle de Agui la 149, con dos posesiones, cocina, agu a 
en el alto y azotea independledte, en $Í5 billetes. 
-0559 4-21 
Se alquila la casa calle de Trocadero 34, de alio y bajo, con sala, un cuarto, comedor, cañerías de gas 
znay fresca y seca en todo tiempo, con lo demás nece-
sario, y en la parte alta las mismas comedidas, con 
b a l c ó n á la calle, tres cuadra? del paseo y dos de los 
b a ñ o s de mar, sirve para dos familias cortas; en el n ú -
mero 32 está la llave y dan razón. 
105-40 4-21 
SE A L Q U I L A 
en la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes uoa fresca y hermosa casa de altos 
y bajos: impondrán Acosía número 74. 
10532 4-21 
Se alquila un magnífico local propio para una fonda situado en la calle de los Desamparados mím. 30— 
frente á una de las puertas do los nuevos almacenes. 
Es de advertirse que en este mismo local ha existido 
hasta ahora una fonda de más de 14 años de estable-
cida. Informarán Acosta 74. 10533 4-21 
B O T I C A 
Se d i una eu arrendamiento en un pueblo de cam-
po, inmediato á esta capital. Referencias Trocadero 
n. 37. 10548 4-21 
O e alquila una habitación alta á hombre solo ó ma-
iotr'111011!© sin hijos, con asistencia 6 sin ella, han de 
ser personas de órden y moralidad. Trocadero 37, es 
qaica á Crespo. 10547 4-31 
VI R T U D E S N . 1, casa de huéspedes, so alquilan espaciosas liabitaciones con toda asistencia, ¿ p r e -
cios sumamente módicos; también se admiten abona-
dos á la mesa redonda. 10338 10-17 
SE A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 79, con sala, comedor y 5 cuartos 
en $30 oro: informarán Aguila 84. 
10295 8-16 
Se da en arrendamiento una íiuca situada á tres ho-ras de la Habana por ferrocarril y á diez minutos 
de una estación, compuesta la finca de 11 caballerías 
de magnífica tierra, con una gran casa de vivienda, 
varias fábricas auxiliares, muy buena aguada y cerca 
de dos ingenios centrales: informarán en Habana n. 
55, cuartos ns. 20, 21 y 22, de 12 á 3 de la tarde. 
10247 15-14Ag 
Se vende en $400 billetes del Banco 
un carro de cuatro ruedas montado sobre muelles, 
bien charolado, sin letrero para que se lo ponga el que 
lo adquiera, propio para una cigarrería ú otra indus-
tria. Informarán á todas horas Zanja 86. 
10417 8-18 
HORROROSA G A N G A . 
Se vende un carruage con 2 caballos y una yegua; 
calle de Ornean. 37, se pueden ver de las doce en a-
delante. 10333 5-17 
V I 8 - A - V I S . 
E u muy poco dinero se vende uno, de dos fuelles , 
chico, marca E . Conrtillier, casi nuevo. Con igual 
proporción, esto es, en ganga, puede adquirirse un 
tronco de arreos dorados muy lindos y lijeros. A todas 
horas en Amargura 39. 10324 8-17 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruajes dos elegantísimos milo-
res y varias duquesas de la marca de E . Courtillier. 
Aguila 84, de 12 á 5, 10296 8-16 
DB MUEBLES. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E barato el ajuar de sala, comedor y tres habitacio-
nes, todo nuevo y moderno, un juego de cuarto pre-
cioso para novios, nn magnífico pianino de Pleyel, 
varias lámparas de cristal, un juego gunguaná y de-
más muebles y enseres de casa, casi regalados. Con-
sulado 120. 10544 4-21 
SE V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E COSER A -mericanas, una de ellas nueva de las reformadas, la 
otra de medio uso, un lavabo y otros muebles; pueden 
verse calle da Tejadillo n. 12, altos, donde darán ra-
zón. 10521 4-21 
Composte la 18. 
Se alquila una vivienda compuesta de tres habita-
ciones y cocina, agua de Vento, con vista á la caile, 
en $20 oro: hay cuartos altos para hombres solos v 
muy frescos. 10182 8-13 
de Fincas y Eslablecimienlos. 
SE V E N D E N T E E S CASAS: L E A L T A D CER-ca de Reina en $3,000 billetes: otra Factor ía una 
cuadra de la calzada del Monte en $3,500 billetes; o-
tra en Maloja en 1,400 oro; todas libres para el ven-
dedor: de todo informarán Lealtad 181. 
10553 4-21 
D E V E N T A 
la casa calle de San Isidro número 78. Cuba 113 im-
pondrán. 10539 4-21. 
SE V E N D E U N A CASA E N E L M E J O R P Ü N -ta de fsta ciudad, tasada en $35,000 en oro, y se da 
en 11,000 con 24 posesiones, 3 pisos y gana 9 onzas 
oro, con agua de Vento; otra algo deteriorada, en la 
misma cuadra; con 9 varan de frente por 30 de fondo, 
gana $70 billetes y se da en $2,500 en oro, ámbas sin 
gravámen. San Ignacio 130 impondrán. 
10551 1-21 
B O T I C A 
Se vende una elegante, acreditada, bien situada y 
asistida, reuniendo muy buenas condiciones; se ena-
gena para atender otra do dos que posee: informarán 
Prado 5. 10549 4-21 
ATENCION 
Se vende un establecimiento de rastro, propio para 
uno que quiera hacer fortuna en poco tiempo: en el 
mismo so venden armatostes y mostradores para toda 
clase de establecimientos, dos fogones de hierro gran-
des y un magnífico kiosco, así como cama», muebles 
y escaparates y toda clase de herramientas da todas 
artes y oficios: en el mismo se sigue comprando todo 
lo que se proponga. 
B a z a r Habanero, 
entre Zulueta y Prado, frente á Gener. 
10523 5-21 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S J A R R O N E S grandes de alabastro con sus pedestales de marmol 
blanco; dos estátuas de mármol con sus pedestales de 
mármol blanco; dos camas de bronce y muebles de 
escritorio: se pueden ver de 10 á 4, calle de Merca-
deres n , 4. 10562 4-21 
L A Z I L I A 
C a s a de P r é s t a m o s , 
Obrapía 53 , esquina á Compostela 
Esta casa ofrece hoy ventajas sin igual á los com-
pradores de prendas y muebles, precios en billetes, un 
juego de sala Luis X V liso $120; escaparates á $15, 
20, 25, 30, 40 hasta 90; con lunas, $125, 160 y 290; ca-
mas do hierro y bronce, á $15, 20, 80, 40, 50, 60 y fcO; 
lámparas de cristal, liras, faroles y lámparas metal; 
peinadores, vestidores, lavabos, tocadores, mesas de 
noche, alfombritas, bufetes, carpetas, perchas, rinco-
neras y sillas á como quieran;mamparas con paisajes, 
nuevas $24; seis cuadros grabados en acero, preciosos, 
$110; espejos ovalados, á $40 y 45; figuras de yeso con 
macotas, $25; 12 sillas de Viena y 4 balances, $100; 
guarda comidas á lo que ofrezcan. 
Completo surtido de prendas de oro, plata y b r i -
llantes, á precios incomparables; dormilonas de oro 
lisas, $5, de plata, $1; portamonedas de plata dobles y 
sencillos, muy baratos; anillos de oro. $4, de plata, $1; 
preciosa escribanía de plata, $200; caja con juego de 
cubiertos franceses, $'150. Se facilita dinero en todas 
cantidadtís sobre prendas y muebles. 
10546 t-21 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se venden muebles de todas clases y muy baratos. 
Aprovechad esta ganga. Cbacon frente al número C 
informarán. 10501 4-350 
DOS E S C A P A R A T E S D E CAOBA, 
dos mesas de cuarto, palanganeros y otros muebles se 
venden baratos. O-Reil ly número 33. 
C 1205 4-19 
Una habitación con balcón á la calle 
y otra baja, ámbas muy frescas y espaciosas, se al 
quilan para hombres solos. O-Eeil ly 23. 
C 1211 4-21 
EN 0 TAÑABA(JOA 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle de la Can 
delaria n . 58, es fresca, tiene agua en abundancia 
con todas las comodidades necesarias para una regu 
lar familia. L a llave y de su alquiler puede tratarse 
en la tienda de ropas Las Novedades, calle Real y en 
la Habana calle de San Rafael 13 6 15. 
10543 10-21 
Se alquila una bonita casa con ocho cuartos grandes y muy fresca en la calzada del Cerro 602. esquint 
á la calle del Ayuntamiento: impondrán en frente 853 
10530 4-21 
SE A L Q U I L A 
nn espacioso almacén, portales de la Plaza Vieja, San 
Ignacio 74: darán razón Amistad 98. 
10SS1 4-17a 4-18d 
En módico precio y casa de familia decente se al quila una hermosa habitación con balcón á la cali 
y entrada independiente. Teniente-Rey 17. 
1049-1 4-20 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Industria S6. entre Neptuno y Vir-
tadea, con agua y todas comodidades. 
10498 8-20 
E N $14 ORO 
dos cuartos, cocina, pluma de agua y azotea. Galiano 
número 25. 10502 4-20 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, un zaguán y un local para 
depósito. Concordias. I"4fi0 4-20 
Se alquilan la hermosa y fresca casa J e s ú s María 103, propia para una familia, pues tiene cuantas 
comodidades hay que desear, con sala, comedor, sie-
te cuartos altos y cinco bajos, baño , buen inodoro, 
una buena pajarera, etc., etc. In formarán de su ajus 
te en Aguacate 112. 10493 4-20 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Picota n. 7, propios para 
an matrimonio ó corta familia: fon muy frescos y t ie-
nen halcón á la calle de J e sús María. Informarán en 
la botica. 10511 4-20 
Barato.—Se alquilan un cuarto y una sala como cnarto, ó c o m o fala, juntos ó separados, con 'uz 
muebles y toda asistencia. Teniente-Rey n. 94, entte 
Bernazay Monserrate, inmediato á parquear teatros. 
10479 4 19 
O - R E I L L Y 13. 
Se alquilan hermosas, ventiladas y frescas habita-
;iono3 altas, en precios módicos. 
10173 4-19 
r j A B I T A C I O N K S — U n a ó dos hermosas y bien 
X I v e n t i l a d a s y bañadas por la brisa, á dos minutos 
de distancia de G-aliano esquina á San Rafael, se a l -
quilan con buera comida á matrimonios 6 caballeros. 
S'in Nicolás n. 71. 
10177 4-19 
SE A L Q U I L A N 
dos entresuelos interiores á mujeres pobres, honradas, 
sin niños y de buenas referencias, á doblón cada uno! 
Animas 180. 10423 4-19 
- SE A L Q U I L A N 
Jesús del Monte 340, 5 cuartos $90 B . B . Idem Idem 
504, 4 cuartos, $26. I m p o n d r á n Obispo 37, depósito 
de tabacos La Carolina. 10430 4-19 
Se alquila en dos y media onzas al mes la hermosa casa calzada de Jesús del Monte 402, con siete 
OnartoB, cochera y un gran patio con árboles frutales: 
la llave en la misma calzada numera 416. 
10t80 4-19 
Se alquila 1» casa Lealtad 167, entre Reina y Estre-lla, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
pozo, en 32 pesos oro, la llave en la easa contigua 165 
é informarán Villegas 59, entre Obispo y Obrapía. 
lOtfil 4-19 
SOL N U M E R O 81 A L T O S 
Se alquila una fresca habitación con suelo de m á r -
mol y balcones á la calle, á un caballero solo 6 á un 
matrimonio sin hijo?, con toda asistencia, en casa de 
familia. 10441 4-19 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos propios para una regular familia en la calle de Neptuno n. 
27, edificio que ocupa la popular peletería L a Gran 
Duquesa. 10447 4-19 
Q e alquila la casa Aguila 237, entre Monte y Corra-
ÍO¡es; 3 cuartos bajos y un salen alto, agua, azotea y 
demás comodidades, sala v saleta en $30 oro; se alqui-
la hermosa casa Espada 33. sala, saleta, piso de m á r -
mol, 4 cuartos bajos, salón alto, agua y demás como-
didades en $30 oro: se alquila la casa San Miguel 256, 
sala, saleta, piso de mármol , 4 cuartos bajos, salen a l -
to, agua y demás comodidades en $30 oro; se alquila 
la casa San Miguel 260, sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
salón alto, agua y demás comodidades en $34 oro. T o -
b í a s las casas son nuevas, barat ís imas y muy frescas.— 
Las llaves ó impondrán Tejadillo nóm. 5. 
10445 4-19 
Q E V E N D E N LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
0 2 cafés y billar, 1 e&fetio, 1 fonda, 1 baiberia, 1 
bodega, 5 hotel, l tren de coches de lujo, 2 casas de 
vecindad, 14 casas, 4 casas de esquina, i casita en V i -
llegas, 4 fincas de campo y 3 casas de 2 ventanas. San 
José 78. 10485 4-20 
DOS M A G N I F I C A S F I N C A S S I T U A D A S E N Pioar del Rio, término municipal de San Luis, la 
primera de 5 caballerías y 12 cordeles en el barrio de 
la Llanada, titulada IWameyar, y la segunda de Si ca 
ballería». en el barrio dé l a s Palizadas, titulada Santa 
Rosa. Se venden, se arriendan ó se hace cambio por 
otras fincas en psta, pues su dueño no las puede aten 
der en el punto donde se hallan, por lo que se darán 
por una milésima parte de su valor. Compostela 53 
10186 5-20 
G A N G A 
E n proporción se venden las casao situadas Luz 31 
y Estrella 72: ioformarán Compostela 53. 
10512 4-20 
SE A r V E N D E N CASAS E N L A o C A L L E S D E mistad, Reina. Galiano, Obispe, Paseo de! Pra 
do. Consulado, Neptuno, San Lázaro , Salud, Drago 
nes, Egido, Habana, Manrique, Campanario, Merca-
deres, Monte, San José , San Miguel, Belascoain y 
Crespo. Campanario 128. 10484 4-20 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una casa fabricada en terreno de I I varas 
do frente y 30 de fondo, próxima á la calle Real, en 
$400 btes. libres para el vendedor: informes Obrap ía 
n. 59. 10487 4-20 
$ 6 , 0 0 0 
Se vende una casa zaguán en la calle del Obispo 
Lealtad 31 puede dejar aviso. 
10518 4-20 
VE N D E N S E TRES C A S I T A S D E M A M P O S -tería nuevas con todo propio, en $3,900 oro: una 
quintica de cuatro solares, junto al paradero de V i l l a 
nueva.—Alquílase una casa en el mismo punto —Los 
compradores dej « á n un apunte para que el dueño 
trate por estar en el campo, en la calle de la Amistad 
144, Casa de Cambio. 10507 4-20 
B A R B E R I A 
Se vende una en buen punto y acreditada: informa-
rán Aguiar 100 esquini á Obrapía. 
10433 4-19 
U N P O T R E R O . 
Se vende, de 8J caballerías, cercado, palmar, agua-
da corriente, arboleda frutal, buenas fábricas, dista 
una milla de los afamados baños sulfurosos de Mart in 
Mesa, término municipal del Mariel. Obispo n. 30, 
Centro de Nesrocios. 10170 4-19 
U N A C A S I T A 
se vende en la calle de la Ma'oja, buena fábrica de 
mampostería y teja y se da birata; impondrán Salud 
23, librería. 10462 4-19 
$5,600 P R O D U C E N $59,75 CTS. 
una casa esquina, mamposter í - , fi-ente 16 va. fondo 23 
v., 2 ventanas, 7 cuartos ganaba $85 oro, alquilada ha-
ce 11 años por el que la vive, situada Inquisidor, l ibre 
de gravámen y derechos para el comprador. Gervasio 
149 impondrán. 10167 4-19 
OJ O . — A T E N C I O N . — S E V E N D E U N M A G N I -fico café en el mejor punto de esta capital, por a-
suntos particulares que le ocurren á su dueño. In fo r -
marán San Miguel esquina á S in Nicolis , bodega, á 
todas horas. 10393 1 0-18 
U N A P O N D A . 
Se vende en un punto céntrico de la Habana, por 
no poder asistirla su dueño, en $500 billetes, (escep-
tnando los víveres que serán á tasación) hace un dia-
io de $35 á 40, teniendo además $450 de cantinas 
mensuales, immejorables pagas: dan razón Acosta 40. 
10108 12-18 
S £ V E N D E N — s i n intervención de corredor—tres solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; otro en la calle de Egido esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12. todos los dias de 
trabajo. 9627 26 2A 
A V I S O . 
COMPOSTELA N Ú M E R O 50. 
Procedente de ut a respetable familia que se ausen 
ta para Europa, se venden varios muebles finos, con 
teniendo un juego de cuarto de nogal de forma salo-
mónica y todo tallado: es una verdadera obra de arte, 
para las familias de buen gasto: también se vende un 
armario de cristales con arreos para carruajes j varias 
prendas con brillantes. 
C n . 1202 10-19 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se compran 
pagándolos bion y se cambian nuevos por usados. 
10427 6 1 9 
L E A M T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Quemazón de muebles y pianos: si queréis bar. tos 
tratad con el Vizcaíno, pues se embarca para Cayo-
Hueso con un cargamento de aguacates y cocos, v no 
cesita dinero: pianos y pianinos (¡R los mf jores fabei 
cantes de Paris; no pongo precios para que vtn^an á 
ver: un juego de Viena fino, otro de ovalitos, espejos, 
camas y escaparates lavabas v lo quenecesiten: lo que 
se quiere es dinero: Reina 2, frente á la Audiencia. 
10414 4 18 
LOS M U E B L E S D E L A CASA A G U I L A 12 SE venden muy baratos; hay entre ellos nha. moder 
na cama de nogal sin uso algiiko, un piano de cola á 
propósi to para aprender, un escaparate de caoba pa-
ra hombre, un hermoso bufete, una mesa corredera y 
demás. 10420 4-18 
O R A N R E A L I Z A C I O N 
por quitarse la casa, dos sillerías do Viana, por la mi 
tad de su valor, escaparatos desde 25 hasta 75$, tres 
juegos, mamparas casi de balde, aparadores, tocado-
res, camas, sillerías de todas formas y clases, todo 
muy de ganga, se invita á todo el que tenga que com 
prar muebles. Galiano 34 esquina á Virtudes. 
10369 4-18 
G A N G A 
Se vende un magnífico piano de Boiselot en muy 
buen estado, se vende baiato por ausentarse la familia. 
Aguacate 65, entro Muralla y Sol. 
10111 4-18 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: csia cusa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de J o s é 
Forteza, BernazaP3; viniendo de Muralla la seeunda 
á mano derecha. 10132 lm-32 
A LOS HACENDADOS, 
maestros de azúcar 6 polarizadores. 
Se vende un sacarímetro de W i l d , (polaristrolóme-
tro) ó sea polarímetro suizo de laz monocromática de 
cloruro de sodio. 
OBISPO 2}° 54 , L I B R E R Í A . 
10509 4-20 
E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-
K3llo, que parece americano, de seis años y de más 
ieie cuartas dos dedos de alzada: calzada de Be -
ascoain. cuartel de la Guardia Civ i l , darán razón. 
10561 4-21 
Por $60 billetes al mes se da habitación con toda a-sistencia y buena comida en familia, á una perso-
na, y si son dos ¡untas por $100 billetes: informarán 
G• hispo 113 entre Bernaza y Villegas, tabaquería . 
10399 4-18 
S E A L Q U I L A 
U casa San Nicolás n . 25; en la calzada de Galiano u . 
24 está la llave y t ra ta rán de su ajuste, Aguacate 128, 
«squiaa á Muralla. 10395 8-18 
S E A L Q U I L A 
un hermoso a lmacén capaz para 2,000 tercios de taba-
co en casa de alto é independiente, si se quiere es pro-
pio para una casa embarcadora por t-ener á su dispo-
sion nn patio grande; se da muy barato. Gervasio 146. 
10388 8-18 
Se alquila la hermosa casa Galiano 17, de construc-.•ion moderna, suelos de mármol , con 3 cuartos, l l a -
ve de agua y p r ó x i m a á los baños de mar, en propor-
ción: la llave es tá en el número 17 y en Cerrada del 
Paseo t ra ta rán de su ajuste. 10387 8-18 
En $15 oro se alquila la casa Marqués González n ú -mero 43, media cuadra del paseo, tiene sala, saleta 
T tres cuartos: la llave en la bodega de la esquina M a -
loja 18, impondrán . 10385 4-18 
JABUCO. 
E l antiguo establecimiento de ropas que fué de 
Chalas, calle Real n . 21, que durante 52 años de a-
bierto no se han cerrado sus puertas hasta ahora, está 
expedito para alquilarse, encon t rándose en dicho l o -
oal un elegante armatoste, alumbrado de gasolina, t o l -
do, & c . E s t á expedito, pues, para recibir géneros: da-
rá razón en dicha ciudad el dicho dueño Chalus. 
10396 4^18 
SE A L Q U I L A 
en casa de fumilia decente una bonita y aseada pose-
sión con su a/otea al frente que tiene vista á la ca-
lle, 6 persona sola ó matrimonio sinhijos,en $ 1 7 B ' B 
S. Migue l 32. 10418 4-18 
SE A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos, Acosta esquina á H a -
bana. 10407 4-18 
Q E V E N D E U N F A M O S O POTRO A L A Z A N de 
(Osiete y media cuartas alzada, t rfs años de edad, 
castn-do, de mucha condición y la cualidad de ser 
muy manso; propio para dedicarlo á coche: informarán 
en A guacate 112, donde puede verse. En la misma se 
venden dos troncos de arreos. 
10192 4-20 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E M O N T A , M U -ralla, peletería Los Jimaguas: informarán de su 
precio y donde puede verse. 10452 4-19 
POR NO N E C K S I T A R S E SE V E N D E U N P O -tro, bayo, de tres años, buen caminador, manso 
y sin resabios. Puede verse, donde informarán á to 
ilas horas, calle de Cuba número 14. 
10472 4-19 
,A-rrero de siete cuartas, color bayo, cabos negro?, 
de cuatro años de edad, acabado do llegar del campo: 
puede verse y ajustar su precio Cerro 791. 
10140 15-19 
SE V E N D E N 
unos perritos procedentes de Nueva York. Oficios 29. 
10364 4-18 
EN P R E C I O S M O D I C O S DOS C A B A L L O S criollos uno moro azul, j ó ven de cerca de 7 cuar-
tas de paso y marcha y el otro bayo de 61 cuartas el 
cual puede dedicarse á todo trabajo por ser maestro. 
Pueden verse. Establo del Sr. Inclan, Picota n. 22. 
10197 ' 8-13 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , O T R A de medio uso, un milord nuevo de úl t ima moda; 
una victoria en muy buen estado; dos faetones; varios 
coupees de diferentes precios y tamaños , entre ellos uno 
de cuatro asientos eu magnífico estado y un cabriolet 
ó t í lbury de dos ruedas remontado de nuevo: también 
un tronco dorado ó arreo de pareja. Todo se vende ba-
rato y no hay inconveniente en tomar en cambio otros 
carruajes de uso. 
SALUD 17 
10535 5-21 
Se vende una máquina de moler caña, d-i construc-
ción americana, horizontal cuyo trapicho mide 6 piés 
por 30 pulgadas de diámetro, con 2 mazas nuevas de 
repuesto para el mismo y otras piezas, con sus con-
ductores de caña y bagazo y demás accesorios. 
Tres calderas ó pailas regeneradoras de vapor, en 
buen estado. 
Una máquina locomóvil de caldera horizontal, t u -
bular, de fuerza da 6 caballos de vapor, provista de 
odas sus articulaciones, destinada á mover una bom-
ba para 1* extracción de agua, con sus cañerías corres-
pondientes. 
Otra motora de las centrífugas, de fuerza de 8 ca-
ballos, con sus poleas, ejes de trasmisión y articula-
ciones, y 10 centrífugas. 
Varias clarificadoras de cobre y 4 trenes jamaiqui-
nos, y una bomba mov'da por una máquina de vapor 
de fuerza de 12 caballos. 
Todos estos objetos se encuentran inmediatos al pa^ 
radero Union do Reyes, y ee venden ju i to s ó separa^ 
dos. 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
3 £ 3 V E N D E D 
S A N I G N A C I O N U M . 5 0 . 
Alvarez 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
Son á c u a l mas s i lenciosas . 
Son á cnal más perfectas y cada nna es nn modelo 
en s u mecanismo. 
L a s vendemos m u y baratas. 




Se acaba de recibir u n e s p l é n d i d o surt ido de telas de verano 
de l a m á s a l ta novedad. P a r a rea l i zar las en lo que queda de 
verano se h a n puesto precios exces ivamente baratos. 
blancoa y de color, lisos y bordados: se realizan 5,000 docenas, á 8, 10,12, 16, 20 y 24 
reales docena. 
B R O C H A D O S de seda cruda, pura seda, preciosas obras, 100 estilos distintos, 
á 6 reales billetes vara 
J t r i T S E Z , I W * l J P J E J R S » ! , fondo crudo y listas arrasadas de colores, á 2 reales. 
Fayas coinr entern, ranítró v ^asas para velo, á real la vara. 
L O S * - : 8 T , * l > i : S U J V I J D O S tienen sus almacenes repletos do l encer ía garan-
h n i . ; •••MI al menudeo, al precio que las casas de comercio venden 
ai por D i á f o f . 
l ' . vd "concluir; todas las existencias que encierran estos almacenes, (que son muchas, 
f resc í ia y biv ñ a s ) ce r '^ ' l i zsn á nrecios m á s baratos que compran la mayor parte de las 
c a s a s de l a Habana. 
Smal profits a n d large sales es nuestro lema. 
T O J D O S J L O S JLUJVJES g r a n venta de retazos y piezas que se deterioran en el 
curso de la semana y que se dan á la m i t a d de su valor. 
E l oro se recibe a l t ipo de plaza. 
LOS ESTADOS-UNIDOS, San Rafael y Galiano. 
1187 a3-16 d3-J.4 
S e h a l l a tle v e n t a e n t o d a s l a s P e r í V i m e r i a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
luformarán, Amargura n. 
& tres de la tarde. 
10474 
23, de ocho de la mañana 
10-19 
SE VEIOE HAOIMMA 
Sobre el paradero de Jovollanos—Una paila nueva, 
36 piés largo por 5J diámetro y 22 de flus.—Otra idem 
de 28 piés ingleses por 6 diámetro, 24 pulgadas de fla-
lies—5 centrífugas respowit colgantes en buen estado 
con su máquina superior de fuerza. Para condiciones 
y precio informarán Cuna n . 1, panader ía . 
10367 8-17a 8-18d 
B U E N A O C A S I O N . 
Aliora que están libres de derechos los alcoholes pa-
ra la Península , cualquiera que quiera explotar esta 
ventajosa industria, se vende un alambique muy fuer-
te y cosa de gusto, el cobre casi vale lo que se pide 
por él, sistema Derosne, rect iñeador y de chorro con-
tinuo, destila dos pipas alcohol diarialmente. —Para 
mas informes Revillagigedo 74 á todas horas. 
10157 4-19 
De Goisles f M M 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento del público en general y de 
mis favorecedores en particular, que el único depósito 
que existe del DULCE DE GUAYABA, fabricado por mí 
en Bainoa con la marca E L G A L L O D E OEO, es 
en el establecimiento de víveres E L T I M B R E , de los 
Sres. Torre y Comp?, que está situado en la calle de 
Pepe Antonio n. 28, en Guansbacoa, frente & la iglesia 
parroquial, á donde se servirán hacer los pedidos. 
Bainoa, 9 de agosto de 1887.—Lúeas S a r d i ñ a s . 
10056 11-17 
Aviso a l p ú b l i c o . 
Procedente de Santander ha zarpado en este puerto 
el vapor-correo "Buenaventura," donde á su bordo 
trae la 2? remesa del rico queso de Burgos, Vi l la lon 
y Valladolid, y á petición de varios comprovincianos 
pongo el presente anuncio: se vendo en la calzada del 
Monte 229; los pedidos para el campo dirigirse á M . 
Garc ía y Santamarta, por correo. Nota.—Se necesita 
un dependiente. 10374 4-18 
CEBOLLINO 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del cosechado en "Te-
gina." Barat i l lo n . 5 esquina á Justiz. 
9827 15-6A 
UN V i S - A - V I S D E DOS F U E L L E S D E LOS chicos y de muy poco uso, un milord sin estrenar, 
un t f lbnr i americano, un tronco de arreos platina nue-
vos, dos más usados, un magnífico caballo del Cana-
dá, nuevo, de arrogante presencia, maestro de coche. 
Amargura 54. 10556 4-21 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S Q U I T R I N E S 6 ro í an las acabadas de construir muy anchas y 
propias para el campo con sus estribos de vaivén, muy 
hermosa, además un Pr ínc ipe Alberto con un asiento 
de quita y pon my ligero y sirve para persona de ne-
gocio 6 para paseo, todo ee da en proporción: impon-
drán San J o s é 66. 10444 4-19 
ASMA, AHOGO, TOS 
y dt-más afeceiones del pecho, se quitan con solo usar 
lo" legítimos cigarros del 
D E . V I E T A . 
Se venden en Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate, y en todas las boticas, á 50 cts. B . la cajita, y á 
5 pesos la docena. 10114 26-Í1A 
L a que reúne eu alto * 
grado las más Solidas garant ías % 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N $ 
y COMO H I G I E N E . J 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r i n c i p e A i f o n s o — H A B A N A . £ 
Cn 870 156-16 Jn 
V m O E S P E C I ^ X a ¡ D H M E S - A . 
o m a g o s a . 
E L . M A S P U R O Y E S T O M A C A L . 
Se vend3 en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de COSTA, V I V E S Y COMP. , en 
garrafones yor JOSE M . I R I A R T E , Obispo 51, v en botellas en el café, confitería y repostería Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 26 10A 
f 
i 
LJJ . Los rebultados t-xt raordinarios que está produciendo el Vi.vo DE PAPAYIKA OOST GLICEKINA en _ 
10 los niños durante la I J A C T A N C I A , eobre todo eu los que piiiiocen DESAUREGLO X>K VIBNTRE, así K 
gj como en los de mayor edad, noa íiutoriz i íi iiamar 1.a atención de las madres dy familia y del público en ffi 
• j | general. Con el VINO DE PAJ'AYINA CON GLICEHINA BE GANDUL no sólo se contienen las diarrea» 
fu facilitando la digestión y imtamlo los vómitos tan í rveaentas en la primera eilad, lo mismo que los do- K 
£| lores de vientre, Mno que también les hace arrojar'as lombrioes, causa muy frecuerjte de muchoi pa- Bj 
re deoimientos. | ¿ 
Sj E l VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza veütr.josamente al aceite de h í - ffl 
uj gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nu t r i t i í a s de dicho aceite, QJ 
Gj sin e.i inconveniente del olor y sabor ra 
5] E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha ffi 
KJ sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médica?, Físicas y naturales Oí 
ffl de la Habana. ffi 
La PAPAYINA ^ÍV/;^Í/Í(( íVÉ7(/((/y ha sido adoptada p o i - r l Gobierno F rancés en los hospitales de | { j 
ni niños, habiendo producido siempre resultados a^ombrosoa y d saiinuido la mortandad, 5] 
R] , B o M é a ) * c! VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - g 
y T R I T I S , D I S P E P S I A S , tfc, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, m 
Dj l )e venta en todas las farmacias.' • S 
C] Agente único: Ldo. Alfredo Pernz Carrillo—Salud n. :5fi y Neptuno 233 [K 
Rl C n l 2 l 2 2 l - A g 5} 
i ^ . S j a l * ! ! i * ! r ! * ™ ^ • nnuiiniiir '•'.TrT'irlIuM» t i l i W b — i í l l l ~ i — * — B B 
mm D E P O S I T O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 74, O ' E E I L L Y 74. 
JOSE 
10552 
So deseomponen con (>.• ilid id bH máquious (|ue venís usando, 
OS 1)1.11 AN POCO, 
salen feos los pesputilos eu vuestros vesiidos, son, en lio, vneí l rp eterno mar-
tirio, m. os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la sin r ival P O M E S T I C . reco-
mendada por la facultad médica, y la hiciénioa de New Y o i k como la más 
útil á las señora?, y c o í w á u todas vuestras quejas. 
Adeni4s las obteiidren por U mitad del oreoio oue os cobran eu otras 
partes. A T R E I N T A Y C I N C O PESOS B I L L E T E S magnificas máquinas 
de pié legítimas y garantizad ¡s por ouitro años. Uaica agencia general de la 
Gran Amoricana núm. 1 y núm 7, Mnger reformada, Raymond, gran surtido 
en Remington, New Ilotne j Wil- .ox y Gibbs. Composiciones de t o d i clase de 
máquinas garantizadas. 
Maniquíes, juegos d". cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vooile en U Isla de Cuba 
Fijaoj bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
^OCTZAXJIEZ a R E S 
2fi-21A 
S e a l q u i l a n c o n y s i n d o r e c h o á l a p r o p i e d a d . 
M é t o d o s p a r a p i a n o , b a r a t í s i m o s . 
L A M A S C O T T E , ó p e r a e n t e r a p a r a p i a c o , á $ 2 - 5 0 B . 
M A Q U I K A S D E C O S E R 
de t o d o s l o s f a b r i c a n t e s , p a r a p a g a r l a s c o n $ 2 B . c a d a s e m a n a . 
10522 106, G A L I A K O 106. l-22a 3-20d 
BOTICA FRANCESA de EDUARDO PALU 
San Rañel 62, esquina á C iinpanario. 
Habiéndose presentado varias personas á esU Farmacia, llamadas por las voces que circulan que está de 
venta, tenemos que poner en conocimiento del público que nunca dicha Botica, no sólo no se ba puesto en venta, 
ni tampoco se ha pensado vender. Así es que dicha Farmacia queda siempre bajo la misma dirección facultati-
va; y que el público encontrará siempre eu ella el mismo esmero para todo lo que sea concerniente á sus a t r i -
bucionef. 
N O T A : D e b e m o s a v i s a r á l o s i n t e r e s a d a s q u e n u e s t r a F a r m a c i a e s l a 
ú n i c a y e x c l u s i v a B O T I C A F R A N C E S A q u e e x i s t e e n l a H a b a n a . 
10352 8-17 
GRAN AC0NTECIMIE 
L o e s e n r e a l i d a d e l q u e l a P e l e t e r í a L A M O D A o f r e c e h o y a l p ú b l i c o 
h a b a n e r o , p r o c e d e n t e d e P a r i s , N e w "STork y m u y e s p e c i a l m e n t e d e su f á -
b r i c a e s t a b l e c i d a e n C i n d a d e l a , a c a b a de r e c i b i r l a s n o v e d a d e s m á s s e -
l e c t a s y m á s b a r a t a s q u e j a m á s s e v i e r o n e n C u b a . L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y c a b a l l e r o s p o d r á n s e r todo lo e x i g e n t e q u e q u i e r a n , p u e s c o n t a l q u e 
v i s i t e n l a P e l e t e r í a L A M O D A , h a l l a r á n s a t i s f e c h o s s u s d e s e o s obte-
n i e n d o u n c a l z a d o s i n r i v a l p o r p o c o d i n e r o . 
Zapatos varias clases y formas, á $3 y 3 i par 
Otros muy superiores, á $4 y ñ par. 
Amazonas cabr i t i l l a muy altas cou suela doble, á $ 5 i y ü par. 
Polonesas americanas suela doble, clase fiua, á $5, 5 | y 6 par. 
Emperatrices y botas s a t é n fino, íl $2, 2 i y 3 par 
Napoleones de Cabrisas á $3 par. 
3P«&aiEi '£a&1 OiAÍE^ Í̂XÍ3IJEÍRO£>. 
Borcegu íes de becerro y pie l de lobo cou puntera, á $ i , 4 i y 5 par. 
Botines idem varias clases todos buenos, á $4, 5 y 6 par. 
Zapatos de becerro, qu i ta callos, á $ 2 i , .3, 3-?r y 4"par. 
í d e m de lona finos, á $4 y 5 par. 
PARA, s r m o s T T DISTAS. 
Borceguips de becerro horma inglesa, t a c ó n bajo, á $3^, 4 y 4 i par. 
Butinee idem, á $3 y 4 par. 
Zapatos de barretas de lo m á s finos, á $2, 2 i y 3 par. 
Polonesas amerioanas suela doble y fina, á $3, 3 i y 4 par. 
Napoleones de Cabrisas, á $2 y 2-J par. 
GALIANO ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Cn 1137 ^ ' " • 4-8a 4-7d 
jZ5E5H55HHSE525Z525Z5H5E5Z5HffiESH525ffiH25H5ES2525c5KE52S5i5ei * 2ScSH5HS£52S2S?SHZSE5ZSH5í5HSE5Z52SE5ZSZ5Sí 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
3 
i 
L a jae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primit ivo y al mis-
5 mo tiempo dejarlo suave, brillante v sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , quo 
5 no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
ffl del caballo.—>ío es necesario uiugaaa preparación anterior para empezar á usarla. B« la única pre-
S paracion de su género que tiene privilegio. 
K| De venta en las Farmácias , Quincallerías, Perfumerías , Sederías, etc. 
K Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
gj Cn 1118 1-Ag 
La ZAEZAPAEEILLA DE SAUTO como Pnri-
fleador de la sangro y de los humores no tieno 
rival. La Inspección de Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Eioo la ha esperimeutado y re* 
comendado como " El medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas qno pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M , C, Artit 
Q en Matánzas. 8 
Cn 1176 10Í-12A 
•fe ^^^^Kf t^kaftí'^^^L^^^B^'^^AÍL'^^I 
LIGUREÁ 
" V e Q - e - t s i l 
DEL. 
DR. GONZALEZ i 
( D E L A H A B A N A ) 
Quince Años de éxito y mas 
de Setenta Mil enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa , son la mejor prueba para 
demostrar que el L t i c o r B a l s a ' 
m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l 
D r . G o n s a l e » es el que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Espectoraciones 
abundantes. Asma, Bronquitis y 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tisis, es 
úti l en los Catarros do la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tieue una acción tónica 
sobre todo el organismo, de ta l 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
J L i c o r d e B r e a d e G o n -
x a l e » , y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. V 
E l público no debe confundir el j f 
J L i c o r d e B r e a d e G o t i - "S* 
x a l e » , con otros compuestos que V 
se anuncian con nombres pare- ^ 
cidos y que no son mas que imita- ^» 
clones sin eficacia. 4fp 
~~~ * 
E l J L i c o r d e B r e a se vende A 
en todas las Boticas acreditadas A 
de las Islas de Cuba y «I» 
Puerto Rico y la República de México. ^» 
A L P O R M A Y O R 4» 
B O T I C A D E "SAN J O S É " f 
calle de Aguiar n. 106, ? 
^ H A B A N A . * Z j 
C n 1197 15C-18A 
IANER0 
O E I i OR. J . G A R D A N O . 
Sin r ival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético Inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I SE A L T E R A 
J A M A S . Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vendo en las Droguerías , Boticas y PerfumeríaB. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
i k u u m m DEPURATIVO 
U E I . OR. J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la un ánima aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultad-, s en el tratamiento de las en-
fermed.ides que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de 1» sangre, yu afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS. CHANCROS, T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S . M A N C H A S . E M P E I N E S , CASPA. 
T t Ñ A , SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originr'siiíi.s por malos humores adquiridos y he-
redii-.in-"'' 
De v^ula cn tudas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica La Estrella, Industria 34. 
1774 60-20Al 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
L D O . D , J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nues t™ magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especiiladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y quo trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
i utores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez. 
Unico v exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
J o í é Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
huniraiidad: nuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por suf 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l l amar la a t enc ión do loa consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U B A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones 
Retención de la orina, Arenas en la vegiga,"Estrem-
mie- to. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bil is 
Eu una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
d )B del estómago y de loa intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
í m m 
I M P O R T A N T E P A R A LOS P I N T O R E S . 
Se venden letras y números de níquel de iodos ta 
msños , con un buen descuento. Trocadero 29. entre 
Industria y Crespo. 10529 4-21 
" L a C e n t r a l . " C a s a d e P r é s t a m o s 
A g u i l a 215, entre Monte y Estrella. 
Hace presente á todo el que tenga prendas atrasa-
da en dicha casa, pase á refrendarlas ó á rescatarlas, 
en el término de 15 dias, á contar desde el dia 20 de 
agosto, pues de lo contrario se entenderá que hacen 
dejacioii de ellas. 
10508 4 20 
Q B V E N D E N D O C E P I P O T E S O B O C O Y E S 
Ovacics alcohol de Hamburgo, son de roble de mu 
cho grueso la madera, de arcos de hierro y muy fuer-
tes, propios para embarcar alcohol para la Península . 
Se pueden ver y darán razón Revillagigedo 71 á todas 
horas. 10456 4-19 
EXPOSITION UNIVSUe1878 i 
Médaille d'Or TO£ CroixdeChevalier | 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 9 
EdeO 
PREPARADO ESPECIAl MENTI para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produelo, 
oue las Celebridades medicales consideran, por su 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas 
i poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medícale* 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para rl 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
PARÍS 13, me d'Enghíen, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Róticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
AMGIOS i fMNJEM 
ENFERMEDADESDELPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D , 11GHÍLL 
E¡ D O C T O R C H U R C H I L L , a u l o r 
dol descubrimiento (ie las propiedades 
curativas de los H i p o f o s í l t o s cn lu 
T i s i s pulmonar, p o ñ e en conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceul ico , 12, calle Cast ig l ione , en P a r i s . 
L o s J a r a b e s de Hipofosfitos de 
Sosa, do C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero l leva el nombro del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio, 
con s u firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel quo envyelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el t a p ó n y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
10 
Se espenden en las principales Boticas 
A T K i N S O K 
P E R F U M E R I A Í N 3 L E S A 
Famosa desde cerca de an siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
T n E S MROALLAS DE ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
porlaexcelencia déla calidad. 
L a célebre 
A G U A de COLONIA de A T K I N S 0 N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s muy superior á las numerosas composi-
ciones que se renden con el mismo nombra. 
JABON 0LD BR0WN WINDS0R ATKINSON 
liste jabón, que tiene celebridad universál, el 
superior & todos los demás para limpiar y 
Suavizar al cutis. Tiene un fuerte j delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
Ss renden e o Us [as as délos Mercaderes ] los Fabrlcantei 
J. fie E. ATKINSON 
2 4 , Oíd B o n d Street, Londres 
M arca d e Fábrica—Una1' Rosa blancs" 
sobre una " L i r a de Oro.' 
La merecida r e p u t a c i ó n de los A P A R A T O S 
S E L T s r . o G E i v r o s u . r E V R £ ha sido un aliciente 
yaca. (IVLQIOS imiten y falsifiquen varios industria» 
les. Estas l a i s i í i cac ioues ó Imitaciones, aparte de ra 
mala f ab r i cac ión que con mucha frecuencia impide 
l abuena a c c i ó n de los aparatos, pueden además ser 
n o c i v a s a l a s a l u d , por que se emplea en ellas u n 
meta l que generalmente cont iene una mezcla de 
plomo. 
Wos oíros no podemos, pues, ¿aran- ¿ í f 
tizar mas que los aparatos mencionados J^JrQ- ' /y* 
con este titulo V E Z & I T A S X i E J 
S B X . X Z O G ' E X J E 33. F S V Z S E y J J ^ ' l 
autorizados con nusstraürmay ta marcan 
de fábrica puestas al margen. 
PÜRCATIYÁS 
d e l D 6 U I L L I E 
dei E x t r a c t o M E l i x i r T ó n i c o A n t i - f l e g m o s o MGDILUE 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
GOTA 
REUMATISMO 
P A U L . G A G E 
Farmaceulkode Ia clase, Dr cn Médicina de la Facultad de París 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
P A R I S , 9, m e de G r e n e l l e - S t - G e r m a i n , P A R I S 
lisias P i ldoras , aunque de pequeños volúmenes, tienen las pro-
piedades toni-pui gMivaa del E l x i r G u i l l i é , que desde mas de 
sesenta años há eslá reconocido romo uno do los remedios mas 
económicos como P U R G A T I V O y D E P U R A T I V O . 
FIEBRES 
EPIDÉMICAS 
Fluxiones de pecfto 
Enfermedades 
efe /as mugares 
y de los niños 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES. Exíjanse las VERDADERAS PILDORAS GÜILLIÉpreparadas por PAUL GA6I 
riEPOSITOS EN TODAS LAS FAHMACIA3 
I P e o ^ S L l o s O e ü b e t l l o s 
Empleado coa el m a y o r é x i t o c n iao Cuadras reales do SS. M M . el I m p e r a d o r del B r a a i l , e l Rey I 
ele Bé lg ica , el R e y de los P a í s e s - B a j o s y e l R e y de Sajonia. 
(M¡o m a s ( § U B g o 
n i O a - i c i a e l © P ^ e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radica l -
mente y c n pocos dias las C o j e r a s 
recientesy autiguas.las X i i s i a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , m o l e t a s . 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e b u e s o s , F í o -
I j e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
' caballos, etc., s in ocasionar llaffa ni ca ída de 
aun durante el t ra tamiento. 
Depósito en P a r i s : Farmacia C M f ü K T E H . A . U , 
S 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i nsr R I " V .A. I _ i 
Los ext raordinar ios resultados que 
l i a obtenido en las diversas A f e c -
c i o n e s de P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , a « a l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar él pelo. 
cal le S t - H o n o r é , 275, y en todas las Firmacias. 
uraeion C i e r t a 
E p i l e p s i a — M i s t é r i c o 
S í i s t e r o - E p i l e p s i a 
M a s l e d e S a n - V i c t o r 
ÜUAES E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
J E J n f e r t n e d a d e s da C e r e b r o 
y d e l a M é d t t l a M l s p i t i á l 
J D i a b e t i s A z u c a r a d a 
a/ Bromuro de Potasio químicamente puro 
I X I T O B E M O S T K A 3 3 0 p o r 3.5 A f j O S d e E X P E R I E N C I A S 
EN LOS IIOSPiTAI.F.S DE PAUIS 
Se envia graluilanicnle una instrucción impresa, muy inleresanle, á las personas que la pidan 
S E N R Y M T O U , e a P e n t - S t - S s p ñ t ( P r a a c í a ) 
Depósito* ea la Habana : J O S É S A B R A , y en las principales Farmacias y Orogneria», 
y M E D A L L A de O R O en l a E X P O S I G I O E ^ U N I ^ R S A ^ d ^ P A R I ^ l ^ ^ ^ 
Aparatos G-asogenos Continuos 
FILS 
l'ARA LA FAlíllICACION I.NDtISTUIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran é x i t o en la F a r m a c i a Central 
de los Hospitales de Paris , en los vapores de la 
Compañía General Trasat lánt i ca , etc., etc. 
Con estos aparatos uo hay mas pel igro en el 
manejo do la espita del ác ido , se obtiene mejor epu-
rac londe l ga; y se supr ime el g a s ó m e t r o tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos p a r a funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovó idos y c i l ind r i coa , con 
grande y pequeña palnnca, montura m u y cuidada, 
cristal ele primera calidad^ ensayado con p r e s i ó n 
- T w i f r i t t i ^ Ki.-t3^»TMfuerte, monturas do oslano Ingles fundido, s in 
; t ! ^ > ^ | i F ¡ ^ f r f t r f P > ' Ty&nüigum mezcla de plomo. 
S S S H S r t i l o í i M G N B O L L O T F ü s , Ingeniero-Mecánico 
embotellador para sifones y botella. 72, r u é du C h á í e a u - d ' £ a u , Paris 
331 C a t á l o g o s o o r r v i a , á c f u . i e n . l e ip ic is . , j p o r C a r t a f r a r L C j i i e a c i a 
M U D E L JA 
de RI&AUL y 0lft de Paris 
A V / S O A L O S h f t smmfíEs 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua de 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disnonemos á perseguir y re-
prodiuien la forma de la botella, la ro tú l a l a y hasta 
nuestra firma, pero contienen un l íquido ínfimo, sin 
el perfume n i las propiedades h ig ién icas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A áo R I G A Ü B y 
de P a r í s . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, les prevenimos - que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aqu í , 
impresa en negro y rosa, como seña l de g a r a n t í a , 
hasta que introduzcamos en nuestras rotulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
t iempo les anunciaremos. 
E n P A E I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y E N L A S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S C U A D R U P L E D E L TAMAÑO 
POR MEDIO DEL ' C A t ^ * 
M H ' j c i r I t e n t i f r i c o ' Í Z Q § 
DE LOS / 
c H F E R M , E D A D E S 0 r 
POR MROIO DEL 
.os 
B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r 3302VS BSA.CDXlLOKrrcB 
3 D O S ]ynE3D -A.XJXJA.S !D!E¡ O Z R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 ' .; 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS INVENTADO 
E N 
u E l empico cotidiano del E l i x i r 
Dent í fr ico de Ies R R . PP . Benedic-
tinos que con dósis de algnnas gotas 
en el agua cura y evita el cáries, for-
talece las encias rendiendo á los dientes 
on blanco perfecto. 
« E s un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y útilísima preparación como 
el mejor curativo y ú n i c o p r e -
servativo cerca las Aficiones den-
tar iao .» 
Casa establecida en 1807 
Por el Prior 
Pedro ¡iOÜRSAüD 
A G E N T E G E N E R A L 
R u é H u s u e r l e , 3 
BORDEAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacia» 




A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L , 
DE LA.S 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS, 
CONVALECIENTES 
E s t e alimento, do u n sabor muy agradable, est pr in-
cipalmente precioso : 
P a r a l a M a d r e , durante el periodo del embarazo; 
P a r a el N i ñ o , en el momento del deaíete; 
P a r a el A n c i a n o y para el Conva lec iente . 
L a FOSFATINA es el verdadero alimento de los niñoa 
que se cr ian amamantados por los pechos de sus madres, por los de sus 
nodrizas ó con el ausil io del b i b e r ó n . 
No h a y F é c u l a a lguna , n i conserva, n i Polvo llamado de al imentación 
¡de la infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica á ha Niño» 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6 , Avenue Victoria, 6 , P A R I S 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
o f i p a p i a A c o n s e j a d o c o n é x i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l e m p o b r e o i m i e a t o d e l a s a n g r e . T ó m a s e e n d ó s i s d e 8 a 1 2 g o t a s e n c a d a c o m i d a — 
G U l d b U a f f u o l i o e w d f t d o o o a l a s ¿ U f i & e a o i o a » y a u r n u o s M i m i t a o í a a i f . - U g b U toa B . S B A V A Z S , i m y m a m - Q m m M / « m m r m b & i u fammlm ' * 
